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~{ n 5 e t !l e n. 
So>r. <t. ~- @rliuing. 
-7:ieul{cfltt- ~ 
~O~OOP«ltl)iidJtr ~:it. 
; Zflictft~11be111Jo11ljaU,2bl14U11r.1 
Olf\ce·ubcr. ed'itiitOmtlJrt & 01tohnait'i 
S!l!QQoobidJJefdJi\Tf. 
91ummer 11. 
i(· n 5 c i n e n. 
mloUtu, 
~a II c r f ii n n en-----...... 
!Biele berlucfJcn c!l, her "i!llabe1ft) 
~ijait~-
(!fj ift ~ e in er i m 
6tanbe, 
jilr fo oif(ige 
·=-·'-1l3teif e 
fo gute 
filsaarett 
311 uerfaufcn a(•• hie !!llauerft/-j' i 
l}4tt. ' 
.lfoqn & !Brenner. 
6. &). Wlorf c, 
l\'lru:1beioentqum~, u. !!lerjid)erunoB• 
~lgcnt, ~lbitrnltor nub offenl• 
lid)er ~lotar. 
~!~r~~1~,r~i~~!i
1
~l!1-r~}l~~grt"1~1;1t~1r~:b 'itbf!rllflm 
C J:~r~;c.u1;1,1 trftrn fJid;•J.ubt turfU1dJ bon brm 
::lt11lll.ll.Crl!.1 ::l:llt(-in i?t:. !llc!dj, Me 'llrnul;unn oon 'llauljol; nuf oillC Ma11rma1111fll)aft unb bi'c (flftll• tfncn rafdjm !ll6fab '" guftn 'jlrcl[en, ,cud) bee llJer6tn.bunglw,g· ;wlfdj.cn bcn 6d bcr ,'ll6f011erung• .bit ~mt,. Sl:11, qrn will bit Strom,(!:ommlmrn i•bl b;u 
·&' _, st,; 1 6flrnt!icl/rnl!ullbmirnocrbli:rn, unb rnu bi>~n,n. wi, audj !e:oforabo'cr !jlflrfldj, au! b,m wtJ1lldjm .pauptf!romm wlrb feljr 6alb tilglldjt illlaljl;eit bef!anb au! gefodjtrm (§;ongrili um bit ID!ltttl aur &infOljrung 
-----. -~---. -
1 iritte, ruobu,dj b,r <S,!r,tnr b,~ ;Jniarn ;in \Jlnu Qrlrnnl roar oor Stunrn btr nilmlid/tn @runb, In ll:imoer ljoljm ljerg,f!e111 ftln, unb ti 6!ti61 nur. nodj llltio, au b,m 06 unb ;u eln paat ljlnnm oi,fel, Im llJergltld,i ;u bcn frOgeren Iller, 
6}. ::· (,\ro~m••:"-, :,:M"lll. ~r,~~d~;~t,:;;~Mi!\~1~\~;'~\~~ tnb;l1~i~i:11'.~g"';~i~,~~1~a~b~;,Gnb~::: 'jlrt\:ir~~~::n~1;~~~i;:::·:::b~ir';~; 1l~u:t~~1b,~~~l;re~mi~f;rt::,:~:~ fi!li'.~,~·i.~:~1 ~itlj;!\t ib:~·~i,.m~;'. i~:i:~:"Jr~i:~~lgm®gjleml bttij!u§,' 
'!\,tlnu,rl_,. ;,,o,un. auf ~anb on,un,ljmrn. · 9ungm ;mifdjm ,b,m SObm,f!m unb<ben baum braudjt ner~•lt.m§m•§lg mentg u61lg. flllti· bte £anbtagou,rganblungrn lgttlung gct!nlgf, ljatten dnm •.ng,fleUt, ljfob mtlnt, ba§ fd!ifl In brnID!onaten, ' 
---, 6 \Dt _ S, n O t ll:li, ,!Jill ""'dj, @,:, <ibtJlaatm btB fnnrn illlrjlrnG !Jl. illcfler; ,0 If! tin Ueb<rf!ufi an IJl,g,n, bcr lr~tm ;cgn .;!agre audj nur mit tin!, btr b!e IJlatlonm nua19
,11t,, unb lo ging In we!d;rn btr flllaffttflanb btB,IDl![R[Oppi 
!llt~ Wrdflbentm ~otflll<>fl, . bi,;ulrn~bifdjrn'!lnl\l;llungG, c'nflii~b, il)aod !am ,B 1u !Jeftlgm .;!noectiorn ?J•ld/n' ~ault an b<r urud,it er;mgt unb ger !lluJmer![am!dt uctfolgt got, b,n, '!Ill<! fdnm·gmg,Urn@ang.· il!ber bi, dn [,gr nltbtigtr lfl, nadj @lnffi~rnng 
llletufio fttntr au00,art1gm illol!t1! auf ber~luGji,llun ini!lortlantgo«iiori, grgm bit @ifcnba~nen, btnm ter lllor- talier b1'. ,8udjt .b,r fdnmn Sortm Im bl, •lll•~rlldj fldj wl,b•:!Jolmbm JtCagm '!Btlber I ilea foni;t, man ~trmdj fagm: btB mum ®"9ffems ber Strom f!ttB, 
madjt bcr !1Jrnflomt geltrnb, bafi fl• elnc ,oom ,8cll befrdt !urb, angcnommrn. _ murf g,madjrmorbm roar baa fl• btm Oflm t1B!ant madjl. SDi< gcnanntm bcr !!lertnter j,ner '!Budjfe!ni,bcrung In ,ll:la wttbm i1lleib,r iu J;ivanm l • .;!bnen f cl6~ filr bl, ·grafltm u•!/r1eug, fdjlfjbar 
giin;li~ u~c9rg<i3lg_,, ,9rlidj, unb_ auf li)i, l!llll ,u, &lnweiguug b,B !Iglda, J;ian~.'tlm!cgr ,9er !/lnb;,lldj all for, 6t,atm g,goren ;u bcr lr£dtnen unb ldicnbiger @_rin~errlng, il6,r bit unge, bie filuGlgciluug fdoO 1u iifierlafl(n, [tin wlrb bas gan;, .;!agr. ijtnb_urdj; baB 
~!djri!0;,~~'·r.,:JU! lillcfmtltdjcn fdjilbt1I ~1;"p; ~:t2~.9~1;~~~b:r ~~~;•~~:i~ b•~~ ~1:~~tlgung bl,ftB lllotmutf~ 1n !~1~~:~~::~n~~~on:,1~fgtl~~~ ~::,~:b ~i~~r~~,~~f.f~~:~',ji9:i~tJ1~gg~::~: ~~:"~,if: n61~}1~/·~:,~ .!t~~~1:rnef1~~: ~~1::!g~~rr~:U~":·n~l~~n;tbi~ :~·t 
!Bel !8t!gtm ID'!_tbcn !!larn,aun_grn g,, a,aencmmcn. p nld/! iu lcilrdtrn, fdjrtlbl bai !e:incin, b<r ObOiudjt. SDI, J;ioupt[ad,ic ijl, .blc bet J;iodjruafl,rn anndjltl unb ble mng, untn\lii\Jt •~n er~er '!lniafil .!tru609111nb C,g,nljclt ftl fOr bit J;ianb,!BintmJen 
madjt wegrn unnol91ger unb fdjabt1djer ti O'ill ill 6 "dji I b. ill nail !!lomotatt. l!)a§ ~anb (<ibct untcr .'ll,;pflan,\ung uom (5tanbpunlt ber J;ian, fame &rotlt beB ~anbmannel o,rntdjtct, a,wafjnrt m,t iJh!pfcrbotllfdi•n u. f. m, b,G ganJcn '!BcjlmG Don ljodjjler !!IJ!djt
lg, 
r.1~;::;~9~~~:,i;;:,9n1ni:~:~" amerl, jlonG ~ ;~~}llig~;gGbiii':in.' _'.._ s£i, ~~: ~;,;,'.:h,nu~:fn@i~'~1~~i"e:i,11!?:rir~;~:~ :~1~~ft'1~1~~~\ ~I~ ~~1:r~'!:tr"b b~~:~rJ~ riir~:t~;~:::1~!~~§:;tt:1~:::: ~~~:1t::tli~;~n. eln~:· w~iti' t;;;:~ !tit. 
l!Bo9rmb teG ~lufjlanbeo in :,Jra}1lim :•_t~ung be, ,ma,! ITToab i\lo,lmg 'llm 8dt ge6aut all cB.11,enlg barauf an!am aue~lcloen. '!Blrb aotr bl• '!lr6cit nu, ba§ ,int enbglltlg, !llbljilf< nur burdj 2mbrntud/,o gt[djilr,1t, um fldJ In blefrn - 'ID. It. flllaltcr~, btr 6tfanntc 
btobadjtctrn M, lll<r. -S!aatm ""' ltiif, ruu~i ouigromm;r- !e:v•P_~r r"°" g10ri~a ob baa Q'if,~oagnlii~ital um !'9" rnl!Uio: ga(b getgan unb Iii§t man aa,g gtgrn, tinrn n,ucn lj(u§burdjflidj bcn tru!g 6,, iijre illailonrn ueraofolgrn iu laffen. .;!n ,ftuufl[ammC<r unb 'jl~Hantrop, .iii in 
t!gt illmtralitiit. un bl a;'~ non !~ r@pli rn H'' nm mi~r oberwcnlgcr oermiifler! ruurbt rolt <! gtgm will, fo ru!rb man .bot! bro9t,n ffiicbtrungibtmoijnern gtbradjl llJoma murbc blc ,®a•m' abgcllcf,rt llJaltin:~re g,f!orbcn. 
ffo~\~r1r,:t!t;r~~u;~.;i.rn1 ~:;"b":: r,:,o' uni\m"o';r,%i:'fj.), 1J: bt.m~•.o,n :;,~ .~rit~~i~ft ~;:~iJ,~~~1::~t~ b~:;~:.mlg u,orruorrn !ommcn, al0 an, [Dtub,6n,;t;~;;.gm !lln(ag, bi,f,s !urtf!, ~:~:r:t~~turbm be! bclau~~~~~~i . ' 
tin 1icuer llJcrtragmlt ;Japau, b,r b!efcu, _lag, fprad,im. llltttagung. carm unb ber ijanl!ir oc,foiirt, bl, !!llenbct m,n ijlnrcldjmb'llrb,it boron, lidjrn fllltidjfdmfinbungif!Od'el !onntllt Dtrlnbm wfirbt.' ~lrbdt,r mot 4ti)t<c11o 1D1:al>llft.m,~u:r
4 
&~~f:i'u1''D:Ji~n~:~:~
1
~1::~~,un~~:dJ~~: ~In tn~ufMelltf ~broni,,cll)ftl, ~:[D~\:n~'.t Ji;f:rr~; ':/!~ ;~i9:; ~uJ•~;~'t',n ~.~1:i'~.,:~:;1!:;b,~·~;;b1// ~jdj b~ldj~:~;1!t¥::t11C:n:~ti:1.J; ~% '\o'nl.'.;~:m~!!auft unb "r;; ~t;~ -\,to, !B. :tinrl:,"&:;;ilf!onG,~iinbltr, 
barl,lt iuetlrnnt, tm mlcr!t 1ft. . !!\Jenn ctn l!onig uor bent ~ob, ba! illeiirn ,r~itlt°"'" __ __ _ . •.-· 9,"r mdjt ml! fo £~"l". '5!djerijttt auf_ ••, bcn ocrtlnt;n ~lnprmguugrnber!!Saf, ~o\mn !jlrdG .tt1!),lt•nJ,9f!_~•f fiberla~-1,". 17
9 
~~•nb_olp~ Str., _1"!Jlcago. 
ll:ltr· 'jlt,!j\brnt 6cfilrwort,t bl, 2luf Fcept,r Orni,.n .. mu!i unb -,1n· anll.,cr .3ctt a.bir nwM, @efdjafttou.~att- t1nrn &tfo!g ;u rtdjnrn, ·wul btr '11-p'fll, fcr.b,gu"3rtg<1tt<tm~dnrn allftlllg befrt,, --. . . .. . .. .Si# -::_=·--
gt6ung b,o 8ufdjlagG ;unt~,Suamjloll !tonlg baf[<l6e aufni:Umt, [o ~•t bao nip, Hdj fo '6,teute:1b geilnbert ijao,n, fi,:um mcgr fillafler 6raudjt, als baG blgei!bm 'jllan aus1uarbtltcn, beraudjb!e " -,e-BUB;<unl)- " ' ffi • @rtmb,. • 
Pon clnun B<l/nitl !e:cnt per !jlfunb auG grnt;utag, rucnig !II fagen. !!llrnu alier ouipOrt man iebtn ID!ijiffanb auf ba5 ~t,!nobf!. . Buflrnnnunn be! ~anbtagcs ,fanb. .;Im ~ :!,,,. • il f",.I ~ ffi·a;i ...... " ..... -- !4 - 60 
bm ~<intern, in mcldjm eir., <Irporl, tin £anb oon bcm ltlJron, ijera1lf!tlgen ,jlcmlldjf!e, l!lic !l1!1!011ilrt licfo1mnm 'ti!, Im ruefllt~en JfonfaH mtt allm ja!Jrt !BBS b,ruiU!gte btr 2anbtag bit /Ya'.ltA.JWtr J,"'4JCl:f l!-. - 'r crn ·• .... ·•·••· ~ - •tB 
ljlromi, ii,;aglt mirb •.• ll:li,[ct BoU, muli, auf bcm· ,sin In inbujlri,Utr oler wrn!g ober gar M~c '<lioibm~tn, unb bi, f,aiob, Ung,madj fampfrnbrn ljnrmer, hie .!tof!en Jilr blefe '!lnlag, In .pogt pon I========== Ii"·" · · '. · · · · .. · · · · · .. ! , ··· 33 
~u[djfog ljat o,fonber! bm bcutfdjrn rommctciclltr llJ<;ic!Jung gtft!lrn, fo lie ljarmer Uagrn, bn!i bl< llJagmn burd; :~•t!i ;u 6tl1lcn ncrfudjtrn unb burqj bit ctrua 20 ?l)l!Uion'.n mlar_!, wo1u inb,_fjcn _ @log~tr. · · • · • · • · • · • · • •• -
3 : 5o 
.!3u/lcr gcltofien unb IDmtfdilonb in b,ut,t bas cint ga,, g<ruoltig, Um 10re goljtn ljrad/trat,n brn gningcn pgrlld/c ll:lnrre wl,ber um lgri &mt, b1< borllgcn ll:lcidjocrlianbe tin ll:inttct ,- ®af[irbldjtmadjcn uon 151ofjcn. i:;"'.,.' ·1· "rn"io .. mf: .. b 
53 
. 
5
~ 
ID!ajjrcgtln g,gen bic ~lnfu!Jr •nmt, runliung. 'jlroflt aufeffcn, ber natl) &in!Jdmlung ber gc1ommrn flnb, f ollten ber !e;ultur ber "" 6el;ufleucrn gattm. &s 9anb,lt fldj 6tl ~'" 'llfunb £tim, bcn man In !alttm u..,mc !'" r O .,., uri 1.2~ -l.80 
fanlfdjm ol•ifdj,n oeranla§t. @111 foldjer ltljromi,idjfel jl,ijt aU,m llJmtmmoUt unb bto '!Bei;en9 nocb ul>rlg rooljntm Obf!fottcn b!e gt6fi\rmbt llJ,, brr &usfiiljrung bl,[cl l!Btldj[,Iburdj, illaff,r gat aufqucUrn lafl,n, unb <in djcr • • l.
2;-!. 35 
Illa§ ,r feint anfnnglid)c i\lolit!! b,, /lnfdjdn nadj n•li• 6,uor. &nglanb ii! bldbt. ll:ltr nn~•ll•gmbflc ~iu~,:;,g ndj<ung fdjmlm. '!Bmn ,s ignen audj flidjcg um b!,!llu~lje6ung tine~ 5 mg!. '!lfunbgut,st:alBl<rnfei[dn!lcincSdjcib, l, • b L
2o-l.35 
1iigllq, J;imoaii'~ oollf!onbig aufgcg,om Im !8,grifj ba! 6ceptcr ba~ ,g a!H bas ruare bali bi, llJa{inm b•~ :!lJaflcr au~ geh"gt, ein, burdjfcllnittlidje mlni«crnt, !lllcilm langcn .!tonal; mil elnerl!lurdj, ~m ~djntitrn,_mttbcn In 10 l::laart !ju, lOO !jlfun • • 1.
5o-I Bb 
!iat, g,jhg! btr !jlriiflbmt tin. oorncijmflc' &!fen, unb' 16t•W•nb bet lljre; !lllti,n ijeraueprcflm unb felncn 311 tr;i<!m, fo 6ringt lgnen bi,ft16c bodj fdjnittlonitc non -140 ljufll &! gall B•m' •flrr g,lofl unb bl, ilofung bann !lmtrt•• 
@:l,uc!anb befiir!llotttt j,~t ofirn, bafi !!ll,lt gefc!jwungm got nlcbcr;ultgcn u,nb groficrm 81,nGgmufi ocan[prudjm alo nur o!,llcldjt *10 per &m tin, waljreub !/ltr6cl nldjt rumigtr all adj! ID!lllioncn ~inr' olertcl ,stubnb, lang IBmlSlcbcn 1'' :1·~~rmm, per lO~ !jlMi. \ 5;~- ?-~~ 
bi, llJer. ®tantm 0011 bcr gemeinfam mit ,, an bit l!)er. Staatm ac;utrtlm b,m rulrfl~m .!tap Ital ,n1fpr!djt. •~!b,r bie i\ndjl bcr gt<lgnttm Sortcn non Jtlr, .!tu61!mctcr &rb, non Ori unb '5t,Uc iu •• t,n, wli,r~n tddj,r 't man igr .:·" lhna,mm10~•$fb 
11 
' • • 4·80 -~-,-
l!ltutfdj!anb unb·@nglanb gtiiblen '5dju~ 5djon ber grofic filuffd/wung btr@ifm, nur wtnig, bft1ftm grncl~t .fcln bem fdjm unb i\lf!aumm meijrm !Junbcrt biweg,n. nadj ~nb na01 'nunbdnljalbtl illfunb tmo •~,per .... - • - •'• 
ljmjdjaft µbn 8amoa ;u1iidtntm, unb unb'l5taljl,.;!nbuf!rit In SD,utfdjlanb gal ,Bdjple! jcn,r Qljtoer ~o!a!oaf)n .'u fol, iDoUar; ptr !llm abrulrft. !llbtr woljl Um bm £,fern cin, lllorjltUung uon pu!omflrt,n '!llaun !uf,~t. .;!u bi,[e tiormn • • ·•••- :g-1.~o 
blltd bm !e:ongrcfi uin clitm ID!tlnuns$, ftlnm ltljron fdjruer crfd,iiitttrt. llnb gen, b.i, m!t 3,gn ID!iUionm :iOoU~ti !n, iu !i~adjten if!, bafi ridjtig aniufangcn, bcr mtdjnnl[djm 'll,bmtung blt[tr IJli,, bann t'""1 tr!al_t,i,. ljCOfflB!•11 taud,it ~ t'r"" . illllU'tt •- · • • ·- 0 - 7 5 
au!brud barObtr. . , i•~t b,utm ol,l, !lln;tidjtn barauf ljin pitaliflrt roar unb jldj ;u b,m fietb,nmii, ilelfitg au cultiD!rm unb bit btf!m fcn3ifjtrn iu g,ij,n, ft! baron tr!nntrt, n;an 1• iu lmpragnmn_bm <e>tofj, c!n, ,u ,.,r ' ti········ 6 - 5 
fllllll bic lm,e_re ·;iiolitir ,beirlfit, f~ bafi ,~ .in f,ljr lur;cr",8tit baB 16ctptc~ tljigcn @nlfdj!ufi aufrafit,, mun 'lJllUlo if.laumfort•i1 !U pflanim flnb .. ll:lic me!, bali iln .!tu6t!mdtr !!llaffcr gmau 20 (a§t ~• abtropfrn.unb ljangt 1um ltro~, !Uelc, ptr ltonn1~. ~!:!~:.11. 50_ 12,60 
o,rlangt bcr illrajlbrnt 10cn1g1lmH bm (nbgiilt!g nieberlcgrn, .u.nb baii ,1 In bi, nm iu f!rddjtn. Untcr bi,fm Umf.an, ~•~ bcr ID!tlierfo!g, flnb auf ttn, f•ljlm @:miner m!egt. lllicr .;!ogre lang warm nm auf: illad,i b.m ltro<fnm rann b.r fillbbllngB bo ........ ~ll.50-12,60 
!llenb,run~,n ant ltarlf: 2!li[djufiung bt~ i,jonb, btr l!l,r. :Eilanten il6crg,~m mirb, brn I~ ,~_nldjt !U o,rwunbctn, mrnn bi, lja,(• 'llu!wagl ber ;u pflanicnbcnllJlium, ui<!e !Ju,nbcrt, oon· !llr6c!ltrn_ ~nb 27 g'."
h
~!"I ruarcrbi(~t gtruobb,n, Stofj (jafm ui,b itornf~rot- •• 25,00-26.00 
5Difjmnll~l10U1 nuf raj~mrtm ,811dcr, · $i, nnmlldJ b,r. ID!inijltr bcr 2anb, ammlamfd/• J_)anbc!Bm,tt lore $1etlung ,uru<l;ufugrm. .~?!omootlen unun!erbroc!jm tijnhg, um g.wn,..,m un gep aUct m,r en. e,m, l!:imot~9 .•••••••• 9_50_ 11.50 
~~ir~!;i~t_fil~\t:~~~t b;;§ @~;~~~? r;~:ir:i!1; fl,t1't1, :i:,w~~11,t:!~~~:~ ~,~er :.b~t'.l~'fJ::tr,~~ t.!ft~~~u~;; Rtt<oliucutt. ~~cfi~,::~r.b~r:rr,~,~~~:~~1Jsu ~,:~":'. 1,~,g~trat:~· nn1.~'.urld"mt~1f!ll~:I; i::;lj.~~r~~::: ::: : : :-: ::~g= tg~ 
;~~t:b~;:t~
1
:r.:~®%1W/~
0;r: .::;1;:: ~~o:r.·~~.~i, [,~: J~~::at~,~~l·r:.i;::: ~~i~~:r~t~in::: m:~~~~;~r:::.;;:nJ:: liu~"i~'btt;~~~1,!'~n~:!b~l~ni~~1!:b: r.~~~~~~r !~~t.'1"'i~~~,~;!l1~~·~~! mui~n::.11 "\J)~~ui:iore"b1n""h6~~: Ra,·tofjtlu, per 5J;~l~t-.. 45- 00 
nifdi• ~l,g•~rnlur. Derme1g<rt; ocfjmn na!J,1u aufg,oraudj!, rooijrrnb mit am tarif ljcrab;ugefJm, 6cl meldjrn1 btr ljar, !lllit!iJcllungm, m!t ble mtlnoblrn 9lapo, @rnlaflc ber l!B:td/fclflut!Jm 1n ble mu, rafdjmb, fc!afl be! llltrle~ungm ber'jlul~, .ltartoffe!n, per ffo!i .•.... 1. 75- 2,50 
Sd,iut fur bit .,m,t9 rcftrnlrtrn ljotf!m i>,r, ®upcrlor d",n gerab,,1u uncr[d;opf, mer [<in ~Iu!!ommcn ~nbm fa,m. r,on! In blc J;ionbc ojlpreufiifd,i<r-ijil~• un3,ljcum llltnne ru.rm [orgfdltig nor, aber. _!llur .®att, aufl,;m obcr foldje, '3ii~c !rartofjdn ••• , ••• , . l.50-- ~.50 
~~~1~:,t~DWN'nili~~~ ";1,~~n?~~lfi~:; ~
1!n:~,b~;\f:::ub~tw~t{i~1~!•~;.i~~ nai(lc~e~::~~'.· :~j b~/:{,~!jl~:nt~u'.~ ~:\{e g~:ldt~terr.~~~;~· g.~~~(~~fdj~~; ~;:~\·,:11~1t~~,r~tn:e~rta~~fil§~:~1t.~ ~;:\~w1i',t~~·n~~i:;.~;'.•udjt, onngt 1N:1w,·.i~t'/::; p<t ~Jtf~:r. i:~~-= i:~: 
~~~r.~~/~n:"&ult~~:~~~r:.::~~r. ~:~ 1!~ ~~r:::0i.:r;1M.~16;~;;-f~~~~~~"i;~; ;;~•t1:r~:r ~:~·.i~~f:,~.fl:111;:~.·~,·; ~::;;"f; b~~' mo~f~·:~nt~~n!~~~I ~i~~ ~;~:ti1~b~~~1J:' w:!~1~;.~t;~,'1: bl~ ter:- ~;'}' :,~ ~:~lr~,~b•~~ ~.ii~:; ~~1o~~1~o~l, per 100 .... 1.Ji= ~.:~ 
.;!nbt•:"r,~t!nbmtmburdj blciJl,g1trung; 40 u. J;i, gat -, unb [eidjter unb bH!iger @runb, W<!wtgm bi,f< .!ton1um111 ge, Dem llltaulfdjcn lllau,rnfo~n '5djmf unb bafi fldj ID!lttagl,. ten 6. 9loo,moer !lllaljlmilglm In rnlinncapotiG 1u b,m .St<•ndi•, :eoa:n• nn~ saw,aitt,. 
@!nrillJlung non ~•nbgerld,iltn iur ljcft, nadj_ bm llJ,rarueitungilortm ((l:~tcago, gen bit @i[moa!Jncn big j,l;t fo wrnig in ,,fim .ltamerabcn Iitlnag, g,fangm wor, 1894 ber nm, flllcid/fclburll)orudj '\ntcr Bwed, ungefl,Ilten llJtrfudj,, bm maijr, @rune ~,pftl per §•!i• .u;o _ 3.00 
~~~:ir£n~::6~V;~;;~~i~~f@_1::~:~: ~.tJ:~~~1~er:1;1~u"i'!~·~,n~f!/~~u;,~ i,\l ~~g~~~b~~, i~;'F;:i'!~tiJ~ l~ng:;.~aa:~ ~~- f~~,~~ ~~!1~ ~t:rJn~,~n!n~·~:11 ~i~;~~:~r~~ii~J•~:n~fJ:~W1~:~t~ :1:~tljf~n~~w:~',!'.1\'i~:fibua;0nJ~;J~ffi ~;~~~-~'.1.'.~•.P.1'.~·::::: 1i = }; 
!11,g btr frnm lll,_r[orgu~g unt <!=um,, iii, bi, ll:onm l!lefiemcr,ITTo~eifcn In bcn !J.ll_afl,r, itran!port ~•nili<li bcm tin«; f,i,m ll!off, buoongcjagt ~•re. t:rlanbcfi g,:,;lbmcten ljri,bm!ruer!cG iu gditftrt, ba\i bit \ll!?fiung oo_n ITTinboie~ illfluum,n, gtlrO~!tclt.. b _ u 
r~len, bm !Bau ,10mr naltonalm Budjt, !jlttts6mg nut 10 @:entl tljmrer, ~rn m 'llunb_, ubc:l•flm IP unb b1<[tr q;_ lang, '!ld gerclnbredjmbtr '.'ildJt fammelt, fldj fu~m 6,g_am1. Sdjon nadj c!ncrSlunb,· mil ft!tlt ~ub 'jlarm!Jm nU,m nur, oor, 'llf\tfldjt, g,trocfnet, ••. , 5 _ u 
ij-•~1~ ;loilbienjirefotm crgart tin grojjt9 s~~;:f~i,bnt•
0
;r!ijl~~tbm~~'b t~l~~: t~ ~~;.h'!,~~n~f:;~:lo~~t" b,;;;t~.~~ ;;1r.~,\:,:;~~•t9 J~- ~:r:~!i~!~Z~~ ~:i:r1:!, bc'i',1:; ~~~i't, ~,~,~~m;;:"b:~~ ~;I/: u~~lt;.sr\r~ff~l;,:~:f~~~.~~~i~fJ'. ~ft~;~;;;;,.~:.:i!~::: :: ~::~ = ~:g~ 
~~bl ~~~.t .,~:i~1~{f.11 ~~~n1;~t:; ~:~~et;~i~:~·~/; f;~t""t;ra~:;:1: ~ii~f~l~", t1~'.~:!n:~/dj~:i:mu~~i~:,'en~:; ~~~~9~arg~·~::n~~abtt;~~u•&n;;~~ ~~·n Dl~~~~~r,~.!~ut~~~ntllf~cllc~\~~~ ib~).,r.','~9;;~.:~:nm.~f1~~.:~~:0g~;1i~: ~~f:~~~b•~•r !Bun~ .•• DO - s.oc 
~~m!1i~i~~" Slrci! 'Unti,f.tn"".'. ~~;n~1grr:~~'};[~~1:t~·:tn:,!i1;;:~:ii:~ :::~
1
nr:1\~~:1;r,~i~t~~.~ :01;~:;, ~~ ~;Pi~. @~;·1~~\:1~~~;m,ri:r;~~i9b:~ mirb. ----- !~t:i;,~·~~b~:;"!~~~ir,~;"u!b~~~~ti~~ ~~!it:t ~&~: :~~: g = ;g 
SDI, filuHgalie bcr @o_lbbo~bl ue::t§w ID!ar!tc unteroottn gaoen, Ii! etjl n,u, raU,l laufcn, ljol btc 1Jleg1<rung ,s nidjt ~~•n,b<I auf unb ic!larl,, bojj !llll,D, waH _i;;11, fdJmllll)boU•t ~an~el, ij_m g,fultert. 61< frcBcn·Jt burdjfdjnilt, l3ntt<t. 
big! tr al~ c!nt bur-di b1e SaumnlB be! Cidj ocrtdjlet worbm. Unb fdjon j,tt 3um,g, gtbradj1, bcn @l[rnba!/nm in"' \lOJ nn li:lorf, 6,flnb,, redjtmofilgt llJmt, li:l1e @ln1ctugtilrn, bl, ll:lr • .pmnldt ltdj 13 'jlfunb Jtleit per stag, g,ruannen @(gin !e:rrnm·rtJ __ 25 
ir1~grcfleD unabruenboart illotgm,nbig, :,~'.b:n':i·1r:~t J~:~. 8uonUb l1M~~:,~~~; ttii!';rr.1!t.l'/;;~r~~M:u~;~~~; f,~: ~~~-•mdn,lgmtgum b,1 llleg!mmt,0 i!;;,:~!r~~t;;g::i~~~r~r:;~. ~·~~; ~' 1:fri1.;1,f ~;:b,~~ ~l~~.11! fl"t ;~: t~'","'~·1;. : . ::: : . : : : : : i! =:~ 
.. . ll:lrlngmb "'.1.P~'9ll tr b,m oon (clncm i~ bi, ?!ler. ©toatm tln;ufugren, aufier hie 161rome _b,o £anb,0, fo more bi, !JJlan fanb b!c @ctbmagcn Dlapoleon6, ,ffi<ucn beutfdj"c_n IJlunbfdjau• uerofjtnt, ba! ljltifdj A !JI,. l war. .;!n '!ln61trndjt llJa~buUer.::: : : : : : : : : : : 10 _ 12 
'ljlnan1mtnlfltr,.c1111~g,011iu,itcn ljinoni, mllddjl fur b!c oj!lidjm l)afrnorle. ID!ad/1 btr &tfmbagnrn fdjon Cdngfl i,- nU,! @,pM fdne~ ,(iauptquartlerD bi, lldjt, 6,trcfjm b1tftloe'!lng,1tntnljtit, bt, bto Umf!anbt!, bafi blc ljfittcrunglom <fi« 
plan, bajj bi, illrn!Jioitio, !!l,flmerung ID!lt ,l)ilft unfmr ocflmn unb intcl!i, lirodjtn.-= " fiimmtlid,im !!llag,n ber ftani•llfdjcn 'llnfang fie6ruat b. J. btl @cltgengclt .fud,it wiigrenb itncr Et!! au6gtffi9rt ruur, urlfdjt ••.•.... .,, •. ." •••• 90 - 21 
oonStaa!Hbantm giin3lid,i_aufijoren fo , gmnrcn 'llrlitit unb unfmH nl, railtnbm IJ!Udn bas !!lerfiiugite mufi ci11g,~olt iDlnrfdjullc. l!llc !!lcut, war geratciu ber franiollfdjen ,!Jefdjmerb,n fi6er U!lnf, ben, in w1ldict ullcgcn am fdjllmmflm @!ngelegtc ..•...•....... 14 ..:. 15 
wmn !in, f~ldj• llJnnl _erwtcfcner IDlagm @tflnbungHuermoijcnS ljl ,D nur cine .merbcn unb man fnnn nur mit· bem llJe, unmne!jlldj. Bum ffiuijm, b<r prmai• fmll,ftruug<lt elntr btutfdjrn ljlrma nadj ruaren,. milf[m bit @rgeonlfl, ljodj l!df,. 
nldit u6er. , 5 u, ~- tljrtG tln6,;aljttm ~rage _lur;cr 3,11, biG m!r &nglan~ auf (d)luijc ~•0 m,ru Orltan~'tr .ltonDrnt! fdjm Offi;lm barf nid,it untrmognt olti, ll:ialjom, Im llltidjstaa iur Spradj, ram. 6cfriebtgmbc gmanut werbm. @! Rilf, (\!lmtrif•nlfdjer tJlaljm) •• 8 _ 10 
'llnlag«np1ta!H Im llmlauft got. ;~~; @;~b' ~~:g%t:l~;l~!~n,~r!~.~::~: ~:;1::~tt:r.:~;~;!'b~:~~~~~,m:;!: ~:~· ~!l:t,~agn~~w:;~~m;J~b~rg!~;~ ~~:~;· .~~lj•uil~~.n~t~tGg~~~b~~ifjb~: ~tt 1;.:·,:ir ·.~t~i•an~~::~r'!r:fl:~~ ~~~~ia ~~~·.i~~'.~f:: ::: : : : : ! =f~½ 
\Dal &ifmg,fd,iiifl If! aber blc @tunb. l1nmg forbert, ~•ld,icG blc grn!im [Hu flt nun, ruaG tr ;u g<brand,im g(au6t, unb ®llaorn ge!auft 1u ljao,n, um 19nm bas gtngtrut<fm unb b~r If!, ~•§ Jtltl,=m•gm ~imbur~tr .•••..••.•.•.... 8 _ 9 
• 1,3. G:onot<fi, Cage bcr gcutigtn .;jnbuf!rlc unb (l:ioili· o,ffcr In btu l!lttnfl b,G llltrleljrD fhUt, ruarf ,g mi,btr fort, wtnn tr ctruaS llJcf, £,6m ;u ntttn, unb cH gtlang !!Jr ba, lgrtrlllcldjljaltlg!ettan'jlrottlnbcl<e>trog, 1,~ l>! ,. m, 
3 ll:I _ 6 1 'll It 12 Ug jalion unb mmn baG 16ctplcr barln bm a!H tG Jtl;t bcr ljall Ir,. ffildjt mlnber fmG fanb. lllalb glng ba
G aUgcmtlnc ma!G, b1< &ufmtdfam!ut non brn obtr ID!ailjlcngtl J;in<ftc! fo1ufagm bal -~ 1 1 ltfi'(' Q ;• 65 4 30 
t fi!r :'~r"flb<~t"@';t;umfo";\ms a~ J;ionb;n @nglanbG mtfuUt, fo ru!rb <! 6mdjtlgt !fl baH lller!angm nadj brr Strtbtn nur nad,i @olb. 6ilbtrg,fdjlm grolimn ®"djmalld,i!citm, bi, baotl Dor, @ltidjgcruid,it ljerj!tllt unb b,1m,g,n b,m ~ rue nc, [~ , ....... 4·46 ~-86 
: ' o'ib~un: ll:ler !JlommHaujruf'~r- il6erljaupl non b,m stljron, bcr .;!nbujlrl,, .petflellung be! ffilcaragua,.!tana[G. IOI,, unb 161l6eraclb murbrn nldjl rtdjl geadj, gcfaUm worcn, clnt~erma!jm a61u• ID!alg Doriu1i,9m •fl. !lluf, ber anbmn tllinboieg oZi::· • ·6-,ji~ · · 11r, bi IJl i 9 .1 66 6 t · bm ,; i•et nodj ,lnnhnml, f)eruntcrg,, fer alf<ln !ann b1t Eanbruirtljfdjaft btG Id unb wegm ber Sdjwltrlg!dt b,1 Icn!tn. ll:lr. .prnnlct, criu!Jlt nun S,it, !ann aou audj nldjt m !ll6reb, 
gc, 0 lltat' ' 6 45_ 6 25 
gait ~iiflb~;t:~oiifd,i~f~ w11rb.':.~1~r:~: f!l•gin [tin. ll:ia§ [Dir,. aud/ auf b,m fml!n fill•fltnS Dor bcn &rpnf[ungm bcr ljortoringrnG lljd!G gegm cin paar'jlfm, !Jloljms barno,r: . g,jl,Ut mcrbm, ba§, ruenn naij, b,m rnl~~lm o;,~i1ia. :: : : : :a:50 -4:50 
~" ilw!jlroflbcnt tnnblgt, an bafi bie @cb1t)t bcr llJaumwollm•.;!nbuf!rl, fdjla, 'jl,CJfic,!!lagncn rtlltn unb fl• nor bcm nigc uertaufdjt, tge!lo gan1 forlgemarfm. lllon ber ill!ormann • 1Jlgebm1 ;u 1•nu Sdjlujj btD. ID1ilf!ung!pro;efltG illlali, @cwoljnlldi• .••. : .••••. 3•00 _ 3,60 
lll t["' ft .,. b !8 ,. ' f b gm !onncn wmn mlr m1f!l!dj barnadj gdn;lldjen lllcrfaU 6eruaijrm. Unfm ~lm mcljlcn abcr ruurbm bi, g,funbmcn ljirma grml,fm, crf"gr er, " foll, [iir m,ijl, mit .!tfm unb .ptu oeraomdjt, !tu' 2 00 3 00 
ltijdj"'li na.., b •mb uJfu"'\ au il ~m tradjttn !~nn tine ljrag, woljl nldjt Rnufmannfdjaft unb un[m ijarmer foll, fJ'beli!clnc utrfdjlcub,rt. SDI, ijnflllm bit ijirma cine !llnaagl filrbclttr untero gcfilllert mlrb, @rjlmB mcgtn fclntr bit sta(J° · · ·· ··•· · · ·· · · " 3·00 =6•00 
_ <lod:~J!~ ITTtf~r'ut'lon '11,'0\ •~I: :.;; ft!n. ' (;JU. ®tnato1tg ) tm nldjt egcr ru!Jcn unb rof!m, o!B ber fonutrn ja nld)t bm '!Bcrtfi bltf er ollt,m, fudjm, bmn 18,forgung _fl, fiir bm illlii~ung forb,rnbm &lgmfd
jaftm non Sdjai::::::::::::::::: 3:50 _ 7 :oo 
l dj Slt,un um 12 ll§r brgmnm --~-~- !Jllcaragua•.fianal iur ooU,nbctm ltga' bm m1nm ®tclnt unb ij1e!ttn flt [Or Jtonuo1loat filiunommm f/iiltt. f!llenn g
ro§tm !!llertge If!. ~• r 1 60 8 50 
r~ul~n ruurb.9:.':igmommm. - [ganblcr 2)tt 03tall•\jloflbltllft. f•d/• g,worbm l~. ":."llJ[of,n @laa. ijii, tin Stii<fdjm btr lt;ah!port gtadlidi ab_g,llefert fu, - @,gm bm .pmnf;fiufi. ll:llcf1B mm, .•..•. ·15~iia. :i:. . - : 
rcldjt,'clne lllefolution eln (ol, nngcnom Iller .;!agr,gbmd/t b,D ll:ltre!torG bcr ----- "'djruari1rob ober clncn Sdjlut! flllcln Dcrfpradjm TT• btm .!tapltan unb ,gm ~erbm lfl mtru,b,r tin plo(llld,ier IJlij,u, l!:ur!cvn, •.•.....•. ~.... 7_ 8 
mm wurbt), ruddjc b,n ~o. ll:l,;,mli,r !jlojlo,forberung nadj bem 'lluelanb,, Unfit !jlofta111VetruttgilfUfietil. gab tin Jtamerab bun anbtrn ,1n, J)anb 1000 ID!or! @rnli~lahon, .;!n flllljvbag malllmuH, lifinhdj ber madcnjld~g!dt, @linf, per 5!)u(lcnb •.•.... 4.oo-s.oo 
aln lta filr ble @ntg,gmnafimc b<r Qoeri! m ID!. llJroo!G entglilt tin I , ttebcr bnH !jlojlanmclfungBfgf!cm unb uoU fo!djer .!tlclnobc, bl, dnm flll<rtg fanb bann b1, ~lufr.ag':'' bcr '5djmari,n obcr tin, ,8emlfiung tln1dntr l!lilnbtf @ntm....... . • . • . • . • . • 7 _ 8 
'5tatmJ oon li:lanld l!B,bf!tr unb @m. ro:djtigc \Pun!t,. So ~uui ,ri- In b,~ beffrn @ntruMlung In bm !lier. Staat,n 0011 taufmb ltfialcrn fiatten. So 9at1, i!atl. ;J_n clnem e1ngc1auntm 'jllat, lagm ber ~mbenmue!ulatur. SDtr fdjmer;ljaftt J;iufincr .•....••.. ,,.... 5 _ 5i 
.;!oljn Ster!, bit In btr (Statum!Jall, auf, l!lmdjt Ober bpi tran!ntlantlfdjm !jlof!· ucrofj,ntlidjt bcr ,Bil(!B' @tu<ra!Dof!, ~~IU~~r,~,r ,f;~t' ~~:::"~m~of~1::~: ~~~t~~n::n u£~i~~- ~~~b!r fb~r g~~a ~!1::~\ljtl!btrml~bam f<~ tl:dj:~i:~1:~1b .;lung, :P0fin,r•.......... 5 - 5½ 
:!f!•g;r~,~~n .foU,n, fcf!feet. - ll:lar, b1e~,w1: ~!~\, tranBat!antl , ,; an· merjl,.'n .;1,n,a mtmflant, jlat!fllfdj• non bcr @!.a, elntr ,(jaftlnua warm, g!Ot!f1d,irn, bit nur m1t tinem ltudjfct,,n tlnb !roft!g t1ng,r1,lm.8 .ptrnad,i wirb :~~af:li~:~ ·SD~~;;i; · · · · · 75=1 0~ 
f g g.li) '!lo b t , b l~fdjlfrf \ t fl ljt b llJ fo Jdi Db • 9;t wurbt ban 16gfitm Im l!lm!t btr 6raot ®olbat In fcin,m garm, Unt .b" £,nbm bt!!tlbet marcu, roar m1t etn ljclaer ijlantU!appcn f•il aufg,bnnbcn ' !ungt ('5qu~6fi). _ 1 ' 55 
.P au B. aa g,or nc m,auB ' a t e " ' r trun? tr u SDamall beOanbrn nut 41 , lofm Sinn: ,'lilt gct6, lllOd/f• rann 1dj Jcin,m ITTadjliar ;ufammeng,Mtt! unb unb nun mlltd! ~till!!} 2mbm6lutfim, • •· · 
murb1, p~n'g;dj um ID!•;
1fg '~b Orb~u~g ~:~r~,'~,~:\,f91:r~~•t~n'"lllb:~:~;r %",~; !jlof!anrucl[ungMmtcr, blc Im crjlcn .;!aljr~ ruofil georau~m, n, ~•fit gut ;um 'lluf, ;wo, auf fofgmb, !llrt unb '!Bufc: @l_n tfi"B t!m tn~t!gt Sdjwlt,fur g,madjt. &ntm (l:anoae ~~bJ'."· ... 3•00_ 8_00 geru tn. worm • gcor 11 ' ' f .;! fi I b b bl nldjt ,mgr all $2 ooo umf,~tm .;let! u,wa!Jren non Stlcjclwldjf• obcrl!Bagcn, .;!cbtr trug um bm J;ial6 c!nm brn, ~•blm !ann audJ mit J;illfe Don gtl§m ' ID!allarbB 9 25 _ 3 00 
~nru,frn:, t,7f1'r;,\;.;\1 :•:~~\~,~~, so: J.S/tr:\rn n~dj Jif.'jjbr~:.°~~1;~,'~;b be~ lfl bl, B~l bi<f,r w,mter auf JO, i,;r g,, fd,iml,r,, ater bl, bunhn Sltlnd,im, mlt ten, elf mien 91mg, bcr norne mit clncm '1Jiibern obtr l!lampf6ab,rn uorg,uommcn ; illebgtab& : : : • : ·::: 2:20_ 3:oo 
al ,Oau! .., 'fib 9 ! b · "fdj lj fl! b it b Sdj ll f!i,gm unb b,r Um[a~ b,e lebtrn .;!afi•,a btncn bit ,Omen ljran;oftn gefp!elt Sdjarn1<r, gmlen ml! ;mt! auf ,inanber rucrbm. l!:Od,itigtG lll,ibcn unb Sdjru!tm st,ol 1 00_ 2 00 
~f~~~~.\':l~~rbc~l~~utf!~,fd,i~;:; ~~:;:tr ~nog,id,ii~.' ';;.~:.~man .~,.~ !~l)•f 'lldi auf mo,000,000,woiu n~~ ~~b;r~ ~;o ,::~ n~~ifl ~:~Ill f~n~::'. P•~t'-b~~nb~ttj,~:'!1r'~1:~~.r,r elfcr, If! not!J!gmfnlll ;u wltbtr!Jolcn. : Sma'ti:.::::::::: ·70-1:~6 
uorg<l,gt.-:Scrnnton oon!jlmnfgloanim ur,b ~•mfelb,n stag, irucl SdjncUbampf,r .• o,000,000 !omm:n, bit Im aulliinb1, merf,\1. ~alt 1-0 .!tamerab! Ja/~ofl n,r llling gtfi<tft, ba[l" baH 'llu5rutl<litn ------ llltbljfigner .•....••.•.... 3.00-4.50 
!nnblgte bcn ltob t,~ 'llogwrbnttm ofr;'Ajo wlrb blc !jloj! btmJcnlgm l!)am, l:'ri'!l•r•~?~rb!fo;•~mur~r"" SDtr \Ou ba?•• fragt l!Jn tin graubat!lger bcr otlbm .p;lftm tieG l)a!GrlngcG 9tn, .;li»ocutcul' ,lJlnl) uub bcl' ;l~tlf• ~adjttln .. f ............. 1.00-1.90 
ID!9ron \jl. !!llriggt uom 15 !!l,;lr! oon pfcr ilocrgtlitn, ber burdj feint b!Bgtrlg,n c otr an ur.., o,,an,., ung anH llnterof~ !tr 61fl,9t fldj bit ll:l!amantm bcrt, unb bann roar burdj bi, O,fm gin, Jilftpp!. albfd,inep ,u •.•......• 3.50-4.00 
illennfgloan!cn an. ll:llt il6lldjm lllcfo, Elj'tljlunimfl ~di/fl1~/" f1d/nerif!ft er~•fc~ ~:ll,fllJJ~ 1~;~~t;~r ~:t,:::.r~~~i~~b: unb fagd ,IDie \St,tndjtn fannf! bu mlr buri tin, flar!c, ufcrnc .rectt, gt;og
m. l[)cr aerngmt, .;!nneni,ur fila~ In St. l!iinepfm, i~dnb. · ·:::: · •1·~~=1•:: 
lutionm wmbm angmommcn unb bar.n at. ' n ' "' un " ' en am. 000 b s b !ll Cl b ~ b ' gcbcn mtln, Ucin,n .ftlnber mcrbcn TTdi ll:l1tft .re,tt, war bcn OtTm b,B ,!)alb, Eoul@, btr btul[dje !lldjlunbDler;1gtr, 9at Ill ' f If (\jll • • ·} • · 
Dtrlagt, fldi baH J_)auH bcm !llnbm!m ~f•rnrclrr •nri!~n/~dj,,, fo ru~b b,mftli bcn 'Ill:;. "1taal::: a~f ·~u~ ;·, 00~~ triue~, wenn idj lgnm ,twas auH btnt rlng,c beG trf!en '!.'llrbtiltrG' butdj •:n•n clnm ncuen 'jllan ;ur IJl,gullrung bel J;i~,:~p' ~:. """ . '... ~~=
1
·~: 
bcm llJtrjlorbcntn iu @grm 61G morgen tn, J ~ .' ntb ' ungen tn •11:11:;_u 000 fob a§ brr l!lcrfanbl bm &.,;pfa,(g .fhleg, mitoringc. • Iller IJ!ngmb,tc angefdjmlcbettn (Sdjlu§rlng, ber gro[ler ID!lfflfflppl unb e6m bamit iur llltlebung @idjljo ·;~en '· ·' • • · · • · • • 25_ 50 ID!ittag 12 Ujr. • ~d/!1 lg " 1 b en~ er '"r,opa ..,en um ~11 000 0000 nberf!c,gt. freut, fldj, fcln,m altm Untiroffliltr b!c roar, all bic Q,[m, 1J1ltijln bas ltlurdj, bcr ID!lffl[TTPPbSdjlfjfagrt nu!gcarbtlte! llJarcn r .,,, iii"i\ib:::::::: 5_ 12 
4 Ille _ s, n at. &Int grofi, 9 ""' omm_tn, tr oqug geg, '"· ' ' 
nu~lofen ll:llngtr fd)m!,n ;u fonnm rutfdjcn bcr fttttc oer!Jlnbtrt,, gtfdjloflrn, unb ftin Q'nlmurf mirb oon bcr Strom, ' !i' u 
,8,gi 00;-llJIU; !jletltionm unb.lDm!,· U ~~f~ @•~rliu;g fom~11 ft' •~~~ a6er bi, golbtne ll:lofe 111ollte er btm !!lit; mar burdj bit Ocj,n tlncr g1ofitn &n1a9! !e:omnlllflon b,m !e:ongreli uor9<l,9t rum .01ti~, l ;~'iirir.,~l61ft<'I •. ·
5
•
0
~=7•~~ 
tdjrift•r.1:r:t~b~' ~~:~::~~d,it.'... b~u~~·t~ rt f,Cr en.or bi~ ~~t,~ni[tld! ';f~gm ~m
3
;:::~~:g~~::r"\!J~~~~:;r b,B 1:~b•b,.\~~.1~1~~!~6!'?:~rt:ir;:w:: ~~lG'i1~1r ~;6~~;~9~\~,Wi i:u~:u (~~; bu[ilab ,mpfl,!Jlt bit 'lln!ag, oon Iangm ' Cli'il,l•dJ;;l~; ;;I;~. 
aoon ( a Im tanlragt, blc n6lld,im ru!rb, wcldjcr blt Sd,ilft, nng~aren, fon, ®male! rnlifloµr1, wc!djcr !Ilr;11d,i :inc ,ijn; fe!ber ll:icr t1nteroffllitrotrfdjcn!t, untcr o unb7;1tl)t uber LO) ;ufammen, fdjm!mmmbm ll:lcid,ictl, wc!djc nadi 'llrt 1Jl1nb,r .•••••••••.•.• ,.4,00-7.00 
~·rrli1i,fdjiuf[, a,iugtld) bes ~b!cbcrtB bcrn !tb1ghdj auf bl, 16djnc_ lglclt, mit llluf, burdj ble wcfllldjcn '5taatcn gc, unterrocge' cln!g, Don bm glunicnbm gcfcffdt wnr. !!lei ;rucl .!ttltm ljrautn ber (§;alflonl ilbcraa ba, WO baB ,fg,nt, '5dJ111un,.... • ' .••..• 5.00-5,50 
b ' 'file b ,ten ID!gron llJ fllltlggt bcr TT• an lgtcn !!l,fl,mmunglorttn tin• madjt got, gl,bt brn fiarm,m In m,, Slclndjcn an nnbm .ftomcrabm b!r 10,, 6e1 bm•n j,brnfnllB auc!J nidjt bi, @ifen: lid,i• ljagrruaffer iu o,rfanbm beglnnt, 6dJaf,. · • • · · • • • • • · • • • • · 8,00-6.00 
el 15,°;~!ltl uon illmnfgfo~nim unb trtrSllb ~tc ~"tJnbunp a!\1 ID!ittcl, oraG!a, ltanfae un~~' b~rldjcn, nlntn a&er, wddjt tr ~dmfirad,ite, madj, 1tllep gc!anilt galtrn, warm bl,fc!6m o,rftn!t mcrbm follcn. SDl,e 'foll iur r-it"• · • · · • · • · · · • · · · • ~.
50-4,5~ 
00! !lln 09m, berftlbm Dcrtagt, fldi btr un • mer a ,. tegc m "g u~ iu, btc fo oft yon angnltcnber ll:lurre ljnuv tm 19n ~um reid)m !lJlann•· ale lljm ,lu bur6j 1wel l!lafljlri~, nfebl, blc oorn ljolnc ~a6m, bafl bl, Stromung 
ber a "• • • • .. • "·" ·" 5- •t 
~,., at ~,m !lnbcnlen b<H ll.lcrj!orbcnm mllifflgb tn~•~ ~mi~:lflbnir~\1~ g,[udjt werbm. folgmtca mogtgcmclntcn Renner blef,r@bc(f!clne be~ l!BerlQ ber, ucb ~Inter b,m ,palfc bnrdj f•fl• Jtnotm f!llafltr gmgclt wlrb unb baB ljaijn11aflcr <ll•f4ilat!,ttt .. <ll•~llff,I, 
'&9 en., ID!onat " 0 fur !JI 'm' or '\ ffialg: ftlbm cr!llirt Qatt,, go& er fl• nld/1 mc!Jr oerbunbcn marcn. cye 6,burfl, erfl mti, bte trforberlldjt ltlcfe 6cg~lt. ll:ler 2auf 
!turleyB ••• ,.,, ••• , •• ,, O½-- 11 
au,,. r @ rb, fofort mil &r, ruirb, rueld,ie iru~dj~ '!' /i\'r! m; ,!lluf ~runb gtnaucr i!l<oo,djtungrn fdnrnt ljrlb unb 'ffil!Qdm 1um 6pltlm, ncr f!n!tm '!Beigmtng, g,f,ffellc ID!en, bcB ID!lf~fflppl ~nt flili 1a ftll .;!OQtm @on[,................. 9 - 11 
",,lauB. 6 mu • . @:olon f~9rtn. u.., ~a.., "''!"'" unbm,9rjagriger@1fa9rungmb1nld/1u jonb,rn uet!auftc fl• fOr cine 909, fdjm ;u'tlnterfudjm, um b1t fdjruar;tn fltllgDcranbert, unb all,.;!•9rt ruubm @nt,n .................. s - 10. 
l,bigung oo~lrout\•~gcidj•~cn 6.?on. flnbet bmmal monatl!d,i !jlof!btforberung ber ll•ber;rngung gtlangt, bali baH mel] (5ummt filudj btm ijOfl!l,r bet auB J;imttr 1u oci!lmm,n, lgrm Qpftrn bi, auf bcm tintn Ufcr gro[lt frud,itbarc ,ftfiQner .•••••••.•.•.••• 5¼- 6½ 
nen.-@ln• ' rue J, \: 0~1~'/n-z"~1g flat!. • lldj, .ltanfaB, ffibru,f!tlc!Jt !11,bral!a unb ber golbenm l!Jiidjf, feint 6tlcftl g,- !Mtm - acer uf! nadj langem .pin, (Stm!m oon bm rclfimb,n il!lafl,rn,afl,n !llut, mnb p.i1,. ' btB !e:ljlcamauga unb 19 '"unb f0 15; ; ll:llt !llof!befarbcrung auf b,m fllUm bcr @:~,ro!,e,®trclfm, rult aud,i @:olora~o ruid,ii! l)aU,, wurbm l\a[b bi, 'llugrn g,, unb J;icr,, nldjt,r,brn, fonb,rn ,fd,irclm::... mlt forlgtrl{ftn, magrcnb btr Strom auf !Jlinb9aut,.............. a- 4 tiir,'jlar!tG ,•uf ben · 0 ·,no~- 01ean flnbct ml, folgt flail Bwtimal unb ITTcu,ID!ml~ cine gro§c ,8ufunfl Dor ofjnct. ll:ltr Sd/a~, btn. " ffir bl, abiuncgmm. .;!tbrnfallB filrdjletm fl,, bent gcgtnilb<r 11,gmbm Ufer grofl, @rb, JtalbfcU,......... . • • • • • 6- s lcmoer lBDo f•flfct1!:, :iur1~• ,hie~ !!l,u· monatl!dj ge!Jm IDampfct uon.ltaromn, ftqj ljabtn, wtnn b1t bortlgen ~•nbmhtg, :SdjmierbOd,ift erljltlt, retdjtc baau aus, ba[J iljnm &Iner mtrlnncn !onntc, ob, maflm anfdjmrn1mt. 
Sdjafptl!t per eta.r ..••• so- 75 
men. ll:laff,!6e gt ..,a, m • i!Bafg,, ab unb brtlmal monatlld,i non fldj m,ijr auf bl, ,8udjt uon 'jlfla:imm baa er TTdj tin ,(jdusdjm balltn !onnt, gl11d,i baron oel b<r illlmg, ber bewafj, ID11lllonm oon ll:lollarH flnb oon ber 5,b,m · ,--; 
' w,lll)e bit &lrtrldj!ung btB !llltlltar,~ar, :San ljranci!co, fo bafi 11•di .;Japan unb Brucifdjen unb Jtirfdjm o,r!,gm woUrn' 1Jerfdj!,ben gatt, bas @lil<f hie Un!tr; uetm umljerfl•!Jmben flllac!Jt,r gar nldjt '!lunbeBrigi,rung Im ~auf, b,r .;!a9rt ffir ll:luuneu pir ljlfunb • 60- 75 
-~ ~hB auf-btm 6djl~djtf~lllc uon 6 !/•lo~ @:§Ina_ ulerm1al unb mand,im~t filnfma! l!lon bm E•~ltren gebdljmbort liefonbtrB ,,'ft;iorf unb @,mtlnen b,B 15. IJilTTlim 1u b,nrm war. SDI• @ntfeflelung g,, llJagg,ru
ngta1b,1tm iur ijrci9allung bcB @lin[efcbern., •• , •• :::: '.'. so- 50 
f•flf11)t. IDarauf er! gung. tcgdmaatg, !jlofllicforbfrung \lntlflnbtt. gut llfont Onl, Suda Hardy, bit bcu!, ,t,glmmtB 6,badjt; 3,ber jebodj 9att, fd/a9 mlebtr In ber bm!bar roij,flen ljal)rruaflerB aulgeg,bm morben, unb <zntcnf,bcrn ............. 15- so 
5• so,,. - S, n at. !jl,fjer (,jlop. madj 'llujlrallm geljt J<ben ID!onat ,in I dim Oflij,imer .,., bann non bm 'llflau- ftin gut,B l!:ljcll, ID!anll)c ij1ad,itm 1000 l!ll11ft. ll:licft Sflaom ruurbcn nun nadj tr~t)b,m !)at ma
n bor iuncl)mmbm l!lm J;iilljntrfcbtrn......... ••• s- 3 
.reas.) !as tin, Iangm llltbc in fl.lqun \Dampf er uon SanJr1~n~IGco ab. ~
1•J' mm bl, Lomb~r<l, gagesu. f. ru, .ltl1ma 61G 2000 @olbf\Ot!, nall) ,(jaufe. bem trongof!nat lranspoitlrt, um bot! fanbung nur ;um ltijcil @inljalt All l!:ilr!t!)Sd,iwm,!f•b~..... _ so 
auf bit m,folution, woundj fldj ber !u !ommt nodj bte ' or ,iung oon .,o,, unb gerlgncter l!lonen b,gnn{119m blc ------ alB 'ilrbclter Dtrrucn~t iu W<tbrn. geb!ttm uermodjt. ll:laB Sdjlflfagr!H, 1J Qgllftbiru _ 15 
Stlja~amrn[,!rctar wcg<n btr %1igali, adjrn burdj ll:lampfer, wcldjt J<bm lD\c- Budjt non 16tcluoof! bort ungt1s<ln; D<r !!!lt!djf<lturlllflull &ti i!ilt~Ier~• ~n !!lotb warm bit 'l!rbeitk auf b,m gcfdjlift lfl babel hnmer mtl)r ;urnd'.gt, • • • 
uon lllonbm uoranlruorlm follc, ali. Sl:11< nal ,h,mal 00 •1 llJancouuer, llJrltifg bann !nnn man rtd,incn, bafi oon ba _nu~ fd~t•. @roabet! unttrg,bradjt, DoUflonblg unter nangcn unb bit ®djlfjfa~rt mar nur ll•rfi!/1•~"'"• · 
ll!tfolutlon bit nerlangt, bafi ba! ITT,djt!, 1£olumbia, a6gcgm. ilmlfdjcn .pamall ber 'llb[atmat!t um 1500 rnldlm t aye, ll:iaB ,l!ltt!lner ltagtb!att• fd,irc!bt: frtirn1 J;ilmm,I. m!o !Jlittm flt audj roa9renb tlrua f•d/B llJ!onalen m5glld,i. ,Donlg ••• , ...... ,.... 10 - 11 
@:omlle TT~ film bi< .panblung tel unb bm Iller. 16taa\rn1 ftnb1t .J'~'" Ti"' 11,gi, clH bas oon bcr pacijlfd,im llitOc \Die gro!jtn .;!ngmleurbnutcn In unfmm anbttB 911110111mm !i!nnm? @B war ja ljlab ~•t fcinen !jllan nadj agn!iqjen lll!cnm,ll!)J~I •••••••• , H - 16 Se!rtta,n {nform\rtn foll, wurbe ang,, not brci, mand,ima n trma -,.,o,,uer n, auo ber ijaU If!, _baa bas l!an_b 61U1n, !1e illainlanbc, ruc!dje ftdj ben gr5!itm bm ber gon1, Sdjlfjlraum ooll £abung nnb erfolgrt!d,im ll:l~lilJrn btB IJlgtlnB, bcr ,Dopftn ••••••••• , •• ,.. ~i-- u 
nommcn. - ll!anfom rcldjte bi, l!lcglau, bung f!att. l'i,ad,itralm mli01g, '!lr6eltBlogne_i 1,br 1g artlgtn Unt,rn,gmungrn auf &rb,n corn, b'lc beffmn unb gcfdjfibterm ill!aU• auf ill cf tr unb @!61gc~allct; unb ArDti un, talg ••• , ••• , • • • ••••• 41- 5 
bl ungsfdj:el6en non i\latrl<f fllla!flj uon ------ flnb unb, rooG [,gr ruoljl iu b<rfilf11d)1!gm iil,tig ;ur Seit, f!•Ucn loffen, nliljern i!)c,! non unfmr ltruoovs ocftU!. ... mtll non St. ~oniB, an 'jlunrtm' mil eidjrudn,fdt ..... , •••• 6.85- 7,00 
@~or la (mlebirg,ruuglt) <in unb llllalf!/ - 'lldm llJranbt be! trrntr.t J)olcle 1il, bafi man bort ba! O,~ teif wctbm fldj nunm,9r l!Jm l!lollcnbung. Iller iDafi n6rlgcnl aud) unttr \•lilJrn Iller, j!ar!er Stromung uorgrnommmc lllm '!Boll,, per ljlfb,. ..... 7 - u 
wurb~ omlbigt, l!)arauf llJuta~ung, In 'l)antlon, S. SD., la 11 t,· ~llbn• laflm rann, •n~•tt •~, ru1< In ~•hlor, gcwaltlg, ITTorb, Of!fee, Stanar, blc[c! goitulflm bit Slltll6jltil l, brn mu§t,, fudj, gabrn au§,rorbentlldj, &rfolg, o•• ,Dart!oglrn •••• •~· •. ,.. - 5.75 
J3 6 ltlrci !!JIU! gc!angl<n ;ur 9antirer l!at, !8. !!llolfc, un Jlrnppt!, mm gefdj!egt, grfin !U P~iidrn. <::clqd ®unbcrwcr! mob,rncr .;!ngenleu
rlfunf!, •fl wo~I ftlbf!Der~onblldi. ll:lkwlbm gaol. ®cid,ilo~hn .......... B.60 - 4,50 
!llnnaij~,,' b:, ll:lrut!, llJl!I, cine llJIU, un,'! l!,brn. Objl ftnbel anf b,m ID!artt 11 (19 c,go 1ft ;um gro§m lt(Jrlle fertlg gtgraben, mlirt1gf!m Sctntn. a6er .fpleltm fl~ ab &uf @runb ber ·g,mad,ilen @rfagrur, ID!apl,;uc!tr, •••••••• , 7 - 10 
.~ 
/; 
ttitliiunif"'e »-at11rtmtm. Jietlungcn t:1 nt~I wenlger al6 24_1unu,rf,ljtt. IDt•lenlgen, weldjen !6 mog, ®lj<rifj ~dlt, l•fl, ba§ !!!li<fn,1~,r li:agG bmn_ (!:lgmt~um,r [oldjeG D1tlon_g,n. gel Dorrrfl.ln bm [jlfdj!iirpet dnfdjlugrn, ~ ,Oodjlietogt flarb bl,fer itog, In 
c» UJ ~ UJ UJ e>P,rodjm, namlldj In mgllf~cr,. bcut, Udj war,. cn!f!ogm auG betn Blmmer, oor91t mtt il!ltl3m hn ®tabtdjm (!;{tmnr· 8uw1b<1ganbdnb, follrn In aUrn [jaUrn oerbanrt, b,r !!loltr fdne elgcn, ITTlltung. !lll
,berobtrwl() lid· 8lllau ,in armer 
========== f/Q<r, fpontfdj«, fr_anao~fdJr.r flQ"'•~I, ,in, !!lnaag! fog fldi ~lier 1n,lf<Qm ben g,w,fm_unb bafdbfl mlt dnem ilJlau~c' mlt eiucr @dblit1!i• oon $10, li<aw. mit ;jm ®tnbtg,oiel, m.lim'G lrgt, im fu
,fl, il!l:hr !Jlam,r.i il!l!fli;lm !@an,r tcr in 
= IDem 54. (,l;o·,,gtcfi g,gotl !tiri tin, fdJ1r, · bon!fdj1r, p,lntfdjcr, 11ilte 'l:1Dmmrrn, b1t ®djnllia~l• ,_t,g•lltm~t. In ®lrnt gcPl~m wa,:. illloglldj1twctft mtfprnljrnbcr @e[nr.gni§flrnfe bc!1gl lid,m @orten ouf b,m !ffiil~,!minenbcrg
, b,r gana•n @,ninb ·ble g,ojjl, '2tdjlung 
ilgct [jarlilgcr an. • nlf~•r, orablfd,cr, "'.'"'"'f~<r,_ lio.ml i l?•B 219qtutmer murbe tn ""' oollflan, wollt, blr[<r Dladj, mijmm. wnbm. brr @ihlner dn itellmlf,)1 auf tl
nm g,~ofi in!o!g, ~in:r ,li<lbtr,l~ot, bit er 
= Sn !llem -Ver! foUrn. ilJlujlet, !djer, djlnefifdier, ~ollJnOl\dj<t, ,irod,11, b~g• IJlulne octwanbelt, bl_< SDl<lm b,_s -· .;lm ®laat, ~ollfomlm agitirt ----·-- !Dl.lrbtr nuB, "'rldj<rbo1t fun, ung,b,lt
· wo~renb b,r fl!tdjlliorcn .~odijlu1~ om 
\JJl!et~Sfofttnen mtdjttt merben, [d)tr, ln~lonlfdjcr (•11 o•rli!,t:beccn <Jla '--ObtnD In ®plltter 1mtflm unb bt'. man filr bieWl,beraufnaijmcbcB~~brau, lt • "jrilt tt tft ·,1,i . "" nndjt!ltfim l!lr[utfi, modj1,_ Unlnr.gO 14. ~isni !"80 oollbtoc!;I;; _il!la"<r, bn 
= '.i)ie ®ufjol! , \Jlltn, bes O ijlt lt!ltl ), itl[djcr, hl~Oul[<l}cr,. r.orw,gi, ll!;l[,nl~tll, an ·ben ~d}rdbpultm bet. lifdj<n [lctrlctG bet @olbft!ber. Si)n, ;ycrntt "I C &"lllu,rtU/1en. fonb nun om ilJlorgrn brr@o:lner bo~ bomol6 ""'116 ,In GOjO~tl[" 
@refs 
ID!jlrfft,s In <,l;oiotabo If! rn~t reidjtar, fdjcr, portugl•~lcllit, ru[~[djtt, flaoont, arttg u,rbogm, als ~•Um fl• nun ~iln, r,m, wutb, felner Belt buriji bon nadj . _ ~,[m iunr[djncllt, unb iwtfd;rn trn-
g,, o,ur, Hllet, au irnim edjre~er.Btoo• elf 
tlg. (es wltb barauG modjentltdj @olb hd/tr, ~n_g•tfd;i" u~b ~•l~fclJt ~r•di•: mmb IDt•~1 i 6•fl@b'\r was ,~~fub, fein,'ll l!lctfofltr, ~•mlndli, geno_nnt, . + (!:In, sto'nn, @olb !fl $602 709.20 !•.~ntcn [l~grln oefonb Odj rme ocrrnb
,1,, ill!m[djtllfevm 0116 ,mm uon bw il!logm 
Im llltitagc uon <Ima $3,750 gemonnen. llf~~t ~p::.~e"~r~r,l~mbrn' ·nlllliit~~!~ :;b :ll, i t~e"~~ljtf~!."fdj'w:~ t:r<1,abl~1'. &ii~!!:!~:~ ::~~~!i~::9.~~:~1;~~ Wetllj. . ' . ~1ptft'.fo~,2~~~;-)l~b-l!''?!:;fl,~~~ ;hl: ~~v:~fi ~!'i~f!ulr;!~~t\l:.~·~~~;"~~11 
= ;Jn. ffolge btr ljlro!rlt • ffcu:,r In fltgrn bl,. btulfdi•~ nalilc_t!dj mtltouG In ~:"' tn1fe~lldje ljloni! !todj unler bm uerfi4nbl en l!lunb,g!i,gotb< o6giin !g + 3n ber 6roilltonl~rn. ljlrooln; ITT!o eid,nepft wof/lb,lti6t unb boijtr e!wo
s ,ble l)l<ttuug!i~at ge!ungrn, 0 : 5 ildi 
!llel>raG!o wurbm .O,unb,tt, uon !!llulfm ttfier D!llgt, ii• ;agl<n na_mlldj nldj! w,, .f!1nbtrn In bm o6mn 16to~wttlm ou6; modjl, m~ldje fldi illier;eun,n muli, bguiJ be 3oneiro tdlt bit ~golmn, !eud]orttg btqocm 1n, bic 2angldjnubrl ali unb 111 
in i!llou,r wieber opiernrnl~ig In bit @efo&r 
In b,n !llo~l>o1float i!ll~omtng g,trt,l>m, nlg<r.ol~.7.1_7, unler benen.fldj 9.9 taglliji b!e 2tljter fudjtrn betfdlim uerg,blldj ;u burdj bm !Bdrltli !tin \j!u§l>ett <in,g ouf. @nrim tlnfollm, in 6t!onnl, jebrnfa
U~ ffilr;t,, um bie gttir.s,n, jcu<t uwor, 
mo fie f!t!J 1•~! 6emetfbar modjrn. S!)lc ctfdjtmenb, llll_dttct liefinbm. ff~uern; fie .wutbtn uon ber ID!afle bet fdjlfj601rn ®ttomt6 unb !tin ®tu~ + ID!lt b1t !!ln,ut!Jt Don !!llummawi,, olier [jolt, bief,r tin 6,[onbtte~ ljl,dj,
 in, lienrn Q:rfporniff, elner ormm allrn \jrau, 
~f;llgrn \jormer mat!Jm flti!ilg .;lagb auf . = IDie l!Jerwenb•ng oon 0,1 ;um \foljmbm .ltlnbet felbfl fiber bl, stre;pm fformlonb liifdjoblgl with, fo nut wic b1ln, Doqugewci[t oon ,lig,clnl~rn unb ~rnt er l>ci ber t)ddi!lidien [ju§promm
ab, ti, i\n il<ljmllid) 6ot. •'·• t« on til6 in 
l!lejlim. • (!:lnljcl;m oon 2olomoUom gal fllq fcfJr ijlnunterg,brllngt. Sn b:m f~rdjll>oren ocrl>otm. IDie Unterfudjung fiil<n6 b1t stufpm, otfoflm fidj In btr Umgegmb m bo6 IDlarbemfrn lrct. 
oUm [lugrn frodie"b"' tIDof/r.11z:g ;u 
= Sn Oregon wlrb Wo[jr,nb be5 ?om, rofdJ eingtofirgtrt unb gem!nnl taglldJ oit ilJl•nfdjm!ni!utl wurb•~ uiel, .ltmber nit, fBcfiorb,, bi, !!lcrljanblung ilbet bas IJll, oou ,Ooarl,~ In !llorb,,Oollonb welt illier + IDie ,jlorifer £ibcrlt rnupft on bi
t liolrn. !!Bauer, beffrn \l:fiot um [o mtljr 
menbcn .;lagres etn, neut &lfcnbaljn gc, &ujbcJinung, ID!< alt, ilJle,9obe bes betgttr ttm unb boliu ftlimtt 0 •t lcbt: fultat unb bit llJefdjlufifoflung na9mm 20GOfd6fl0onblgc8ildiltr{fBloem6ollm, ilJldbung oon btr lieoo,fl,[jmben [j
rd, ;a 6emunbnn iff, al! er fdbfl orn 
tiaul mttben, wellq, 11lltlfer mil bcn &n;unben! hr Eofomotio,\j,ucr mitt,lil llntcr bcn 6djworuerlcbtm 6•finbm f\dj. [,fir uicl Btlt in filn[prudj mtb fdjli,lilidj, !eum!er~), Do~ tmm fafl 1eb1r nur we, lofl,mg ber lid ID!,~ nnter btm !!l,rb
odjl fd/mn<f/!1djc01 S!o1p<r wot, er!Jicll bo, 
~::·~::"~~rb ~;g•~~ir,~"t::g fi~~ fo~! a~'.:~rJ•:~~tDtl~~ !r~:~:,~!'";i~~ ~l";:~6!"ft~3~9s!Pit' [j~;b91.1t~rr~: ;~::t~ ~·,;:,rs:1:r~~~'"t; ~~~~t.~~t b~t't. ®ortm ltntr Bwlebelgal!ung an, t;rg,~~10~·.~:a~'i'J:~:~1·~0~:·ba]1~::: ;~;!nt1~fo~•r~;lt~~~~t"~~:: :~:.~u~~ 
foll $1,250,000, . . Stunb, unb barillitr on B•it. \!)uidj 3ogn !!la)l•9y.;lo!. ilJlotrtfo~ unb l!lliUI, Udjt @olb wcrtg ijl. (!:S gilt bemnodj + !!luB (!:ger wlrb unt,r'm 5. !!loo. ljaltnlfi 1mi[djm IDmlf~ tb [jr~
nr, fur f,eln lote!mulgigcs Q:iniJteifm. Bllc 
= ID.tr 66joljtlg, llllU9 ,Oufjer uon llltg!tfien mlt Otl wltb <In J?oljlm6,tt [jrolfier!, fl• flnb 1um .ll;l/ul furdjilior dnm ljllon ;u erflnncn, woburdj mil gem,lbel: lllel ber &bri~tongber ~1,0gm rtlc11: ,!!!lmn bit \jm erfi 1,()
1 In fun,m £,6,n ~at il!louer lnbcITm bl, 
~atlljag, llllo., wutbc fcdjs ilJlellen- uon lnn,t9alb adjt ilJlinulm ;u ooUer @lutlj "f~'ilf1, t,it i•litnb fit @llbbbr6rJc!i•, ,Oil[, Don lllunb11, unb ®toa!Gmltldn ~anbwrljr, D!t!rufen mlgml, fltlJ.,..,eln u folgt, fo 11,gt tic on. 
bcr ITT,ttunglmu11.1e gelrogm; fein fd/lldjter 
:~b ~lf~t~~n ~~·i.N:a• t~~ &~~'t~~i:t:~t~'.nb~~f ~~f&Wfto ~~"t /i~~;J, ::;\{, ½~b{~,; ~,~~er::u1~\1j;,;; .btr li9bt:~J~•o:.0:::;;~1i:~ :;i:1Wt.t ht~~t:i~rr-~.,,:n ljl~~r:::n 1\~ ~~~ ::~·;iiwt~.~~:~~~;~~~:~ ::~1~;-;r;i«~~l~nbg~~tt~nt0 t\n'r!i!~-
au6g,6efletl unb tiofonb bem .;!Blonb unb ljlaci~c,!!lo~n wu,c/n Im ljerumtraten. 1u l>efd)ronlm •. IDct (!:rlton ous w,ljre; oli bcr @cweljroi~totlon ging ber neum· llJm dG b,r @m~tig!elt unb i
ltl, i1Jlil6Urg,r iljn, bet !!!1tmflen clner, 
,Ot!mw,g,, a!G lljn btt ltob milt,. !!lugufl b. ;J. 469J fftucr untet l!o!omo, = IDelro!t w!rb burdj cplbeml[dj nuf, bit[ !Dllnrn belief fidj !rilljer ouf $15,, SdJufl lo6 unb bo! ljlroj,Wl trof awe! llg!el! bes .lti•fetg, bmn w:nn man w
ill, odjtdm unb <ljrtm. !!luf [e!nm ®org 
®:.i !;: f :'i~fb~~t tit~"!:~~~~;~:~ :~~fu~fJ,/}!;~!i:tt !:nt:~ ~~~,; ~:~·::u:,1v::~1~~i 1:°r~1~~1:n:~u~~; ~~i·f~~f,!~. o!;~~i.~i~r~0 f~~b•~·t.r;; ITT,~~~ r:~:t: ~::1 b::~ufJ,~;~:n-bet !~"'~~:r" ~t~~:,!!~.~:~~nn~lt @~!~~~: :r.~te~i
1
;re~1%'m~d g);~~I, b~~B ~~.li~•rt~ 
nolje;u ucrbopptlt. IDer ltonumg,ljalt angem;djt, mdgtcnb fldi Im gleldJcn \Illa, let bcr ®djutjugmb •. ilJllt b,m l!lcglnne ncnb, lll•fdjuftlgung. mlt feincr jungm lfrau tine l!uflreif/ nadj o!jn, bo,u eimB l!ouoatttmont 1u lie
bn,, .\ur __ emlgm. ~u!j, bttlcte_. ID!andje 
ber (!:!fen, unb ®taljlbompftt auf ben n~t• be! !!lorj•ljre! bl, ~lnailnbungG!of!m beB ,OettifltG ~ng baG_ll,!ie! an unbwudjB _ l!lor ii:uraem got - wie bit .ill-. @ri<djm!onb unt,rnaljm, wurb, auf bem fm. Cl;B madjl fidi unlmglior "~ !ll
odj, stljrnn,·oufrtdJhget ltraucr tfl iljm nadj, 
®cm If! oon 27,000 ltonn,n in 1684 au[ m11t,lfl ,Ool; ouf butdjfdjn!ltlldj 33 <,l;I~. 1uft~enbG. @egenw~rilg flnb iloer !jun, V, \l:lmeG' nodj ilJlUtljellungm mnllldjtt ~logbbompfet ,Siltlfino' awifdjm ®,6,, lo~m bet ®~onnung (n (!:u~opo fuljlb
~r. g,wttnt trorbm. 
260 ooo ltonnen tn 1891 g,!liegtn; _p,r ijcuerung ji,Utrn. ' · bert .relnb,r an ID1pljtg<tic ctlronlt. !!Jliitt,r mdbet - elnc ,ngllfdi• [jirmo, nico unb ®paloto p!o()lidj tobfildjtlg unb IDtt l!og,, b1C uns tilt 31:tteg oon I
B,o ~ !!Jon bm .ltinbern bes ljlrnnbentm 
..'., ! di l, di @ = Q:ine etflqilttcmb,®cene [pidte fidj !!ludj etn,. l!eljmln, 11!1· ilJlagbolen, wtldj, In ilJllbbl<66orouglj, &nglr.nb, 6.'bro~lt [tine ffiou ml, IDlit.rdfmb, ~It fdjuf, ge[!oltd unB nldjt,_ too,&ntgcgen
, ~aftmtr,ljlnl,r ., 1ag!,n t:i• ljlori[et 
lB f ID!t i ~ m ~ :•r~ •.,. tf'!' f; bkf,r stag, In ,Oo'iio!m Bl. 3., a6. ilJlll .;lenn<r, lfl uon btm g,faljtlldjm l!!!bm gro\j, (!:ifenw1tlt l>cftlJI, etnen !!lntrder ttntm IJlcoolotr. !er wurb, m 6e6entco !ommm IDcutfdjlanM. m1t &1fer ouf1u, llllillltr: ilJlr. ~loub,, bet filnhtbnio[itlge ri°r lB e gc~' c 1:r b..,a ~• n btm IDampfer 6tooo~io• mat bl, !llor, befallen worben; fie wtttb.< uon ®~ulern nadi !!llaliama !i•f~itft, bamlt er bl, untcr l!lttmlltclung btfi bmtfdjm .!ton, nt[imm, _alleln_ wit burfm ,n audj ntdjt ®oljn be! ljlroflbmtm ifl ,,i felmm !" r \rt n bi°fl~n, bff•!Jl~l b i1i amb megerln \jrou ttt,tfon mil !ljten bt!b'en .angeflc~t. ID,r @efunb9etrnrotlj [ial aln borligm l!llnl• lnfpl1!rt, ftdj iibcr bit ful6 bem ;Jmnljau[, illierge6m. mil @mngfdia()sng 6,gonbeln. IDie ljlopa augenbll~!idj In Ungnabe well er 
~~tbrn'~E~,, uo:fa.:::mrn :nt PD<tfa~t .lthtbm{ tn · J)obolm .;ngelommen, um tobifal, ilJla§regd fi:mmtli~• 6 !!loll6, ,5.err,aung!loflm . ~on lllogtlfrn i:nb · + l!Jor bidjt gcbrongtem ®aole ram !ffiiltbt fdjlll!it n,idjt ouB, bofi wir bit lie! bm .®djiu§prftfungen bur~g,fallm 
®,djB tut, ~o~ ber !!lemonnung b,6 ~di 'ltodj mc9rii19dger lttmnung mil fdjulcn unb ~!e ialjltetdjcn .lttr~enfdjulen @ufiwaaren untm1djte unb tin fodjman, neull~ !!lbmM Im Orpgmm in \JJlailonb uoUmbtle ~~•If,~• ama[imm.. ®Ir !fl unb ntdjl, wi, bet geflreng, l!lot,r mlt 
®"'oonetB <tlton!en. lljrem @alien Olaf iu ~minlgcn. IDer gefd,loflen. 'lJor elnlgen ~o~m [iott, nifdjtB Urtljell aligelit. ®tin !Berldjt untet at91mlofer ®pan nun b,o ,jlubfl, ~'!_brn tm Eouf, btt_ ,8e1hn tr,tt a
llm ITT,djt ljoff,n burfte, Don ter britt,n 
".'.... . ilJlonn 9ottc !gr bo! file!fcgdb g•fdjldt, blc[tlbt lllt[iorb, lll<litlng idi<S !!lnti, wurb, oot b,r ,tianbcl!lomm1t con °!umB ,in, !!!ltlle um 21u~tro ' lnb,m ~o!!ern Q:unp,s ,tio~bt! g•~alit, w
tr @gmnofiol!Iofl, In bl, iweit, aufflleg. 
f I - IJlo~db IDl°¥tgllro gtrtl9 .. mil or« abtr ba6 6djtfj ,inlrnt, war et nldjt ltoiln in llletlln lieji,Ut, 061r bl, p~om{, Wl!bbl,ebotougg uetltfm unb DetUrfod,lt btr €5~ou[pltler lmariani b,J Eowen· galim n; all, ;u Uttfdjtebmtn _IDlalm 6,, ltolo ifl, ml, feint Q:rlollegm im i'gctt 
' n,m ru ,r marto n """ am l!onbitngBplalJ ctfdjlrncn. IDie ffrou nenteflm ffadjleut,, ,wcldje olltln 1en,s bort ollg:melne · )Befliir;ung, bmn !' oonbi er .lte§mr burdj oitr ilJl!nutm In; ilcgt un finbm <6 gani nalurlldj, b
afi 3on!on clnflimmig lie[iouptm, eln ouG, 
f!ll!rt!ifdja[t In btt ilJlummgfl:«!ie In 6ego6 fldi no~ ber l9t 6t!onnten' !!!lolj, Wllttel na~ l!ltljdn~ Jdi•m lllwpt !•~rt, jldlle fefl, -bali IJlo[it!fen Im IS_ilb~n fur ~5w,:r,(i raflrt,. stro\lbcm bit oier fie unB baroli nlc111 groUm. !ll,gmm
 ".''' g,,,lciinlltt .;lung,, nur 9att, ,r mm!gcr 
~!~m v~~1J'!i,W:~e1:n "~t ~l~,..9~,:J'. nung lljrd ilJlanmB, !!lo. 615 mJIUom ~~;~~;:~r~,~:~ ~~\~~~f1J1~~~~1;·~~n ~{6 P.'t ltonn, I lj,rfg•fl~ll~ ""\ fbr /' 4!i0 i'owm f!c!i°tn emgtefler ®,if, gt6t1brlen, ~i:b,:~n b~·~~~~ ~~,1:t~~-en ~tr~~§ 1§'9rgcl, am ftln ljlopo, unb gtlit, n}dit 
@ bli 6 f b ®t II t bt Ill !!locnu, unb fam gerabc an oln 1/lnflal, ., 
,. 1 u B i,.50 Dt1 au t ID' , un °o gu ' gtlong 
bas l!llagfliltf oolllommen · unb b. IT!'cf' b Ii • nodi l/lua1eldjnungm In ft!ncr ®pjatc. 
fa:~•~~1am' ·au '.r ' ' 0 ·· 0' Im getr'ofjm wu,bcn, cine 'Eddie ;u 1>,, portlrcn !U Ion~, •ta1•\"' man Ii 'Ji $7 eif,m• ITTiH1rrn mil ljlro(it ;u $18. 70 per illarloni gewonn bl, m.ic11, bum ljlreiB 1~' ~ ,or •~ungm t B?' '"'; ®tunt, il)cr ,Jlri!flbmt unb !!later [jot nun, um 
= ~a! ~eu, ®djul1manggtf•b bdJ r:!1'iau~0~!:,a:fn~nljn;'l~/~it~!~ ~':,t~°l:. 1~0!11a.'sa~~.:e:.i~·tb, ;/; ~~~~~- 0"bi!~" ~:ft:n g~~~~:: .~/~~; lO,OOO ~Ire bdrug. . ' gt ~n (!:~~~; D~:
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:m~:b 
0
1~1"\: fBreMnu 1::~:ml!l:,,t:n~
1
' 1~";1~
1
~~b,t~tJ:~~~',;; 
6taattB !llew Votl, wdijic5 mil _b,m 1. ofjrncn 1!3o~g unb holgmit dnem gellm, Ung,bulb auf b_oB @clin~m ber ?Jlllalul, lidi ffit ilbtrldtl>en unb gloulilt, bo\j b<r ! . + IDtr.~ujienbd~ b,r_.;lnfel ,Jl,Uworm bi,· in bet bortlgen ~,6,welf oefonnle oetffigl, unb ilJlonile
ut !,iloub, g,lobl, 
.;lanuot in .!ttaft lrltt, oerfilgl nodjt nur ben !!luffdjrd 1ufamm,n .;ln ber 2cidjt turm, wcldjt m 9ltw ¥)or! unb ~g!, !!lgmt img,ffilj1t worbm (el. !/locr Im ®dJhBw1g foll mt nod,flm 3•TJtt on H'ifiljrig, ®d,ong•il Q:lfa @roli 
,um reuig felr.rm neurn ®lubinlmm,r Im 
bi, filufgrdfung uon fdjulfdjwiin3,nbm ijott, fl• igrm @ottm' erlonnt. IDm cogo 6drl,6~n mcrben foUm. IDie IDo!, lialb ilbeqmgt, man ildi oon ber !ffiogr,. l b:r !llorb, unb Oflfeit, 6,bcutml!_ om Or[cr gefollrn. Siler !o06ore ®djm
ud, Q:lg[,; (!:lj;, !" ermeifm. !llur unt,r 
.!tlnbem, fonbem etmdtert audj baSl!let, fdl>, war iwd ltag, oorgtr auf bim loten 3, fillntermann unb &mt! waren gelt ber lllngabm unb mon g!tlt mil ber f!."! 11 !""bm. !lladjbem bl, ®,fl. unb bl, ouj;ergni:oljn!id, [c11onm uy~ gro\jm blefer [lebingung in tgm tlj1ilmti[, ljlar, 
liot btr .rerub,rorlic!t auf bit l!lcfdjoftl, IJlil<fweg, ocn fdn,r !!lrbtlt uon dm ble crflm &cr3t, in !Dlldjlgan, ·mmn nldjt llltfftrdjtung nidit glnter bcm lllerg, boii <::>ub[ttt, limltg ttn nu! ffdfm bcf.,~ml !Brillonten bi, fl, ;u ·1,agm p~rgle 
er· bon gemngrt morbm !!lmilfont ifi ,s 
gung In !!letlauf5loben unb btrglddjen. ~ocomotio, ftl>ctfogicn unb g<lobt,t wor, Im 2onbe, meldjt [oft'\ nodj b,r"' lll•' bit B•lt g,rommm fd, in wcldj1t dm«i, ~:: UJ•:,b:rg:~~n J;i:ri·, r~a ~:1~it~~ t~gten,_ m~ q, er[djie~, !!lu[f,gm,' unb oli,r run. ba~ fidj
0 
bi,~mol be! b,n 
= IDurdj dne gro!i• ffeucrSbrunfl bm. lanntwetbm bt6 ~ 11• 6 lim IB •m fonifdjt! (!:ifm mlt letfolg _auf mglifdjm il!ltife oefcfll m ID!, !!lrbeltm mcrb, btt!er <:o~mud fdjeint '9t !!lcrbcrlim g,, O!tolier,Dlo~prufungen au, .I
Durdjg,, 
wurbe ba6 ®tiibtijien l!gnbonoiU,, !!lcr, = ~lr.e B,w,1 IDoUar,!llot, (i51llim ®ommet !!lronfogr, ldi•B !!lntl,ll:Hln g,, ilJlnrrtm concurrlren mntbt. ®cltgn oler .;laljre b!u,;n • Silit .!toflen l>elouf,~ brodjt au [iolim. IDi, (,rmotbtle 
o,, follmm• ouf bo! ~eijpiel im ljlrdflbm, 
mont, gdm~cfu~t.. !Jlalj,1u b,r gan1< fdjcln) lfl · Im Umlauf, oot b,m man fidi bra,udjt,n; bofldbt !am oon bet ®djcr, got oudj ,Oert .;lo~n ,0 . .;l111~o'n,_btr ,Jlrn, ftdi ouf illO 000 !Dl. wooon bi; @runb, wognl, dn, gldn1mb_ dr.g1ri,t1,1, 1tfi, t'.':~•uf, licricfen, fo toe bl, mumnbm 
@cfdjiiftst9t1l wurb• tlngco[djcrt unb dn gilten foll. 1Derfct6, if! n,m ,djtm orm ~lg f~"\f p~tg,~ 1~ lllcrlln t"r~t'~ wu~ fib ml dnet ber gtofllt~ &•f•n~rmrn tn B,Ober ber;'lnftl ble '.[in!fte tr a gen wag· Q:tag,, nod,tem ft• fruger 1n bcmfc
lom !llol<r, 'fo fie nut, 9!cpu611!on,r morm, 
6djobcn oon. $200,000 ongttidjttl. 3agrgang, 1s91 ber bi, Untcr[d}r!ft bes '" 0 ':1 ° 1 or cugung m ' au., lllirmlngljout, !!!la., btt !/lngolim b,G rmb bf, onbm fa!fle 00111 ®lo;t, ; ,Oaufe ein i~r bard, bi: finig,big
!til ncdjl flrenA<r [tin burf.ten, olB ber ,jlril• 
!!lujicr 109lttidjm @efdjiifl6, unb il!logn, ITTegiflrarB D!of:cranB unb b,s ®djo(), ouB~•r1din;,t• 1~fu/tat, er1t;~i )l)c!j, tngli!djm ,!!lgmten lieflatlgt unb 3ug,, ·tilgl mirb 
D g' etne6 .\luunb,6' dngerid)lelc! ~lumen, ftbrnt, unb gleidjfoll6 Detg,bm mu§im. 
gcbaubm gtng audj bl, IDru<fmt btB metfl,rS !ll,liefer tragt unb mil btm ring [..,en _,,.nt' ctn war n"' 1u er, g,brn, baB (tine \j!rma Slo!jelfm fogor . • . g,[djnft betrl,brn, jebodj bolb wi,b:r a
uf, IDet iung, ilJlann ii! in @gmnoftaiJm, 
,r9nbono1Ue .;loumal' in ijlammrn auf .. il3ilb, b,n [jlnan;min!jlua !!!llnbom ""' long,n, '., filt mm!ger am $6 pet stonn• 'f)1t;ufl1llen 9 1~ ?In ~:w~l~;P••~ !jalle[~~F"·'' g,g,om !jal
te. ®o Die! in (!:rfaljrung lrelfen 91trbur<11 mtfdjiebrn populnr g,, 
= Untet bm in llloltimm ilJlb. mil [<gm lfl, oor;ilgll~ nad,geliilbet, !o!it = (!:tnm ilJlorbortfall _au[ dncn IJlldj, ottmog, unb bet btm g,gmwnrttgm :Jlrci[, it' . '51 ® ~fg ~n U •~g• a r~r tn 1u bring,? war, !om gegm 9 ll~r ilJlor, morben. 
btm IDam fet IDrdbm' ti; ,troffenen fldj ooer bmnodj bornn ct!rnnen bafl bi, fer oerftlitm blc[er ltagt In ,tigbe ljlarl, oon $6.50 nodi 75 (,l;enlB per stonne um u!ntg n a.., ,n '" 
11 etiugl O 111 gm! dn 1ung<1 IDlann In btt m.lo!jnung . , • • . 
(!:lnwonb,~,m •o,finbet fldj c1:, oun uJ,r !llole um clnm !!ldjttl Boll iu 'grofl If! ilJlafl., cln iungct 3rlllnber, Dlamms blent, m.ltbcr In (!:nglonb, nodjm !Bel, "~•B ®djuppens oln l!llo!jnffclll, ou!m b,r@ro§, weld/• nodj.fmlllelt log. Svi, = ~ Uever boB ~nglild •n ;Jang!oplng, 
,jl f 6 fl •9 b lfdj ij unb audj ba! mJinbom;[di• lllllb dwoB ;Jam
,i! !eccf,, unb beffm illlutt,r. ®II gim, nodj lrncnb fonflmo tfl man 3u wa!ilt unb liout, dftlg am !ll,ji,. ~lun llu!triirterin w:U nodj g,ljort golim, wi, ';'.dimebrn, baa funf!•~n geliJe![djmadjm 
w:tdj•,n:rn ~o!,!~r!a~~~a~.n 'i1~~~~·0 g1o!im !!{ug,n 1tlgt, alB boB edjt,. ,r,r, warm tn bas filu;tB1lmmer beil ljloli;tl, fo woljlfei11t \jlrobu!llon Im Stonbe, "'~~b:ln~~m•:,;:;b,~·t:·.~ •~n:b b:~ ~lj~;;; bi, @rofl ftdi' mil rem jungm Wlon_n :::b::n er t;art ;~~ ·:"1 n~m ~/·.~:~~ 
m!tbrlngt. IDie[, ij'omlllc !ommt birefl ncr ilnb bit Biff,rn 2 auf ber ITTildftlle ddjttrB ltmg ge!ommrn unb .~alien - (!:in, neue .;lnbuflrle wirb im Son :au, b,,I,; lo! uwfrb1~ fud}lt D IDit untrrljtt!I unb tlj_n ,[jaflel nann1,. 
IDtt l!)a: ;on f }n<t u,!}' f t~b~it;;n -olB 
uon lllubape[I unb beotif!~ligl, fldj In !ll. unb ;ur Elnlcn bcr !!lo,b,rfdie ber IT!ol, cinm !!ler!jaftsli,fcljl gcgrn, t!nm 1ungcn 3ocquln,st!jol In (,l;ollfornlm in'! ~,om ®dj.;ol6c wurbe ! tlngefannm u~b oon jjro[u turbe nmtl me!jrm~ lluflrn
gen Q:lgmlljilmetin g,leilcle ifat fur' gern,1, 
IDo!oto nitber1ulafjm. . . nur mil oon olim nadj unlm laufmbrn ilJlann wegm t!jntlldjm &ngrlfiB um .gerufen werbm. (!:in, @e[ellfdiofl oon btm Umljilngfe!.liefreit Slloflelo, betlanb mt on I, bte ,,, lnngm ,8ttl fem!jo
llen !rant, 31:inb•r ijt line !joloc ®tunbt oon 
= llllarlmfmJtlit ,Otttitrt ,mpfie!jlt ~;r1::~1~tt~~;; ~ougr1:rn~~t~t!/~~ ~~,~~ng!';u~~1/;~.;.~~·~~rtuh~:~ ~~~~go, anf bt~~trof~:!' un?'tt' auil cin,r_llctnm ®djling, ~on ~ljeniU,,' mu,\
1
:~~g ~~1:f!11:~~,t~nbf•1~\.fk~l: ;)ong!oplng 
0
mlfnnt, frljr oogei,gen unb 
bl, IJlftdgab, bet In \jlot!ba geleg,nen unb gan1 11,1n, @eolrrt, lillbm. IDie dnm m,voltier 10g unb feuctlc, wil!jtenb iDoo!t~ 3bit Diairttttcrlj ro\jmr @,r; unban b,cfc ,:,arm awei w1n1ig, ®trc!'. nung, bl~ @rcfl fdJlaf, w:iler, mlf1
tn!t tlnfam. !/l": Ungtild!tag, maren ,u, 20 
il!lolblilnbm!en, bl, ffir bm llltborf bet fldj •burdj -baci ':Jlapier 9in1le!jenbrn ®cl, feint ilJlutt,r mtt clnem dfecnm Sdjrau, bmlm' fieijen gal aal ilJlcllm oon fen oon ljlergam,nt ong,!jcf1tt, ouf me!. jtt ftdj md/tlo9nmb. ~{lg ~lo~m11tag@ !i:lnber ;ur D!uTj, g,bt~dJt worbcr. unb 
b~etJ~•.~\~1J~ l},b0;~11~trD~am~::\:! bmfabm flnb M ,djt,r !!lot, fdncr, am l>mfdjlfifjei ouf btn IJlldjtct lo![djlug. ilJletctb 5000 '21dtr Eonb g,rauft, Uttt 1:rn ~~uWi1'~~b~aub&il rai~n~fl IO~~~ g,g,n 4 llTjr lint fBe!or.nlc t,_, @ro§ ~t~o~~ b~;~;.
1: 1~:·~u~";1~',u~%~ :,~: 
i•blgm ®~lfiliou nut nodj (!:ifm unb bd b:r unec111en. ilJlon adj.le nom,,ntlldj l!lon tfn,r . .!tugel gtltoffm, flilt!lt bcr auf bem(el6cn bm 2ln6ou dnet ljlflan,1, onit,ljmm bali bcr @rn!i uon dn,m in o_o,fpro~, um fl• iu rrnrm, g,mnnfd
J•ft, unb bit Wldgb, !" l!lell. IDurdJ!j bm 
®t ljl . lB t djl l b • ouf b,c oer!tlj1tt Sdjatllrung ble iebm, IJlldjlcr -!U llloben, unb bl, IJlafenben \U bdrelbm auS bmn l!llur;tln etn Sftb (rr' IT b !i:> t!dJ I t lld,rn !llu!gange ou1uTjo,en, unb 
bte ,0 11 . B !i:I b ~ b . I!)' p 
2_a:b ;:ljl b,~· anbc~:':.mm;f,~~,lon:n t~~~t. boo lief!, UnlerfdjclbungG1ddjm =~:~·lli~tMi·:t1~1fl ;~:;~1;u9~~·1,; i~ro•ro~b~~·\~unm.~ltabu::n~~r:~rr;:i'1~ • -':. ~:n ~In,:" i:~-onif:m ~~,!i:~1~~-- ~u~t".~~ ~~·i1~
1fj;;\.~:'i~~b'.~';i, ~;t mt:{~/;:·!,dt. nfil'is ;;':"~.~ ~~1ot'i:.1: 
ljm1ug,fOgt mttb<n, in welt!Jm fvflinrotl• . ne!ommm more. illlutt,r unb ®oljn er rg bt '®I ff ID' ljlfl gob1e lierldjlen bo,llge lll!cltter ouG ltodjt: gemolljnm ofiwe. ?Jl □ tf!ic gB im [let! ~• Io S!
1~ber lagm, betro!, !<!,lug ITjr lo 
ldi• \jorfloetwaltung ;ur !llnwmbung = IDer -.;laTjreflbtrldjt be! @en1tol, floljen nun unb fdjloflm jldj in l!jrer 9'\-~ngewo\i': ldi,. 2 " b "}; !!lor !Wei 3oljren !nftpft• ,in iunger unb nut mil tinem Jie:nb hl!tibrt lag btdjttr ITToudj mtgegm, bo[i an dn il!ld, 
fommen foll. . _ ·: !!lr1t1G bes . ilJlatlne , IDicnfltB, IDr. il!loTjnung tin, .;ltben mil bcm ltobe tie, '.";;",!1 "@~~l> ~un!'°ble T,!jr 31,tit ouf !Bouer cln _!!l•rljaltnifi mil einem !jilb[djm bit @ro\j in eltar 'Blutl<dje. IDi; Q:r, leroor_bringrn gar nld/1 au b(nfrn mar. 
= .;loljn (!:!ictljarbt, tin lllauerBmann m.lgman an bm ijlhan3mlnlflcr .<iorl!Ble broljenb, .ber fldj iu nolJen wagte. (!:rjl l,n!r[dj,m 11ll\ , duG u lcijm lfl. ®le 1ungm ID!obdjm on, ball aue bcmftlbm n:orbtte wi,g elm fofl bcn ganirn ,Oo
l! lluf 1!jr ,liillfernfm ctllcn btt onbmn 
ous b,r Umg,genb oon ltolebo, OTjlo, mtljaU .etn, Sdjllberurtg ber ~ljoltro, om ·onbmn ilJlorgen wurb, boS ,Oou6 wndifl In ben l!l~t rn ~o~ !llew ilJlcrico, IDorfc btljdmal!jtl war. llltib~ gal>m u_m!rci[mt, !!affmb, i!llunbe auf; mil [jroum_ !jerod, mon ot1fudil• nodj dn• 
!om oot dn!gen ltogen nadi !lltw ¥)or! Q'plb,mle In (!:uropo unb ber In bm !!ler. oon bem ljloll1ddjtf unb 5 2eutm m b & (,l; . • Ii fldj baG l!lerfpredjm, ID!onn unb i)'rou iu ,mem ID!eijufdjnill war !Qr ridjl nur bl, mo!, btt otmtn ltldnm 3u r.ettm, ab,r 
auf bet !Sudj, nadj bcm. @mngoob, ®to,atm gllr_ofjmrn !!!6w,ljrm~!irtgdn, flurmt, unb .lt«f< unb fetn, ilJlultct nodj !a~rt'1unt!~b 'u~n b:~t'" inb,~o•~~~ bi; merbcn. fB~lb barauf mufil• btr !Brau, t(d/ft ~djl,gobtr om ,0,11,, iorbt1n 
nudj ottg16tnB; tin( St~nb, [pater_ war boG 
®djwlnbltt, bet l.ljn n•_di ijlomlnnton, unb moljit bann ouf bit @efoljr iitlfmerf, o,riwdf_dtcr@cgenw,!jr ub,rwaltigt unb '6!,<fll~•, bt ogen mttben •. IDie [jobrll, tlgom @cfdjoft, ~alocr nodj clncm _onbt, bte .!t_efile ooUlg bsrdj[d,nift<it moi
bm. guni• ,On.us u~gra[~ert. IDtt !lrfodic 
· ill. 3,, beflellte unb i[im bort filt *500 fam, hie btm ®ftbtn burdj (!:tnfJjiltppung gefefltlt ins @efilngnlli gebradjt, wobe! onla ,n g uuf @cwinnm btr @,rbfaurc re~ ,Jllobe ileljm, bodj, 10urbe 3m1fdjm IDL< or;llidie Unter[udjung crgo
o, bofi ?'6 ~ranbrG •fl ~noufae!lurl. . IDie 
r[irlldjeS @db *3000 In @rtoba<fs u,r, beB gelorn ,ri,n.nB oon ,Oooanna 1lnb tin ljloll;lfl i>on bet wnt~cnbm ljrou flnb imifs !m fBou oe rlfjmunbwerbm 6ub,n·!!lcrlobtm tin \l:lmfmedj[rl u~lm bl,Q:rmo1brt, nic11t nut bardj brn furd,t, !!lor011Jmn 111 uor eidJndrn ttnrilidj er, 
louftc, bl, ~dj lid ber O,fjuung beB onbenn wefl!nbifc11m, fowl, ffibam~G clnrn g,faijr!ldjm ilJl,flerflldj In bit llltufl fammt ben \lllafdjlnrn t .f. w. auf elmo 9a_lt•?· ®ooolb es brm l!lroutl~a~t b,o,m ID!cflerfd,nilt, fonbmt audj burdj !rnntl. 
ljloddS -alB cgrlidjcB 61roljpopl,r ~m fonlfdj;: 1.oa~n ~~~lit, !iln bi"'" /•lifr erljlclt. _ID
ie !!ler,t,, ble bi, @efangenen *300 000 AU f!•~rn rommen. IDer !!ln, mogl1dj mar, trljrt, er nodj [:Iner J.)tt• '3djlag,_ au[ tie <5d/abt!t,d, ge1ob111 ~ u,o,r bm .ll,fpiunn ter ®tabt 
auBfhUtm. (!:berljatbl ofjn,11, mi, et mange•• t, an !ma reg, n g, ro ' untctfu~ten, crllnrten fl• ffit irrfinnlg. bau :Uirb !ur !!lnfangc uon 00 [jomllim molg iurild, fonb jcbodj !elne fBraut lie, morbm •fl. 2luB ber m.lo~nung ber 
l§'r, ®alimebt! !jot om 3. ~loo:mbrr b,r 
fdbfl g,jlanb, baB ljlatfet auf bcr ,O<im, ~n m•t1• ll ID~. i!ll~man empfii!JU,1b,r IJlldjter st,ng'B m.lunb,n finb [egr be, betrieben b!e auG bcr Umg,gmb oon tcltB an dnen !!lnbcrm urr9elral9d, n;orhctm flnb 1500 :!Rn! unb- [ammt, Oberltgm @abr, (i5ol;me
bd) im bortb 
td[e begrlfjm Im lelfentialjnwaggon unb r;gn bt of!' i'u~ ~mme a~sw~r tin'. benll!~tr !!!ti. · ~!jlcago ~uf baH oon bet @cfellfijiaft m @:nll!ufdil [udjtt er tin Dlrn~c,oouG ml!. lidjc ®djmudfo~m, bie t!nm 909m gm ;an,geromiit 11nm f•I1rlnben !!Jor, 
w,~~b•t 0•:1:•~r ~\
1{~1!::;:•~,t'!~~d•i~; !n b~s 6:i,~ns :::ig,!~~Wunli' u
0
nt~~ -· from. m.lltfw,v,r, bcflen f~on, morbm, Eottli ilbergeflebcltwerbrn [ollm, ~r'e'fl ~~g~;r!~ff~rb::;,";'t~•t\;\,~~~•1~'. ®erllj rtptil[mtirm, nttfdjwunbrn. trog g,!jollm. (!:, Derl1g11. bl~ _@run, 
:dti! 'ljlapl fdjnl~ 1 ti fol . fBunb.S,leonltolle welter g,filljrt werben fform mmlg, ilJldl,n uon @oltnlinrg!j In bodj g,bm!t, bl, @ef,ll[d
joft, wmn nil bit tr lljr frilljer gemodjt iurft~iugc!im• + 3m !!lu[trog, b,s beulfdjm ltol[ttG bung ®0!1m,bciB ouf bl, 3e1t ooO nodj 
. " ' ' •. !onnen., '(!:r fDgl bet, ba§ ber m.iunfdj !i:a!amo100, (,l;ouul~ Im fftbwefllldjcn dnural btr )l)drie6 _Im @ang, lfl, bte boc11 oudj bit uerwel ,rt; flt. l'!nt rn'. fiat bon !iluig!. :jloH1el,ljlrdflbium In IT!jr., oba,o!jl ,
s o!S .®tabl iu_eril Im 
~ = l!lon ber !!llafjcr[c11eu wurb, ble[,, nadj blefe{.$eraob,rung .fdjon Don ultl!n !Dlldjlgan llegt,.-!fl dner-ber rdd)flen floljl bttfd6m o_uf .100 1u.!erme1Jrm. OU. bran nun .. b,! oerf<tmnljt, 21,6, !Berlin ber In ber ,Oafmlja1b, 5- 6 3a!jre 1112 m•nljnt wtrb, olB cm @rof 
"-"9' In @atnc6ulll, In \jlot{bo blc [jrau flobtlfdj•ri unb floatl!d]m Quarantnni• ffarmer btn (,iountgB; er woijnt tn ,ln,m IDie Unt,rneljnttr erwarten 1o!irlid,_ 500 golier In bfs .pouG [einerftil!jerni ~rout moljnmbm il!llltwe 3o!ionna ®lu
cptl, oon 15_to_b, ID!ar_!gr_of ber Blo1bmot! wof 
ilJlo19 !!lnberfon, @dttln dnes bofonntm !Bcijo,bm g,liu§,tl .worbrn fei. IDie flatll!c11m ,Oou[e ouf felntr gro§m \jatm l!llagen[abungm lo•)l'"ltirlcr. !Ianotgw fdjnitt igr ten ,OaU oli unb ttO•c11 be~ we!~• jilngff 19r 100:-ti,bm~ia!jr 
uoU, unb lta1fcr ,linnttc11. V. bte 1!31abl lie, 
bortlgen ,lllnrgcrs, befallen. ®le war 'l!nia!Jl bet In b,m ·aogelaufenm \jl!cal• unb li•flbt no~ uerfdjl,benc anbm ,Oof, faure gowlnncn JU !onum, bl, fldJ nldjt @ottm ID.•n .!topf bcr ffrou na!jm er enbet,, nn, Q:grmgao, oon 100 W
lot! !agntr. ID!on !<trnbl bl, erfle i!ln!og, 
. uor eln!get 8•11 uon lljtcr 21,bllngGfo~•, jagr In bm ilJlatincgoBpilal,rn lie[ionbd, in bn-1.!Jfo~batfdjaft. ®tin llloo,om nur b!Uig,r fl•!irn foll, am bi, l•bi~rn mil f!i In ftln'·,Oous fl,Ut, ign auf burdJ dum 9091tin fBeamtm ilbcmtdjen brr fBcrg_.!tarl hm Cllro!;m JU. li)rn 
woljtenb fie bt,fdbc lleb!o~,, In bi, ten (!:iecl,ut, gl,bt 1Dr •. 11llgman auf 62,• mogm fdjd(!I man auf $20,000. .!lfiri, @erbjlofje, fonb,rn audj cine 6,fl,~• elnen ltlfdj unb f~nltt ftdi oor bemfe[om laflen. urou m.liltw, 6imprl 1fl 
bl, ~la:nm ""~Iim,b,l glauo1 tcr !Borlro, 
:~~~: 1~:~t~n:::0~!i/:~.9~~~ ~, bt sos dn. . . ~t {:rt~·@~lir~~tJ:;~~~~~~~~:: ~~n~~~a~.w~.~t::i ;!§~~ ®3p~n;:~~ ltlh~ te~~~:s burdj. ~<t stob "folglt ~~1i~·,:t1~::\~;n~r"a;~~:fo~~ ~::;,"n ~;;;~·, ilt;:'t\~,~:e~~G 
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fclb, tafdj ~•Ille, glaubt, man, boB = &In mlt · bem !!luBfa\l bcljaftdcr !jlaot bef\bt Mn, .f!inbcr; ljat abir ctnm brm 9ltfultat, mlg1gm, unb _!jofll all, u[. " · ,. unb {fl .1t1tr1lim6 in ber !Rtldj! ~anptj
!obt bcr g10jirn 6al3jlrr.fie oo~ £ilnrou:g noc11 
?tlnerld@efa9r oorUeg,. IDodj 3<1stm (,l;glnefr,!..~,w .!ttm !!low, wurb, ?0r dnl, btt!acljninljrlgut !Jlefltrt, Karl .flag, gcmeln, boQ bofltlor ber !!ln1ang elner ~ (!:In !!lpot~t!,r un .Ronton !!lorgau a,fclfftg g,w,(m. 3m ;JnJjce 1s;4 om bm ilJlnctm b<Ulen iu muf
len. ;111 oltm 
fl~ Dor ctn!gm ltagm bit erflen !!ln;cldjen gmltogm ln ®an ffrond!co In 6 ljl,fl, oboplirt, mtfdjer iur angeg,omm .Belt ncum, g,wlnnlirlngenbm 3nbuiJd, fftr ~t lilngfl bm@
tlc!irtm """! fdjluumm !jlira1lj,1e fidi bi, boiraln 301u!jrig, mit Ur!unbm fomml cG unttr ber fB<.1cidJnuns 
ber itollmutlj, unb ble unglndlldj• ffrou ljauG g,bto~f. IDtr Ung!ilc!lld)e wpt ~dJ mil l!ll!dmever'S 6djmeflcr ilJlode bm ®taot fc!n micb. ce>lreldj gcfplt!t. Q:r finJ e1n, gewlITr b,m In ber '!3«11;lau<1j!ro(ie wo!jnm
brn ,6rlloibrl,• ober ,15o1Mt,t,• oor unn 
crlog, noc11bcm fl• ;mtlltag, long rntf•ll• ~ot im•t ID!onotm Don eln!r [jorm ,m Im (!:ji;!mmcr aurn1t1t. filn bcr ,i,)lntm -IDie l!tlnen beutfdjm ®troiimmufl, ~n;alj) ®p«Hnge, bl, In t\Olgt bertrcn, @n,11,r ®Imp<! m1b hr nur 1s 3,
Jjre ilo~I ous b,m !ffiorle vadum = uu!irt 
lldje Oooten «lluibet ljolte,, ber fdjml, ..,nne,n ' 6 ®taat,s nadj btr ®tobt g,, tljfire Uopft, _;J,monb on, !?ad off net, !antm bfirfm nun bod) In lllroorlvn gm !tart, bcr ltl)tm 
stag, ;ulrnut,.., D~' wa!jrrnben Q'!je enlfproflm .1 !i:lnbcr, bi<. ab. i!lldlcr fptodj bir .9/ebner iloer bit 
llijicn Rron!ij({t. - !ommrn, • l!lor. u!etillloijim eth:an!tc er ble ltljftre. (!:In .ltcrl tnJdjwawm !!ln, oomfl In brn Slra~rn wcltulilo[en worbm moan, unb 6emaH,_ IQ nm_ b1e nodj fammllidj om ~,Jim flnb. t\toU
 S e!;co1ollgrn ;zlnrof/uer ber @egrnb (@er, 
= Si)cr fl~ g,grnwarttg tn lllerlln ~nb ~ti f·~·· ~ntn tt fldj!!lw:rtn~r ;ug, tlnm nicl§rn ij!l;ljut mil ·littaf. IDtr b_'orttg, ®tabtrol!/ [jot wir!litlJ, alitt ~•b"),'i n~tJ•n brm•~1J~r'nh:fl;,11 \l•r; moljnt 6d iijm o!lrfitn stodjlrr, bcr 70 mnum, ilugrln, -~"'"· IS!oorn) be, 
auf§oltcnb, filmtrllan,r ,t;ugo lllnrdjatb ~nn Jr O fl"r~' <in f •~ am b ub •,,, 1,.·. gtjdjlogener .!trcmpe ottf b,m· .!topf• unb nur mil tlncr IDlrljrij,lt oon tlncr f •;1 • f I ttnegubg ( ",5 \ "t"''flb in!irigrn
 i!lllttme ®djo!i, unb ql uodj leudjt,t, t,1e on[d,ttbmm 'llnfld,lm ubtt 
got cine ljltnole mit roudjlo[tm ljluloer I tt nt ' on 11 t"~' mo..,t ..,,, tlner md[lm ilJlai!t oot bent @cfldjt,, Stlmine, gtgm. bi, wanbtlnbm \l:on, ' ' er 'ne ~p, en n "' et un ottJiclllnitimnjilg udjt frl(dj. \Doi @t, b_l• .~age bet <r~m i!lurg in 160l.1webtl · 
erfunben, mil btr i<bl audj burdj iimttl, t ~~ u;ttfllirt, tl r"~t, _bm gronlm ,trat du, f~o6 bm .;lungm l>dftltt unb· mnflht 6t,Uung gcnommm, oo,r ~•Sf b:rouf ~'°~-~ft r""t l"ll•J~~ liut_l~log!!iub_ lil. !toot cln>OG f<11wm (1e\)lget itljurm b<t !JJ!orlenrtrc11r) unb 
lon!fdje ilJlllildt6tgi!tbcn lller!u~• or ,, n - no 1ur !U rn m.. . r om fdjrUI auf bas m.loljn1immer ;u. 60, ID!a~ot ®diimn gal ben ®toblDntern 1u an on oon m ,o.., o.n " arm Qong, rG [prtdJt. 1rbodi nod, ogne 
fon, ldi1lbu1, ban rnum!ld;t ~nwodjfen unb 
flellt werbcn follen. ~G If! blcB bit ,!ti< ~:~~•f.i,,m.:~dj !~~• ~r:r:!~,f,~r n~•; 6alb !Dlari, m.ll~w1gcr lljn unb ben Ille, oufl19trt g,gclien, baO <t llj~m \l:lifdjluu r:r'.'~. bl•~r, b;\ 0fu~~:~fdif:l\t:n ;~;:~:: bethc11: &_nflrengung tmb. !amt ~odi ogne ti~ taun1!id,t &uH,ljnuug bn e1abt. 
ljl!Oolt, fftt wc)dj, toudjlofcB_ljlulott ge, ~glno abfcgdte u~b bradjt, lgn an !!lotb oolutt,· bm er m. bcr ,Oonb trug, lie, mlt !!ldo l>elrgrn wlrb, wet! fehm &n, ildltrn 11<t mit gro§em l:!iiir unb mil· :11u, !:\en. lleber b1C \irnr lgrr~ ~\Die il!lo!botnr.b, In 'lllgtrim b•brn 
~•u~!bmlr~_.,fl•" I~ iit~mbalif~ a:;:!" bes e~·lft,s, bo~ wut.bc btr !!luB[dl;lg, merlt•;n9\f[";~, 1f um~t ~t'tr!9~n!~; ~1c!i~••\:'"•t~t°lit:~;.~fl~;,~~t '/!~~ linrm unmblldjm !!ln!monb, oon@elegr, ~~:;;'~1~~~11:'~1~;i, bi; 1~;l~;t,'r; nod, i:clljmn !Bertqlm eln, mtil g,o8m top •6 ..,u,,,s • ' 111 11 ..,,,rn oon anbmn· diln•fl[~m ljla~ag!trm un, . . ~ 1 fl [l b ' rwcr mt ' rn' lj b fom!elt il!i,r bi<. ,Onlunft unb bi, 'llrl • fdJ b dj J 6 •. bdj b. . 2Iu1b19nuug g1~<bl unb ulel mcgr illtr, 
\!auf unb feued icbc 1me!tc Se!unbe ttr ltoheibrogungrn li•Xmungrn 111!,btr · iuglcl~ ,mm djr, 1 nus 
O 
'" • ten, fo lang, n, fldi omit cr!lart O "'• blcfer irotlf~rn @ajl, gnum· o!G hr· ~ 2 . ~,· die n tonifi ;,n,. 06 mil H• wil\1ungm ong,rldjtel am mnn oi,~er 
::~:~ :t!i,,06wf,t~\b~l~~b ~~8t;,n an, \!onb ;u gegrn. &rn uo: •lnlgrn !~'.n :~,J~:11:,~,r:;l;,;J;; ~:•t1«~t1tiil~illl1~w!~m~·w~, b't:r; llpolgel<r aoer n:err1,, bojj bi.' gel,~rlm bat~,\, !~ ~·:a;;.~ \l:gril"!u':i'..!Dt:; wu{;~,. ®It maren !~limmct, a!! bl, 
!O 11 ,Boll long, gat ,In~ 6etradjtf1~;, ~:tro,ri~:· .~1'!/~t~~n\atnt~:; §att,, unt,r btr stijfire-bd l!llolJnalm• SlroQmmufl? ouefprrdjm. @ani aog,, &~~.;b; ~~!/,~di:l~!i;"«.,i;n:!/r";::~ IDlotg'.umufif war oo~ bm _ilJlltg!itber11 tr~,p~'.m!_"e;rn~:~~tt~~~~~\~~~1; 
ll:ttfjwtlt, unb rann ld~I a!-1 .ftaoaUctle, .Itron!, • fcltgJi- . In to. °IOI 2 -~toc!ton merB. IDtr Q:htbr!ngllng fdjntt,lt, [,gm oon bent ®ton.~puu!tt, wcldjen _bn wnr fldj in bl, SI oar, iu gerot~en li:non, b,s ill1tbo,fcr ::Jilngling!DminB ausgr, ~lodjrldjten· oit!, IDor!cr f,nb in i\lam, . 
wofjc uttmrnbd wetben. : ... ' . (!;tr. {orgfant Derborgm geljoltm !/•Ii•. :·t:1tr~~~JP~":u~1~~I ~!f::r:~ i~: :';•v~rn:':r~u~~:· ~:,!~~n~~:i1;:::11~; tirn,' gal> " p!5ulld, ftlnen \Spa\i ;u~• ~~:~i ;~:t:t- !jai°;;r W:l\~;~: 1~·~ lt!t~ oufgrg~ngen;tlt dng,bradj_1, ~tnt,, . 
= l!llarum blo ijolfdjmiln1ml ht btn· (!:r mtttb, nun Dctgoftet unb ,inow,llm ,,:.,nb. ffunf 6~nff, ficlm. ilJlari, sPoblrolg ,u! !!lnna~m, ein,6 btrotllgrn .lltfltn unb ljaltt I~ _gon;,,u $onion bi< i!Jlarr. burd, ein, l!lrpnlolion be& [le, bte [jrudjtbdum, frloP finb om,,~ltl unb 
' \!let. 6toot.•n tunlmmt, barllbtr fag! ·bet Im \l.ltflgaua tfollrt,.u!Jl mil bnn nodjflm IIDl<fwivir ergltlt ,in,_n •strtll[djn§ am· !!lefdilufjel n_ tiergoupt nldjl grniigtn ~•d/tr .. a. uf ftlner """''· ~lur ble 21ur, ilr!& iloerjonbt unb ou'9 -Om_ !!Jro
umh fdjwar11u tlloudj b,b11ft me\ler,n:,11 ba! 
lil:!/•f bes ,.@,9dmbl,nfl<B !m- lllunbtS• IDourpfet nadj 0:lJma imntfg•f~nbt 1u ,Oalfc. IDer ·rn, •l!llidwrver trugi.Jml wfirb,, b11. ,a · Jtdi gler of!moar gau_,r m.ltITrn!diof_l.!er, bmn@1le91!om, li,fluer ,i,)oppo!b mddJle [chm gre
ifrn gon,\e ~onb. !!lie!, Wlmfdjm Rnb um, 
fqotaml, Oort .O•im IDtt llleltag bes w<tbtn. l!llunbm bauon, 1uiti bit[tlben iunUntm um tlnm -:[\ufob, lir1w. dnt !!lenbe, lr'il ctn,tt _orgrn <:>lo§ "!illm .!/al, finb ~ladjborln tin ouG 50 ilJlorr 6,jl,~m
b,o ge!om~m; _In ~ln,\lljcrd)or oUrln mur, 
,m!t !!lcfdjlag 5elcgj,n gefalf~lcn@elbes = IDtt enl[<(lll~c llnfoll In ein,r bet l{t6, mrlqt fOr !Bbllidi gdltn •. ll:rot, tun btr pabtl[dJm il.lctoibnunam !e!/r Dnfllmml oli bet tljnrn unb ~rn (>!t1bg,fl9mr. S!)it o!lt \iron ,5, !
eibtl ben 1z 'lltabct form!ldJ gebrolm,. In 
war- $U-,_aoo ljlapi,r~db unb ·$I0,'lo6 lifjenlllt!Jen '®d'julm. btr ~anbPabt Ur, btni 0nr1t• tr fldj ouf bcn illlorbgtfeUm ~•ng,It b;trn ilnna9mi einc 3ni,1, ~orml_ofen ®pobm ongclgonm groBrn 06tigrns mogl lnfolg, bi@ 909m illltril t!
n1m :jladJt9o(c uerbrnnnlt· ber llle11(1cr 
,tiortgdb. ID!, !!lit •ftungen wcgm bribg, in ilJloffadjufetts wirb,nn!jer fo unb oufudjl,, mil 1~m dngmb, tgn 3u brltttl .'ilJlo!orUat ,rforbut. [juunb, .sdjmadj'. . · ,tn llllul~1ongcl unb nn~m etnc l!jr 
oo,; !1.1,ff,b, mlt J""'r.\irnu unb ;wel \l:o~. 
)Jal[d'jmDn1m! ~dmb •lcnlgenin itll.<nb b/fdJtlebrn: ID1t ,Oel1opparnl, wtldjcr rntmafjnrn; 1D1t .!tnobc Jl:arl w.ut In, !!~tr o!B brn ®troQrnmufl!antm lfl bet. + 3111 @obolllier ~elb9e9tgt beu o(1m rlr.er unbclonnten ljler(on iloem
l~I• tern. IDI, ~.rbillctnng bu, i!J,o.!l.rmcng 
t!nem fcfigmn 3ogr, bebeutcnb Obcrfll,, Dmlt unl<r btt ljldmdr!laff, lag, up!o, AIDl!dien, baoongeronnt unb,. ljatte, ble llJroollgmr-Stnbtrolg ben Orgtlbre9rrn. reic11l!~m Jtalfer6, mo ouf e1Jj!ljirn ~u!;b1d, mil !jtqlld,er ijuub, rntgrg
en. g,gm b,e (,l'lngebo'.enrn Ii .~"~• o,e\l 
gen. SllitB !ommt tauptfadjltdj boger, blrtc auB unbe!onnl<r-,llr[oc11.<, btt unlm 9lodjbarn alatmlrt. '(!:hm oon bltfen, Sl)!tfe, obtt In ber 3091 uon g3<t0rn• '!lflig!m sttllcrel[m 111m ffang, g1!fjmr !!10111 ~ette,!!lmln worm m19rm Sl)o
cmn bte[, In bm md!lrn_ li:llen '"!1 :ll,djt_ be, 
•fi. audj bl, nodj fo g•.f~itft angefcttig,. lt. 9_•11 bcfl,_Ibrn f<!ilng brn i!lo.brn b,s uon ilJlartln !!Jergen, war .. bml\6 ;u_r ®tell,, btllgunbut jolj1li<1i, bu1 fmnadJ neuefiem Olono,ogel gcfl,UI ,ucrben, foti'li !ilq!ld, er[ciJlrnrn, meld'/• bufllg, llllummgtf
itit fdi~lblgt merbm, ~• Qllnlbb. tan~, rnnn, 
~ ~o:~n •~ P~~•1•1 tijobgtap~tf~•m bt11.relnb'ln bcfel)tm®djul1lmnttrB butdj all bet iJlauhr fldj loBrl\j unbtnlfprang. eito
blrotTjtbefdjlufje, nadJbtm fl• dne ~I• bit bl, [jangfleUm reuibfrmbt ,Oeg1r In fprnbetm. !!lit!, \l:lemogntr btr llm, ~~i~ !" ~•~•r b '- 0 li Oe obtt um blelr 
=1R• ' .,t nau1Jcma.,, · wet en lounrn. unb flog tiur/9 meljrm !Slo~w«I<. Sn IDrou\jm gotl, ,r eln ljlferb fltljm, cuf cen;gebilljr uon !• * t mtrlijitet gob 111, iufligcr ,ljoge elnm fqwmn 31:arpfen, qrgmb gallrn es fidj nidJI n<gritrn lof
fen, ,,ovr~•I• t "· oupl moghcb morrn, !fl 
ID• bit p9olo,llt~ogtap9. lf~•Runfl immcr bcr ljlrtmlirtlafl,, wo ffrliuleln. ljlarrer tojldjun tr haooniagt,. l!lon bcr ~"' PdJ 00111 ilJlagor bl, l§'rlaubnlfj ermlrfm, uou bt1) Q:ifmbng<In nmllommnt, Hgen btr @re!iln l" nrotttllmt unb @efd
jmh bi, ltid}ulb brB ltnnur 1_"1tbn!c9,rn.bm. 
nttljr aullgeliilbet Witb, fo nlmml ble@e, ,bm 50 .ltlnb,r untmldjtd,, rlO ber bcn n•i\'fdjm ffann nuB, bl, nur ein, !!litttrl, nn l!llerrtagm 11uif<1lrn o ll~r ilJlorg,116 re~t gefangm. Iller l!lorgnng ill m1t I• ber. u<rfititbctq1en ~rt l•ro!•I m, bafi
 bl, i!llflftenwlnb,s nnb ""',~ f • 11 11 11111 bem 
fo~t blcfer 'lltl ljalfdjtitfirt3m! .l>•fl. anbtg [ju§bobm· bur~. W.agrnb, •. IDom.• b,B n1'il.• mtf•.rnt. If!, ~ort, mnn um. bh!• unb 7 U~r !!lbmbs iljrc ~•lir!a~rn 1u I i_u •trWirm.: <,\'In .fi!.·ufjabltr rnubt,. bm .,li. 111.1btrl151).rln,~'nllg•m. <1nt l!lcriJi1.u11g ,Ocuifomn1tr 1ulommmbt l!:rnip,.t,ilu1. fir (!:lncdjg,bliflo!K®r~~•il ~•~«lrt ~n~ ,tiel1oppornhB ~tit 0011 brn .!t[nbctn 611· 8•11 eln ljl[crb In rafenb,ttt @olopp nor, bn~en, alier mrninftrnG r,oo [ju\j oon fdjwnm \jl[C\1111 bnn omnuibollm steic!lt Ill btr @egmb nenle[;t; 9ladjmitta'ge ~ 3n ~onbon wmb, bcr umnl, 
rn nolll 1' n tt gun% • nt!I; '' an bie SD«f< util)n blt,6191, wo6t1 oiel, b•llot<n. Iller ®!jtrlff-l!los6urn
lamo.p6 .6dju!m .ltlrc11m, ,Oo[pltnhrn, ~!f9l111 uub wollt, ,a ·fldi in ir ~•m IDloglt ou[ ominlgtm fllfl eltua 18 Olnt!J!ommm, !anl[dj, 'ilboo!ot 6. i!I. !!Jrnmtt 
fllmmJttt ,,"n •iotenpaplnB utcll n•)d, fdjmer u,rltbt wurben; bit nnbmn wur, bent ~ounl9ijnuptom l?alotttaioo. •~ii unb fonPigen oflen1llitrn 'ilu[lallen .ml, bttu ljl[a~ o:qu,_m rn-;. boliel lljot re,ntr.r, • Q:nltl· unb llrmlcl,_ b<I tlnrm ber ong,!Jagl nrnr, l:!bllg IDla,v ~,.trems; 
men toi•~· . . bm burdj ~tl!itn IDompf nttgr obtr wen{, uier•!!lfflflmtcn an l!nb fu.djtc no/9 bem fernt unb In t!ncr (!ntfernung ·oon ~50 bnB .Jangelfm fem, "" u\b1s!u1,, unb i'iomlflmfefle In • ber <5<tolr[d
Jrn mil b,r er iu!omnimlrot,, uu•orbel iu 
= 311 bm l!l,r. _l!>lo~t<n •rfdjehfrn g<r fd,lln!tn oerbril~lt nl~t ,Ines 6!\eli illloroge[,llm, aoer oergcbmG. IDet ffuft oon allrn ilbrlgrn @ebonbrn, fnUs nur bent llmOonb,, bafi bl, fd,arfrn !BD_, l!lloljuunn. 
jaorn, w111 te [r<iArfprcdjm. 
--@rof3cr-
,~. iifcd & ~o~nen. 
l!.llieber if! bie friilJlid)c J!llcil111ad1rnlc,it 11nlJt 1111b mau bcftuut ftd) 
n11f (\'\efd1eufe jilr \rre1111be unlJ 1111b fern. ;i)n 1111im jrrcuubc bail gauie 
3nl1r lJiubutdJ uue mil ciucr gutcu !11111bid1oft crfrcutcu, fo 1uollcn lllir 
uuil ictit crfcnutlid) muciirn, iubcm u,ir 3l111c11 
Q:incn [:l7eil <'.les Profiks 311, 
fommen laff en. 
,m4t,cr(l) ${,OU\~. \},~:~i': §;!~~:no \en. mnd1t 'llciud1e in ll)ief;,erren tJ.!IDcinbcrn, !!B.~tofborf unb lJtiB ~udJbOlj uon :tripoli bcforgtcn 
aml!liinftan (llcjd)a[tel1ier. 
~,mofr<ttl fd!•~ Croan filr !Bremer 15d)onc !!Beibnnd)lil~cld1cnle bci 'llcll• 
«:ouurn uni. Umgegcnb. mer l\: :!lite~. ®ocben ift m_ie'on ei11 nruer QJorrotlJ 
~cUtrn ®onntog toar :ioufc bei ,t1 crr1t tion IJleto ~orfrr ~ud]md3rn111cl)l ClllGC"' 
-~'- <£. 9J1att11ia!'$ in W1111\lelb. fommcn bei SDcttmcr & sttilcS. 
11nnbica, 9iiif\e unb llcµ\d 111 billinen !!BoUt ;'jl)r ,ine gnlc ,:ajdirn• obcr 
lll,,ilen bei 2onia 15d)n1Je. • !!Bnnbnbr, oberionitinc lllolQ• n .. 0ilbcr• ['ij111•· Ql1'!)rnilbrrt-rrlhftrn%1ltunal~anf. 
!.!3,·ran!!VPn!trbrr l}frbaUr11r: OJ. I}!. Lllniflma1m. f.,erm,11111 E5dluIB befmn lJrute cinen HHhHen lo \lcl)I 311 ~,. @. ~lidJofs. 
Unt, ~,.,~ .,,rtauft 
bo J.,.. 
-~t~c!t _mt'il_ ttmnrnrn'il. -
s.!cute, bie HdJ ba~ (fountt) lltrmrnl)au; I.ti ~-ff·• di d\f ~ l-lfdt~ff~ ol-tt fi)'foi~i61• 
'l)ic\d1onfle~lu!mnt,Iuon '1llbumfl an\cbn1oollen,linbgebclrn,om~lnd)mit• fll? .JVq,"- ti) ttf.'I." q,,i,':),.._n!V' oi;.-Q.'11- ~4-.... ll!V'l!,:,i,• 
\in bet ;'ll)r bei ~lb. Jfuuimann. I h1g ;mijd)cn :! unb .J llbr uorinlurcd1c11. 
neuen riiernrn Rafleuid)rnnf. 
IDlit11uodj, ben J;). 'l)e3rmb. !8!14. 
'.lllifie 1111b ofle 5orten (fonb1J 
· SDettmcr& 
,pm unb \jrnn III). 'lJtnn! Don @mne @.,~u. ~ a J l CI I. lJiinl)let iut 6:o~ut)J. 
be\nd)ten bic \jamili_c :}0!111 'lltaa! <1icr~' .tiirlemnn & 'lJl,r\cl1nbe11 cine Urfid)lige 
!illad)~t'll\\Cl, importirt au~ SDrnH~lanb, l2{J1gmo1:)( 1.1011 marmrn ®d)ulJtn un'o ~lib• 
au 25, 3!i unb 50 (frnrn im filsartbur11 idJcn ,i;,'(HtSld1ube11, hie i\dJ uorlrcfflidJ 3u 
t1 ool & ~Hcab l1eiUrn bic nrurn ~(Joto~ \.Uubl. ·i1 onfe. @tld1enren eignen. 
arool1cn. • Sl:l1omulon nnb Sfnott crottneten am l). \}. !!lobeder oon !!lrcnm ucrinnbte 
~. !?eOi111.1 mirb balb fcinc (HJrift~iiume ':£:irnftag il1re11 i!a'orn in <Seiger. !!Iliin• am SDienfta(I einc !Ba~nmanrntabung 
befommen. • fd)en @Hicf ba~u. ®d1mei11e un'o tr. RinoSfetJ l'lm i!abnng 
\SuptrtJifor ~fad iii tuiebcr ouf ber i!ompen, hie fid) uortrefflicf) 311 !ffirilJ" 5W1Jc nadJ bcm Often. 
.rerontenli\l<. nnd1t!geld1enfe11eigneni11urnd)tiger~lus• 'l)ieflcincn.!finbtroontierrnuitb\jrnn 
~]). 'lJteilioit feicrte nm ll)ienflal) jein,n mnlit billig bci ;'l . .reeUi,l!l°' II ;'l. 11. 15d)mibt unb t,errn unb \jrnn ~tnb. 
· ,;J,0. @eburtstng. ~·"""::. ~ - ·" ltnii,,rn <ourben. ni, lo billi~ uertonfi ·l![lebec 4ier_-,to1lrbeiran1•®onntno in ber 
ll)ie ~reife fiub \o ~erabgefel,I, ba\\ tierfa11ft toirb. !ffiir -15d)nnictuicrbe It. 2ron;;,i"cln in .renuf• am jeiJI .bei un\mm '!lleibnad)l!uerfanf l1ieiinen 15. ll]nuJ!,.!fird)e actnuft. 
~r Witb'j (fud) 
btWdf en, lVCltlt ~~t t,ei 
iJJm vor,f ,l.ltt4Jt~ 
~~,;;.. __ -._.,-· -.. ~-;? .._ . ~-:::-... -. 
ballen cine febr guteCHoaliaifon, IJnben jebod1nodj einige@ernanbcr. mann's 1lµotl1cfe. bi, ium :ll. ll)ec. ;"\ndion ,\: ll]im,. t,err \}rill 11lnn[rno bier murbe am @t'Ofite ~{ lt!oilJU~f lJOJt ~(tt3iiQClt, lt1tter3e1tg, 
~icldbcn miifjcn llcdaujt 1Vcrllc11. lll. ®torr reiftc in ber 5onnlan 9iart1t 'lltonlag gelegenll'd) \ ·n,; ® b rt•t g 
3ebe 1))nrb bicfcr €::toffc iit im !jlrchi licrnbgefctt. 
$1,00 unb $1 ,~5 moneltie; je\_\t...... . .. 75 Q:cnt~. 
@on3 rooOene .))enriello~ ie~t .. . ... 75 ,, 
5O0ollige 9loo~ 15erge, illlert!J $1,00 ie~t . . . . . . . .. 78 
46,\iiUige \djroar;e ,, ,, $1,00 ,, ... 'i'O " 
136,,iiUige .))enrietto, icfJloar; 1111b iarbig. . . . . . ... ~o 
Dbige~ \inb bie oiilig\ten ,,ijrcirooUe" ~rciie. 
9!od) eiuige 81,00 !Blnn!etii ft1tb lit 7 5 <l'cntil ba~·~anr lit fJobeu. 
etl4ngt bie ~dt 
unb _;J\Jr fonnt jie_in Stleibtrll bclominrn bci 
i9io~Iwing & ~iif ing. 
Wciqnacqtswaaren 
@rojic ~lui!tun[)I uon 
~cmllcn, (!:rallatlrn, S'~<11tbfd)11!Jct1 tlllb Sl'lll'l'CII 
nadj bcr nene\ten IDlobe. 
9!dJlnng<lboU 
llto~f1uing & )Biifing. 
<frfter bie~jufJriger 
9liiutnungs=_medauf -
.-tJOlJ-
' U)intcr,U)aaren. 
--•-----
ab nod) ll]cni<Jluanicn 1<,itc''.1t1'~i:;,~~~~1'.i~i;i,;;;0J~::,\~,:; uon ldnen 'llcnun,1,btei:\ier, i,: ~cffer~~ll St'appen llltD f onftigen fil3eif)nadJH3gefd)enfen. 
::~i::~~:~i~~;:;,;:.::,::::, :~;~,;;;;;;:: ;::,;;;~:;;;;~;;;; ;i~f I:~l::~ii,:I:iii:11: ~. ~e "lJ, 
%1f bcr l,\nnµlffrnr,, merben nod1 ;<uei iii \cincr ~IUoll1etc. (fl lol1nt \id) l)inJn• bet ;'ll)r inuner bei l,\irlcman & 'lJtor\e. • 
elcltr ~nmocnnngebrnd)t. gel)n. • 2,atcn\jreilng \pieltcll)auies Sl:ruµpe !JIJ!avtrlq~ = = "' = lfowa. 
1Beri11rt1t boo bcriigmle 9Jlinncgnbn i)crr\jr.!!lJ,beting\rn.uomliebl.Sl:hal ,,~nlel Sl:oms !".110" "°' cin<m iiber• 1 ___________________ _ 
IJJ1dJI bag £ouiS ISdJul~e lJiilt. "' mad}te I. SDonnerftan eincn 5Bducf} bei fu trn t_;aug, uur bag 11e~orberte hotic 
ber \}amilic 111). ltidemcicr in ;Jcfferlon Cfintritt;gelb l1uttrn bic l!eute me!1r lei\tcn 
!!L\. !B. DnimbtJ orbcitct fcit 9Jlonlng 
fiir 15d)ul)mod/cr 11\). !lliiiinn, 
Sl:omnlliip. [oUcn. 
@ro~er 
~usuetfauf 
uom 1. 'l>ecember brn 1. ,Smmar 
111 bet lfilavetll) 
91ad)fof!Jenb einiHc !llcijµicle: 
6\1tte IJJlii1111erfd111l1e, l!l.lert11 81,7& fur 85 cm. 
'l)nmen\d1ul1e, 1,6,, ,, 90 ,, 
SlinberfdJtt~e, 1, 2 :, ,, f,O ,, 
l\"iute9Jld1tcrlJofcu, ,, :.!,7& ,-,1,8&,, 
l!Bolleue Sfinberlaµµeu filr -! <£e1tt~. 
(lntico,@iug~nm unb lf(a1telle ufu,. ebenfo billig_ 
~ledJ• uub €::teimunnrcn 311111 Sl-oftenµreifc. 
). 
I 
I 
die oaf cts 
~otf dJaft nu i'a~ : molt vott . 
,Biemer ~ountl}. 
i.'agn ift eil 1111ll wh wollrn til aio•wingern. 
!!laii! .lft lln @rnnll fut 'Ilic obige ~11,JCl!lt• 
llm (l'udJ ,\II ;eigcu, ·ba[J ·e~ 11113 du (huft ift n,it brr V[11,1eig,•, fii!Jreu. 1vir 
jolgenbe 'l)rcife,an: _ 
~lt~foltJi3Sjanbtnrn $4.00 TlmitqtfdJUijC fiir 2.50 
SJ~ £efJ If ¥• 3.50 II 2.50 
;l)oi1gofa ;l)amenfd)UijC anitntf $1.50 " 1.00 
- Sfnfbl~bcrne $3;oo Wciitmerf cfJufJe ----;; T.50 
,,9lorf b,oitom" ·wcamtcrf d)ll Q c II P 5 
ijin $2.00 9Jliimm:fd}11q 1.25 
JdJ bin cin ;DcutidJcr. 
-·{::)-
mit_ {)1mDerten uon Sl'iiufern 
jeben '.tqg _ n1eqr ue~riingt .Jl!Jtb..,. benn u_nf ere 
Sf ii n f e~" · ijalffit'·~aui3gefunben, baf3 ht -Der 
bie befte Waare 3u ben bif!igftcn ~retf en uer 0 
fouft ~I3ir uerfoufcn: 
* 
* 
•:-:• 
befte 1lloftueu $1. 
,, 8ucfet $1.. 
,, illei~ $1. 
,, gcpr. ~af etgtiite $1. 
ntt 
tHJttttdJtCtt 
I * * * 
ilcr _aicibcrfJii11blcr min 6dJncibcr, 
111 ' etn rittcl 
gc01.'n l1.'tlh' bi.sl?Cri0cn Prdk. 
1:'nburd) lllirb jcbcm ~lnn11r1 1111b jcbcm ,\fllllbcn 
(S$dcncnfJcit ncncbrn, cinrn 1l c b c .. r r o ct obcr 
~l 11 5 11 n fiir fcl)r wcnin (,\$cfb' 511 fnnfcn. 
0,ct,t i;u ctmiitigttn. 
~tdf.ctt ,tb. 
!1illcr, 
bem ~~ ll'iberl)iinblcr. 
.,,. r .. c,.·~-,. ?;~·-;h -~1}, J)miptJhguug·c,f bi,9lummer tln@e, _ ,©onuol>tt. · !llltllleuburo. 
18.i~eu. ~Ute ~c,:mefbun~. t.ton (!l;tfcn• flegt auBlffieldj!olj[e,_b,r !Jlefl nlimlfdj 
.,.~lttiiltlhiltaJ1. o'.\l!;"'lrt!!Jt~"' n,!nn oou 150,000 ?Jlla,! g,fallm. .pannobcr.-'ll!G eln O[fii!crlliutfdj,, lllo[tod. - !llor btt @roii. !jlriifungl, ··!'l'atl~rubc.-!llon 9 groficn liabl(djm bal)n-~nfallen, 44.000,000 !to~m, tjl -'l!n19raci1!09le. 
""- ~ -~ 
. i5o4rau. -,-_@in !llurn,r, n,_ddj,r oor ein bltbmr <Sdjwab,, in etnem £or~t, Q'.ommtf~on ~aorn an bcr, 9laolgal!onB, \EtiiDtm 9ab1n 6 nodj re
!ntl !lltrmogm Staum burfl, cine [djw!nlg;rc 2:Cuf, ~<!Jr all un ~•djRd,. b!t[tB mormtn 
j1tbrn :Ja rm bm!rn bt, golbtne .i;iodj, fcln 'llbmbbrob oer;cgrte, !onnten 01er fcf/ule In !Jloflrcr nadjoenannte ~ecleute mlt 1ufammen 8,961,988 rnlatf, bre! galie bmlliar feln, a[a lllerftunblgung !lotrnl9<Boiernmb23,oOo,ooo l!:onnm 
_ ~-im~~sa. . elt ,tei,~t !Jnlle, fdjloji bi,fe illlodjeuodj ~ouiB, wcldje btbeutmb ,blanm rnlon, Dte ®eefl,uermannl_prufung liej1anbm: ,<Stiibt, finti ilberfdju!bet mil 2,246,415 m!t elnem In ooUer ijaljrt brgtlffmm ~ttbraudjt aU_ctn !ll~nu[;l,ani<n. l!)!e 
~Crim- - IDcm Jtoro,ttrn!ap!tan in o~Ucr !Jluilig!tit tm 80 £eben!jaljrc tag• gmoflm ljattrn e! nidjt unlerlaflm ijrlcbr. @!djbaum, Jtm! lffi1ende, ijtl,br. rnlatf. l!)aG grojite !Jlclnmmogen be[il)t C,l'lfmbagniug !" fudjrn unb oodj !jot 'flr~buUlon bttf,G ~tnat,G an ftolj[,n 
@rn),n uon lllaubii[l_:1, bi~~er~g•~ .ftom, ium ;rocltrn \lJlal, bcn lllunb ber @!),. bm @rj!,rm- butd/ 'allet!el fflebcnGat!•~ ltti;lof!, ijrleb~. ur~nd, ,!)anG £ofdj, ti!• <Slabt lllaum, unb am meiftrn I~ tt, bl,[, mufgabe n!djt e!ne, \onbernm,6me bdauft jldj ljlng,_gm ""f 81,000,0?0 
n,au~antm ®· ?Jll. "· ,311,G , ij! Dom . !'I GU lild lj 1 ;u nrgern. illadjDem j1e-nodj <Sdjlage Otto <eagert, jammlhdj au! Oloj1od. ~tabl ?Jllann9clm Dberfdju!bet. _ . bifriebigmb, ~ofungm gcfunben. ?Jllan ltonnm Im ;Ja~rc. 2!m nadjjlrn In
 ~••• 
.!!aifn· oon ~ljina an! ~nla!i ber BM• ~rebmUii;-i~ n [b,~®U,,:\t,fi ~n anbro!J~m,_ fuljltm 3roet ber l/tuljetlilm lBHtow. _ 0nr !angjogtlge trcue G:mmcnbinAen, - l!)aG it Sa!Jn art, barf ljlerlid_ n!djt an l!llarnunglj1gna!e lcr !8,,1,~ung flcljt uni er bcn Union!,, 
tnng b<G ,!;)a~plmnnnG, o . .panml'.!m mtb ~'::tr~"r,\,of!cn, O SDer iDngfl, 14j~lj, jldj p!o~ltc!i emporg,ljobm, mtt _ bm SDimtle bcl ,in unb berfclbcn ,!;)m[djaft l!:oc!Jmdjen Des l!anbwlrtljG alcln!Jo!b m bm!en, b!e fang! beG <Sdj!rnmroegG auf ~•atrn 3U!n~IB mlt clncr J•ljrcGpro~l• 
hr 150 \&ljtnefm be,m Untcrgang beG 1 6 lj foll!, In ben <Sanbgr~bm am Jtopfrn ;ufammrnge)lojjcn, wobet fit j1no Dom ljle[igrn .rtrclGauBfdjuji @e!b, tran! !m @ewirbe!anal. . g,pf(an
;t w1rbm unb fdjwerlldj baB,,Bu, ~o~ con f B,ooo,io~I 0f""!;, 1 ,er 
w,lt.,,,,,jljlng• bi, 2. Jtlnfl, teG O,bmB r jl,fdjoe,~ ,• <Stubmfanb '!jerbiigolm bnnn iljrc bclbm anbmn kamcrabm !jlromlcn bet Jl'o<il!n muguftc SDaU, In ,iautcnlmdi - ,Oler fta,li mrtlifirgm fammenrmnen ,we!er auf btmfe!Dm @,, __,a,re!con _?m an o, en m _.,ra r.e, 
""1ll 1Doppcltm l!)radjtn ocrlteljm. mlu9renb ~r in bet @rube <Sanb fdjau; burdj i~r ftotptrgcmldjt !U l!lobm :ifl m. !Billo!" b!e 3rotltt !jl,amle ~nb bcm mc~\ter Jl'<1tcr;;, an bm ,lo[gm tin<! auf [dfe in mtgegmgeft~ter lllldjtung fagrm• fta,t, bctragt 13,~o,ooo l!:ont;:', g'' 
ID<r ocrj1orbrnc :Jlrntlu 3o9ann !to~• felt, loflm t1di bit !Sanbmaflm unb 2[uf cfientr !jlaflage fanocn ~dj btc olcr l!)lmpmobdjrn )!lcrtlja 15djuT0 1n !Biltow ber ,l)auBff!eg, erl!ttmm <Stur1,a. bet Bilge w!tff•m Detglnbern mfirben ;~ f6;jt00,a.Jj° 1 ·"a1"W~ me;;" ui\' 
;~;::~ :~!~ J"~/·;u~~~~%~b~n~ oert_&nu,ten biµ !tnaben. l!)aB Stinb ~:~b:.~~toi;~l~~l~f:lb;n ~~t;f~;; o~:~~~'. b!e ct!l• !jlrlimlc btrolUigt morben. .f)elmlingen. - £anbmlr\li Q'.gtlj11an ~;; ::;-li:,o,"gb1:1,?:r!~~g;~f sbr:no:u! 'Jl,!" V ,.;~a~ir !" lb,: Unl~~~l::t,n: 
tlntt • .reonilanlin -eia1":6tiftung• ~"' erfltc!te. '" . . tonni ecfdjofliat feljm, ~UJ bi, \lJlerrmar, !B•<>unfdll>leto. !ft~ball. !!Balter wuro, f~ oon tin1m !jlferb gdre'. tclcgrap\lfdj• ober t,hpgon!idje !llm bi, l,tne Jtoljlm probu1lrcn, l!)le wet, 
madjt, rocldi, b,bn,ftigcn nub lrnn!, B_abor,t.-2luf Jto_mgln 2ou1fe,@rubt c!ner <Sdjwabcnfau\l iu !ug(cn. Obcrluttcr., '--_ l!)!e l!)uo, jcf/m @ge, ten, b_afi an fctn,m 'lluf!ommen g13wct- j1unblgung iw!f<fJen bem Bugperfonal lmn ®t~atm unb l!:__!rtltorlen, w,ldje 
lt<'!;en bl, @cmtinbc\djulen bc[udjmbm Offfelb \'l!o«mbufdjadjtc) otrunglnc!lrn r SD' i8 ljru f :6nl !m l<ute fcterten m 3icml!djct !JlDjliglelt tgre felt w1rb. unb bcm mufj1djtGperfona[ mtlang bem ~dj In gl<1djer l!ag, b,~nbcn, ffnb: mrt, 
s?inb:rn b<ibnld @efdj!ed)rn dncn ml?• bl, ,Dauer !jlaGb3ior unb ®dj9mqg!'. bm~tll:~rtcn iffi!c ~ g~i,•,~ ~rn,n ~ten golbme,Dodj3ut. ,OcmSube!paartwurbe Xrificrg. - lffiegen ber muerblngB <Sdjlenenwcg,. l!)er bcbmtfamj1e !ll 1ona, (£onmctieut, l!)e[awar,, ijlor!ba, 
l>tjlen6 olermodjmtl!djm 1/lufmtgalt tn !Bclbc au6 Baliow, ljl. 9a1t, elm !Jl_a. o/ 01 ~ill!~ b! 'iluGb,Jtun elne Dom \!3rlu1m 'lllbrcdjt gePlftctt wleDer ~ett!ger aufg11tctcnm l!)lpljtljerl, bl,ftm Bmecf gemadjle, lllorfdjlag rnljrt @1or9!a, Sbaljo, 2oulffa
na, rnlatne, 
9,[unbcr fr\fdjer £1:lt auf b,m Eanbc ober Iron, c!nge!cl)t unb ent;i\nbct. :[[~ b!'' ~f~1 ~ ~::ilt ·blc l>Jcmeinbe <Stclnjorb,~ @ljrengabe Don 30 WI!. iibemidjt. 116 unter bm ®djulflnbern b[clbcn bi, oon !jlroltflor \llellat an ber !jlarlfer Uni, ?Jllafladjufctrn, Wllnnefola, ?Jlllj[lfnppl, 
s;, brr c,ce iu gcwnl)rcn. \clbc aber oer[agtc, Ira( er geran, m b~, !IB!,~ge' alliuljrlidj oo,t ber @,jellfdjaft, 6iillinnm. - 3n !jlabflotf brar.nt, gl,~gcn !llol!B, ?"b bte .!tltin!lnberfdjult oerj1tat ~,r. l!)anadj wlrb aul btn _tin, 'ile_oaba, 'Jlcw .l,)ampfg!r,, 'Jl,w ;Jerf19, 
Gltilnan. - @cgmrourtig wirb fleijiig fe~ ~l~genb!lcft ttp!obutt bl!f•IDe. (r'. bi, t1c!I um Bmccfc ber !lluBbrntung bcG ball groBe KU!en'jc!Je !Be~~tgum, ;u bem nodj b!B auf 11.llcttm! gefdj[oflen. 1,rnen !!Bndjtljail[etn eln \llpparat ang,, <Sub,Q'.aroHna, !llcrmont unb lffillconj1n. 
nn oer \ll~•~eru-, g ber !Bilrgctjlcige mlt trhlt tn _uolge_ biflcn ergeblt:e lll11mn\ Stilnfaifrager~ gcbllbd got rin, 01, elnlgc \!:au
fmb !111orgm !llcfer gegorm \JJlfill~ci111.-!IBle 6efllmmt Dctlautct, 6radjt, butdj wcldjcn tine !jlcrfon unaun, Unter bm _9leu,C,l'ng[nnb[laatm t[l !Jl[Job, 
fillojnl!jletnrn gtatbcit,t, \lJlit ber !ller, wunben im@efidJt, aul b•m• ru fl 9un trudjl!idjc <Sunim, ' u
nb Do~ oon bem llanomirtlj 9lowte er, foll mlt Dem !Baljnbau \lJlfiU9_elm,lllab1n, gefcl;t bte lll1w,gung bet igrer 3Glanb bir e lcn ewugenbc. 
t,ffnung btr '!llerlegr0m,g1 m_ncgt audj ~~nbi.~:~~~~n: 1r !~rb:i~.~ hl; un!ler~lcbetr:~~B-15djugmadjcrm,k palfitet !j!, n!,bcr . ..._, ~ ·- _ --.- 11ail•.:.''!~fl•n_UJ!_~nnm werbm. ..... Strede fi611wa,djt,, SD!d -g t m!t ~~;"!!TT~~ 01,:1!~·~~~~~1: 
b!e llltleudjtung uortfd)r!ttc. 0 ,~. _ umgctf(I, mbm .feo~enmaflm ber t!nl! [!er·(,£._ J)tUrnoaijl'fdjt-@~cpaat t(jlftg ~effau. - SD!e ljlcmieft1n tftttbrtcij' · Qilf11f1•.!!olbn119eu. Unterpn~ung -ttnt float, nur 2000 l!:onnm V 
~i, ~d9i't1;,:;;g~~r~:::'~:tft,m: Ut,tcrfdj,:!el gtbrod)en. . bi, l!)iamnnt..poc!Jiett. ~
0
:ri:r~~,!;b~~~ bit,~ ~~~!~fj1~$:~~· ~~~ ®trnuburg. - l!)le ,®traljb. !jlojl' :~ri,b~~m ;;t~u~!rt~b:~, 1ib~:~:,~~~ &B !j1 fdjon oft ble ~rage aufgemop 
:Oi\ir6!rntm foll al0balb b,gonnm rott, l!Jtot>llll @4 <11fen. ll)•fl•n•!R<>f14u. , eammlung Don rnllttcln auf, um bm m<lw, ••a Der ljllj9filer,!Jlrof,flor .R'oljl• eln ml! Sob!arlum gtlriinlter !jlapler, fen worbm, wl, fang, ber In hen mor. 
btn. IDlit ber 2:Culfilljrung'ber &rbe!ten ID!agbefiurg. - &m L 9loucmbcr .l:)anau.-SDer !!Beljiblnbcr utli< .per, !lltmrn b1a .p,riogtgum~ 'lln!Jalt bie 'l!n, rnu[c!I bcm !Jluf, nn b!e U~loer[ttot lllm [lrcll•n iouft, auf bem j1dj elne ')label ®taatm tn bir @rbe lag,rnbe .!toljlen, 
ij1 ber .!tiinlgttdje !Jlcg!,rungGbaumtlj1er. wurben In t!l<'fb!nbung mlt· bcn !llom, g,n9a~n auB .i;i!lbetB 1tanb unter ber tlr., wcnbung bt~ ,llcgttng'fdjm ,!;,cUjerumB !ll Un ·•lB 9ladjfolger ~u~bt \ n~dj! ijo[gc mlt ljlfatinnjpite niebc,fm!t;. lllon blcfer uorralg lit! bem ungtljrnrm .!toljlencon, 
" 0 n beauftra t morbm rildjm brd Jttrtber,!l)o!CB!ildjm ljlcr m Clog, bt! IDlultcrmotbcB unb illaubcG ermo II en !lldbt ,Oamm ljabm b,m lclj1m wcrb,. @r •• ' a g, 
,,nt unb 9labcl geljt tin sbraljt nadj bem !jleba[ furn nuBrddj1n wcrbe. II)!, @cfammt, 
~•
9m n 9 -♦ • iiffntl. @B w!rb bort brn .ftlnb,rn in uor btm <Sdjwurgetid)t. @r. war !n ber qi,j1 ~n i,~n!rngaufe felon 2000 ?Jllarl wc;b• In <Str~fiburg bltllien. ban ifollrt In e!ner f[elnen muljparung ;JaljreGprobufllon an itoljlen in her 
_ IIJO!ie~ 6,fonberen, warmcn Bimme_rn cine lllo:' 'Jladjt ;~m- 10. :Juli in btt 11.llogn~ng ur icrfft un ejl,Ut. . Sn bcr .!ta,fcr l!llt[gdm itaf,rn• lira~ ber Sdjimm l!egt unb ble <Sdj!enmob,r, Union flellt j1dj nadj bem lditm t£mfuG 
'.tnbl!~. ·- l!)te ,!B,ljn !Jlo[lod, t!on wnrm10 Wllttag,flm fur 5 ljlfmnig fclner lublidjm ilJMtci·, ,Iner fc!/mndj, ! g g 9 etn l8rnnb auB, wcldjer l•bodj balb g,. fapt, nut um wmige rnl!Utm<ter nber, auf 141,29~,5!51!:onnm ober auf runb 
Sillac,l!:rlbfccG, wcldj~ tn bcr il!ldjtung ocrnbt,ddjt; o5Ulg rnl!ttellofe brnudjen lldjm urau Don 69 ;Jajren, eingtbrun, ©ro1ltt1o0t~um,.li)eflttt, lofdjt wurb,. · ragt. 3m nleberg,brfitftm Bunanb, lj1 16,000,000 l!:onnm go!Jer amber Saij, 
nuf unfm !Stabt "?n ~nti• auB_fdion In bajur nldjts ;u bc;aljlt~. l!)ie !!_!rlidt gm, !Jat_tc !ljr b!e <Sparpfmnigc giraubt mfiig,-l!)cr Bi<gtlclee~~cr <Sdjr~t9, j,orbadi. - @I gdang ber ~mbarm,, bltB !jleba[ mil bem po~t!oen ljlol liner r<Bconfum bettligt. l!)er Ueber[djufi 9eljt 
:;s~~ g2:~:~:~.~~; :,iiur~:~.;~~ !i::~o~!~~~ ·~1~:nm~:t,·~·~1~~1~t~ ~:, 1t:~~!~;~:; ~r:,%~?.,~t:~j!~~~/;: i\~ b;;;;;t~~ u~i::~t;,mi:1; ~:~~;'. t~;1::~ 21~~~~~·1;::!, D:~r 91:fw~u f~;~ ~\:ft~~:" ~:1~~~:J~:~~t~0 ~1~.~ !;lb~~~~~:.~~~, ~-o,b:~~ r:;rb~:·~~:, 
<inlge ~lcj1g1 %:!erb1j1l;er mcgm Der audj _ M ber 2:!nfcrtlgung 19nr ®djul, l!)le @efdjmorenm naljmm l!:obt[dj[ag rcr )tl,Canntcn unD licji ~'Y brn .m,um" >illodjm mit Dem 2:Creciter lllergboll auf ntgai!ocn !jlol in !lJerli!nbung jlegt 0agrt bobm blefcl l!anbcB !m ;Joljrc 1890, in 
~•ijm 0:ntfdjobigung!an\ptu<lle crn ban arbellln 6,aul~<lltigcn. mm'1l~<llm!ttag an, w,n§alb J)_ergmljagn _au lcbennlang, munben. !lllB 'er_ _!u ,Oauf, ange[angl bcm Jtappdlicrg, !n@;ittcit gera19cn unb nnn ctn Bugileerb!eb,treflmbe Sdjlmc, mc[<llcm bl, 'llnlgradtlo~lt ;um ,_rfl<n 
~te!gnungnDerlagrm dngt!dtd merbm erljnltm bi, .fember bann nodj JoUlg um, lidj,m BudjtgauG uetuttgctlt wutbc. roar, flilr1t• et _ctnt ®tt1gc gerab uno !Jail, !gm bann m1t cincm <Stoa In fo brudt er auf fu,3, Belt bnl !jlebal rnl_ale in ber Union in @elirnudj !am, 
mnjj. _ . fonjl St~flec unb audj @ebatf. l!)er Dbttbcie!Jeim b!i ,5omlierg.-'iDurdj, lilitb ala l!d<fJc lttgcn. j~wmr 11.llc!fe mlfiijanb1lt. 9l•c!/ bcr nl,ber. @bmfo [ang, !re![! ctn <Strom 18,000,000,000 l!:onncn an bi,fcm 
~am. - l!)aB @:igentgilm'.r .fer~• l!)an! fu,: blc fcgmBrcidjc @inr!djtung gebrnnnt 1\t ,1n,m ,0,mborger !Boder, IJ!l!Cll, - SDitfer )!:age wurbe g!er cin itgat ljatt, er <I oorgeiogen, bail >!llctte burdj b!c wle obm ~erg1[!,Ute Eeitung rnlaterln[ barg. 0 
:~:~ (§;~~:!~~t ~~~·;~1/!:'t -~~ i1ct,::~·:S)~~~·r~t~~~.~m~~~~ljrt bcm rl~~·~:.~n\i~.~~~~l~;:n~:1~::n~:: ~:~~I'~~o[dj "!1~f9::~8~!~:,n1r;.~•f©r;~ ~~,Ibo/a';;, 1~;~.~rnr~r::iw~: ,~·ti~~ ~1:~ ~~~;;;alln~;'a?{0t'.~Pi~;r:,~~~f~1~ b,t~~g b~~,@~f~nm!~!:nr:!'!~ ~~,g;a~it~ 
bmm ter Wlann Im 76, btc.ijrau Im ®trnbaL - ,Dujarm,illladjtmc![lor fclbi wurbe am ID!ontag ID!org,n mit bem am ljleflgm ®lantgauje auGg,ljang, bo<11 lj•b• ,n i!Jm bot! n!djt beljagt. !" icidinm. 'l!uf jeb,m .fellomcter ber !oljlm In bm !ller. 15taatm nur850,o_oo 
74. £t!JmBjaljre j1egt, erfrcuten j1dj c!ncr 'llngcnftcin bt[anb ~dj mtt mcljrmn !llor, clncm '1Jla,m auf bie um[lcgmbm Ort, ten !jlubllfollonGbrctt wurbm bit jommt, /Oefienetlll. ;u btobad)tmbm <Stmfe ij! foldj' tin l!:onmn, ~a, lolgenbe ;Jaijqe~nt WlCG 
lfir fold)' !!Iller fcllmrn !Jlnj!lgle!t; g,f,~l•n auf clntt b!mj1I!djm ua~rt ,~i• fdjaftm gcfdj!dt,..ium b~n Jtunbm bl< (!djm -bafelbit angefd)lagm,n .'llufgc, l!Bitn. - Unter t!nem_ grofim Bu, \!31bo[ m!t cntfprcdjenbir l!)ragtl,itung aber _ ocrntB e!nm @efammtoerbraudj 
n,li~renb etfltm nodj taglldj auf 'llrbut ldjm £obni~ unb 9l1ugallerGlcbm, plo(l, ilJMc:m,arm ;u bringrn. 9ladjbcm ber bot,• fottgenonumn, blcfelbm mujitm, brange Don J)orcrn, bl, bin <Saa[ erlull, nadj bcm lffiadjtgaufe angeliradjt, jibcm non a,000,000 l!:onnm auf. 
B•~l, b<forgt lc~tm_m,t unoermmbctlcm lidj fdjrntm bi, !Jl[erb~ unb oor[udjtm @cjiill• bi, !Bac!maarc oerlau[t unb bal bamit bit ~c!ratgB!ufligen \jlaarc in bm ten, unb !n 'llnwtfmlj,!t ;ag!rddj erfd)I,, ,ntfpr!djt ein1 ')label Im 'llpparat. · !il!B 30 ;Jaljn fctt 1820 Derfloflm 
ijltljj ble ,l;toul!tdj!ttt. _ burdJ1ug,9en. l!)ie Bilgtl ;mlflm unb @eib Dajiir c!ngmommm guile, !i,fi tr .pafm ber C,\'9, einlaufm tonnm, nrn ncner @ajl, g!dt ber 'il•c!/folger l!liU, l!)er lffiodjtir rann fldj mlt l!ddjt!glett w_arcn, 9att, man In ber Union ooll, 
.l!ou;.- l!)er ljtt~g, l!:urnDcrnn ;aglt ber UnglOdltdje jlilr0te oom !!Bagen unb \jlfctb unb 11.llagm auf frder et,ajje 1m angcfcttlgt wctbm. rotg'~, !jlrofqlor @uflmliauer, ft!n, 'lln, oon ber rcgelmo§lgen lll,m,gung bcr 2o,OOO,OOO i!:onnm !!nl!jradtloljle gc, 
i•et 125 rnlilglleber. ;Jm ~aule _ btr murb, nodj un, <Stm!e welt auf bcr 91ej1gm Ort 11,gm unb [ndjtc baG !!Belt,. iBalJtm. triltloor[efung, In bcr ,r In warmer Bilge felntB llle,it!B !Jledjenfdjaft g,6,n. grabm unb oerlirannt. !Bio ,,,m 3aljrt 
,Bell ~at ber l!lmtn ner[dj!tbmc @erallje ®lrafi, fortgefdjldft. Snfolg1 tine, dladlfct•• f I b b ·• !!Btlfe fetnen grofim !!mtBoorgongnl g,, lllemnlt ,r nun ein, Unreg,ltrlo
filg!e!t, 1800 war bit[<! Quantum au\ 80,ooi,• 
fldi angefc!/afft, b!e e!nm 11.llerl!J oon ca. !ompl11!r1m Untnfdjmlc!bru4,B mufitt .Btttau. _ @In ?Jllun funb 00 , , ITT~lltbcrg. - i.l er wur ' on 250Ja,: bad)t,. dwa bll @ntg,grn!ommm t!neB gugc! OCO l!:onnm ang,madjfm, b!B 1870 •• 
500 IDlatf rcprofmtmn. lljm baB i!lun am .fentt ubgrnommm [djt0jlll'1l<m !!Btrtgc lj1 am! !Berge 09:ln rig, ~•tl•t\,~r;, ~~~m;~:~:~~idj~!i~, 9Jltftclfiadi. - l!)al l!)orf <Slcbenlj!r, auf bcm gleldjm @tlelf,, fo lj! er burdj trug cB 180,000~00 l!:onne~a b!B 18.il} 
Stargarb. - SDer ~titer ber 9l1ffgm werbm. bet Biltau g,madjt worbm. )!Ju b,m nl~or m, ' b 11 !fdj ten war bcr <Sdjauplal; clneB blutlgm elnm iw,ttm mpparat In bm <Stanb g,, 
4oo'.ooo,o?O, onnm. J ' 
jliibtlfdJm ~olj,,en \lJlnb<llmfdjulc, .i;im lJlorblJoufcn. - llnfm !jlol!1<1 ljatbm Umbau ber ,!Jl,ttne,ilc!,", wd~, ;um ~',r'.t1~li1::fwrf""~;~fi<B t,3~~mff~ !llerorcdjmB. ~tn am g,walttljotlg be, febt, mlt bem l!o!omot!ofDgrtr btB 1u ~::r~!•~~!~~eti0~ll~l~o t•~n,n'!~~~:; {ewttutler, lft ium SDlre!tor ,rnannt Q'.olpomu, @ujlno 11.lltcber oon ljler om 1!:gcll nodj aul !jlfeUern ber artcn Bug, me te un non !jlau[ .i;;,91 , @ljrmmtt, !annter !Burfdj,, ber >!ll1rtljfdjaltBbe, watnenben Bug<I ;u !ommunli!rin,,l:ian ,nwortlg mttb ber' ;JagrteDerbraudj an 
:Dotbm. ljaft1t, w,U cB ~dj ljnauBg1j11Ut ljat, bnji btil<fe !ll ber !m 3,ljre 1312 nru·m !!,g bcB Otbcs! tlnge)anbter poti!fdjer j1~ct•foljn Eubw!g ,Duii~ng<r, ilbttfid gcflfjl<ljt nuf fa[genbe !ilrt: ll_wtfdjm 3wu !ntljrac!tfoljlm In b!cfcm l!anbc auf 
/OIW#lllla.m. er nor 14 l!:agm In \El mnbreaB~rg unb 6aulm ,m 3agrc 1355 oon bm 15cdjB g B 'en (§;ljrmmlt Uebirn ben f•diilg 3•1ire altm grafl!dj trollaUo, um elnen .!tllomt!cr non unanber mt, 41 000 000 It libt lll!B u 
s:tiilligG6crg. _ @In gi,~ger "3Joljr!, m .1.:i•~1burg n, .I,). &!nbrudj!bi,oftogle j1obtm' icrj1ortm !Jlaubr!u,_,ourg 09b1n ~~~:~li•u. %i. "cr~~nnt: Spl,~!jagm, fdjmfileol,qoger \jran; ltlllldj, mlt b1m ftrnt,n ljleba[en, alfo etwa elnen ga[, ::ia'!jri •1000 : 6n,~•11f1~~Dle!Ieldjt ln'b~ 
ger !Jlentier gatle fidj an clnem llelnen au6gcfugrt ljatl,. ru!Jt, \anb man etnt gioue !Jloll, mlt iR cite &bets .fear! urenl)cl l!:lj,ob er fdjon liingm Belt In ,lt!nbfdjaft [ebte, bm .!tllomet,r non j,b,m mtfcrnl, Union ber ;Jaljri!cun[um an bldim 
mlanbnage! oerlc~I; fdjon nadj wm1gm _ !!iltfifalen, 1S1lbecmiin;m. 1D1e _ @dbjlu~, trngcn 0;~t~ne' rnlum' oon @bnm@fdjeubadj: m1t cin1m fog. ,?Jlloj1[lojitl• unb bradjt, tn elm ljor!iontar, ?Jllctalltrommel o
on lllrinnmnt1t!al auf ;g ooo,oco l!:onrim. 
Stunbrn war ar,1ltdjc ,DU le ;u fpiit unb l!Bttlcn, - Untcr feljr 3aljlrndjer !Be, tin unb bafle!bc @,prngc, auf ber 'iloerB \llrof .!t'uno ,li[c!/ct (.i;iclbelberg) !jlrof bem @rt!fe fo fdjwm !ller[el)ungm lit!, 80 cm l!ange unb 20 cm. IDurdjmcffer II)!, butdjfdjnlttlldjc Bunaljme ber !llm 
nni(j brcl l!:agm wn, ber \lJlnnn loit. . tljttl1gung ber !Biltgcrfdjaft mmbc ber felt, bl<boljm!fdj1 .11:rone mit dnerboppt[, llr. · oon illl<ljl ('lltiindj,n), 3/ubolp!J bafi berfd6, balb barauf Derfc!/!eb. 1w!fdjm bm <Sdjlcnen in foldjer m,t an, w,nbung ber !!nlgrrc•tfoljlt tn bm !llcr. 
ITTeg!erungBprojlbent non 1!:tefdjow1b D1tj101brne ®tabt~erorbnete .i;;. Ulm rn9!grn 3n\djttft: illlrnccHa,o It, . lllaumbndj. !Boben. -11),r ljle~g• Snwoljmr ur, georbnet, bafi 11• fidj wmlgfiber b,n &rb, ®taatm bttrugt 4 b,e 5 !jlro,mt p,r 
nnb @emaglin fdertm iljre jlle,rnc.l)odj- mann ;u @rob, gtltagm. lll,r. ;Jn bcr auj\mn !Jlanb[djrlft l[i ""il 6 ,, 'llf"' ff b bllb t l!:iiubl<r etn l
ffilttwer non 47 ;Jn~trn, boben, nnmlidj n!djt nbir b!e <Sdj!men, ;Jaijr 
!tit Gicgcn - &n cin,m .pole! 9leubau brntlid) nur b,r !jlrogrnrt !jlraga ,u er, -w Q urg,- __,n ..,a!i en ~rg , , ltcji ffdj ~6cnbl um 7 Ugr In bcr 'ilo!J, obcrlant,, erljebt. l!)lcfe l!:rommcl If! @;ljt man nun Don ber ~nnaljm, auB 
ID!emcL .l,)ter ljat b!e @inwdgung In bir ?Jld~e b,B !BaljngofcB an bcr ®teg, fenncn. 'llu[ ber !Jleo,rB[1!1, bc~nbct [idj ffdj cln !lweigomi,n 3ur t'1t j'n~ 't;'' bes ijr!ebijcfe6 oon dncm Bug nbcrfag, cbenfomogl gegm bi, ®dj!cnm, a[B g,gm bafi b!efe Bunagme audj fil, b!e Bu!unli 
bell Im t1t;;;;;,ffnnccjl1l erbauten neum brnd, btadj '1n @orii[l 1ufnmmm, nuf bcrfdjrntmbe boppelfdjwiin;!g, bogm!fdj, 'llf nfl;U ffir "rli""t1~~~grn ~:::,~;err'1!tlnr;~~ rin. l!)ltl!e!dje wurbe oerftnmmclt auf, ti ,@nri!dj 1f1lh~ j1ci:i i~~dj fbur_dj If! fo w!rb falln fdne neum &ntljrac!t, 
JheiBijau[,B jlattgtfunb,n SDcr !Bau weldjem brn rnlaum befdjiift1gt warm. ~oro,. !!Ba~rfdje!nl!d) ~nb bltfe gigrn ran rn. or · gefunbm. 3n 't1mm Sdjnlbm fagte ra,t 'tung mt ,m a,.t,au 
I tn fo~[en,Eag;r entb,llt mnbm btr !llor, 
b,ffellim gat c!rrn, 7 ;Jalj;, crforbert. @Iner, ctn_ nodj 1ungcr !8urfdi• non 18 bcn 'llnfong bcl o!,qtgnlen ;Ja61 9unb1tt! 11):j il!~tsbailj Det(uiljtm ,wt! @idju[, btr <Se!li~miltbtt: ,<Seit 0wd Sngrm ~t"b!fbunt flunbb 1mr mfflt ;tnc11 bt, rallj non 13,000,000,000 l!:o~nen, we!, ~n~ bcr lllominttl .paibc. _ ?Jllan ;Jaljren, f1ur;1, au! bcr eo91 beB olerlm bott oerfi.orgen, ba blefcr '!l.l:n11! 1m fl,;ttgf Jtn m ,inen anbcrn ,u erg/in, bin lc!I ltbcn!ilbcrbriif~g un~ wilnfc!I• bd ~~~~ •iaB • .: ... ~,n~~! ~~,[~ J:;, dj,r im ;Jagre 1820 !m <Sdjoolie ber 
~at In ber ,Dato, ma4 ,,9, Jral![itlnlagcr <Stodwn!el g!nae In brn auBgcfdjadjte Saljre 1306 narb. P @lildl~erwctfc !amen trwadjfme mclnem lffit!li !U rugm. iIJleln Sogn 
"" @rbe b!t[eG £anbe! rugtt, bti !Bcglnn 1 
entbrtft, weldje nun burdj S)unberle non trn .R,llmaum unb mar fofott lobt. 8lDit!au. - ;Jn Eangmgcffcn lj1 ab~r, ~;~·[onen nodj redjticttlg !Jtn;u. \jron; foll trm nnb flt!fi!g feln. • ~!~~~~ ~~:~•~~nt~•~r~t':irit,r;i:a~:~ b1B 3a9r<G 2055 1lcml!dj octbraudjt ' 
;:n~::1, '~,611::::ga~~f,~,e~r'.s:;~:~~ li1l~~~li~~• ~ 11,~n'.~,!;~; i~t'."n ~;~ ::•~,;;~t1m;:;:;,~:n:~,'~::;e~~;~tr1~ !Bnurcutb. -t !JlcidjB!a~1::r ~nrrr ~on Q'.o?,'J~ ~ 0i;~~~tm~~:,1!i'~,g@;~1 1•~:• :'"' ~er\" anb<te\ ~ol un~rg•f•,: ~~i-[rn~rab~aJ;au~,~t ~dje!n~~t~l:n1,
1
: 
flnb ctma 20 !Brmniifm mt[iar.bm, bl, Jtrc!feB jOjntll b,e \lJlob1[madjungBorbrc £angmlj,flrn ;roe,ma[, In ~•ngrno,rn!· ;?0t~"109',, !:!en g~:~a:f~ e,G l~dj~:r ~dfdb,;g liet (5djcleb !j1 In ,lo!ge dneG :m lmdall1o~;:: b,~ £0~:l.11:~· !;,, Un[m ')ladj!ommm wtrben fdjon fc9rn, 
muwBgef,~t ln 1!:!Jotlglut nyaltrn mer, 1uiJcllm ;u !onncn, ljat ~anbratg 9laud borf, m Q'.gurobotj, In ~t<ilimtannc unb ••r I u;gc I fi II) G <Sdjfoti it bem -e>djlagan\aUB g,ftorbm. @raf Q'.orcl9 rifponb!rt n,lt [it fctttg mtrbcn. ID!lllionm 'llder 
brn ;Jn mnbdradjl [t!ner ooring, D!, @mndjtung gdrofim, bali In foldj,m in lffiolfcr!botf ~or. gu I uan '"· 0 a O er @I ";ntgum war fdn,r;,!t @r11e9cr bcB @r;ijrqogl • 1 oon .fto~lrnlanb [inb nodj nldjt erfo,jd
jt 
lld);n @flt, mltb b,m ,Dalb,!a[I nnmen1, ,loll, !Jlabfa9m a[B Sturlm rnmanbt P:rcibtrg - l!luf ber @rue, ,!8,, ljmlldjm !jlar! w r fr 9 1 \ D urani 0,rDlnanb unb m,grm ;Jogn &n ber Eolomotlo, If!, flrmg ifo!iit nnb 1rfdjloflm, unb bt< Sdjuffung Do
n 
liq DOt her frgmcblfdjrn ®care non DIC• werbm, IDte[clem, oom ljlcj1gm :Jlab, fdjmt @tad ijunbgiubc" eet !Branb ~~ ~•rt1;,bmcn f~~ho9~~lj:~1:g:' w~~ bem .l,)of1laale b,B C,l'r39er,rgl Jtarr £ub, r011 bent anbmnnrnl•t~~wlm b,b ~~- O!~, unb .!trait burdj @aB unb C,l'l,ftrl, 
Im lllauuntermgm,rn bcr !lloriug g,, fa!Jmom cflcllt, !Joern ~di fdjtlfl!ldj j1tcfi ber l!)oppti!Jiiucr Q'.atl ,ldebndj rn ~11'::1 "tnb •at baG !llej11)tgum elntr wig 0ug,tgellt. b.., i~~ • n, ~•i~ •~• ®~! 1 ans; ~•..,,• cllot wlrb bmlnfl m•~r lt!flen, alB b11 
gtom oerf(1djlm , unmtgcltl!dj fur bm llrnolb 6tim !Bogren auf dn j119m ge, '! .., • " • elllll>lt!i. " f"r i,l •' er .. ,n,no " •n ' gut, alt, .!togle, 09n1 we!dje j1dj audj 
!:tiifit,- lllel emem l!)aucmtt nadj pall ,inn rnlo _madjung a"f miinbl1c!/t lill1bmcB etfcl;feB £odj, woburdj cine tingtgenDm !8ef\djtlgung unteriogm. !Bcrn.-!Dlit b1t <Sanltdt!bogn foll ,B ~~i"°!itg~~f~r bi~m::.ir;:~nber!~~:: unfm !llotfaljrcn beljolfm 906m. 
®djmaUminglm nur1te ~teulrnant,Dcgj, !Bcfl,Uung bcB !rn,gl!djm 2anbrnig! fo, furdjlbare @rp!offon mtflnnb. &r j1are lli~eilll>f<al!. nun ~rnfl merbm. 'Jladjbun cG ber un, @Inc Don b1t llliitfle auB ,91nl, l[olltte 
Dorn g!cflgm SDragonmeglmmt bti t~~,, mNdj D•~~ ~;t'b."!' u"n~' ~:111 ft,~~:; unb lj!ntcrlofit tine 11.lllltw, unb 2 .Rtnter. Ulfi(obcmt. - .re. !Baum, E<ljrcr nul ermilblldjen l!:ljlitlgl,!t btt Jtoni•ffionore l!)ragtliltung enbct ncb,Bn b,m Stanb, Yc~J•nbtmg uon f,:lfd1•m l!Jbll 
~•ugjjargm fo ungtMl!dj mtt _b1m ' ! ' ' ,! ' ben :i!:Qllrt,lglfdle e1aa~ffl+ 'ilnBbaOj, wutb< oom @cmelnberat~• ,m, gelungm If!, bl1 ij!nan3lruug !U [ldjern, btB l!o!omot!offiljmB In e!ncm ~iiut,, @1n, neu, &rt ber !ll<rfenbung non 
;ilferb<, bafi er dnen fdjwmn <Sdjab,l, ~:rcf~~ 11':,"j 6~:::1/9,"~1 •,~n: l01!~ nb,m lllubolftabL - 'Jladj brcltaglger !llm fllmm!g ;um £egret bagler ttwiiglt. btla!it< jldj btr @rotie !llal!J Don Snner, wu!. ®oU her l!ofomot!ofugm g,warnt frlfdjcm Obfl gat tin ,Derr !ll1t!lnB in 
lnndj baDonlrng unb nadj emlgm Stun, ~ b I g u<f 908 b I Ill fdj 1 1 ganb!ung D~m Sdjwurgerld)t lfl tin 61. 3ngbCtt. - 3. rnlt!fer, btm !Bau, ljobm m!t ttr 15adj,. @G wzrb 6eab~ilj, werben fo gal ber 11.lliidjter nur bl, 6e, San ,lrancl!ro 1rfunbcn. @r wenbu 
b•n fc!nen @t!jl au[Rab. ~~ ':e9u ib;n 1."9:;"«~".~f b,', ~o"il' ,Pro1rli !" @nb, g,fommm, brm man m untcrn,~11111, wur~•n bi, &rmc!t,rungB, t.!_gt, cinj!w11lmblc£!ni,@a!B,'llppm,1,ll, treffmb, l!:aj1e b,B ,wt!tm l!lppnralG nl,, comprlmltlrt, 2uft· ~n, um Im uradjt, lfflelllilBffll\ffl. fidjf~ iu 1b,,djr,;n,gmien ijug,t lrgtnbn,o ber ganim @egmb m!t grojier ®pannung eautm bet @arn1fonn, lffiafdjanflalt au ~tdnegg,!!Bt!!ibab,<Sdjwmb,,<Sicalpfic, ber,ubril<fm, um Im l!lugmbllcf bfB !jlaf, wagen dnt glddjmiiji1g,, n!1brlg, lttm!l-1• 
• ?JJl !B - b f u~alt mtg,gmfag. !llng,!lagt w,gm rnlorbcG <Sanrlouln iur !ilunffigrung fiberg,bm. ?Jllegl!Ba(p 1u 6aum. l!)al <Stnd ffrmB ber l!ofomottn, fiber b!e 1ug,gorlg, ralur 1u ,rl)nllen, @In lilrirt<II m!t bl,, 
9 ~~\en~tlbt\-@ ~
9•t ~•~§' au ! '"· 1 I wattn ber ®djltferbtudjBarbe!t1t @rnji 8dl _ !Bel bir !jlrclfcoort9c!lung aul ID!eg!IBalp-<Siini!I foll nadjlolgm, wmn (£ontracttrommel unb bf< g!erburd) be, [er rnlctljobc angcfl1llt,r !llerfudj m!rb fo 
• n ' ,mun 't on!B 0/ en'; ~I; : ane nt,rol> " 1• uranfe auB !Jlotln!griln, fom!t feln 14. ber iru,'ltau!flcllung In 'llntwuprn erlj!cll un )lat! onm,grttr l!:our!j1enverlc~r tB wlr!t, mommtane <Sdjllcfiung btG befdjtltben: SDer ffir bit !jlrob, btj1!mmt1 
fnfresu;, b oerf,,I; · ~tr ;ei, ' !loin. - ;Jm Wlujeum warm 1ilngfl 109ugcr <Sogn !Jl!djarb. !Belbe warm 'l!ug @ol[m a!G lllttg,Ulgtir bel btr ang, c:gt crfdjdmn lajit. SDi, IJlouli- Strom!rd[eB baB l!outewerl auf ber l!o• ilBagm war !11 brcl !!16tQeilungm g,, 
21""0~ bran!' 1 ctn b I bn n[ 1o"· 3w,1 llllib,r non .RnauB ,mgunifc!/et lie!m !!Bilbnn non bun ijotj1wart lllirn, Q'.oU;,t!,au!flcllung ber !jlfal;er lffielr., 'llppt'nicll,!lllaflerau mlrb clne,lorlfc~ung romot!oe in lllcwegung ,u f,um ,Ont t§cllt. II)!, oorbm unb ljlntm wurbm 
';Bm gel ~aull g nfnt •6 cm' (n Jtarn<Dal" unb .Jtcimplmo, !Buem" fllel, dn1m !ang109tlgm, aUgcm,ln be probuccnlm elnm !jlre!B ber !!lppm;cllerbag
n bl!bm. bi, lffiarnung iur ijolgc bajj b;, Bug In rnlart!ne, (30 ?Jllt!lm norbo[llldj Don 
'!;;:,: a"u. 1"1!)a~~ ;u",bm dj:~,n•b.,; auBgcfltUt. !!3on btefm tjl bM erjlm l1eotm lllrnmlm, bcr nudj allm illmn, \llltlllnfrn~. _ ;Jm (£oncurnoerfagrm ®dioliiau[cn. _ Bum <StabtproPbm, gait unb bi, l!o!omotlD< ~uf bi, !Btrilg, <San ijranc!ero) m1t l!:afeltraubm g,, 
~1f!ilir Jtnmfrowi!t in btm[,rnm IDorfe D~n dnem !olntldj•n .Runflfrrnnb fnr jlclg~•ludjern alB ,trcucr ,Ddfir bc!a,nnt fib,r bal l!Jcrmogen b,B Sdjugfabr!ran, tm non .Sd)aftijaufm wurbe (jfirfprcdj ru~gBflelle 1urfidfn9rt, 'fo!fl bl, tcl1gra, fDllt, unb In b,r mittlmn madjt, ljlm 
6lall unb <Sdjeune tin ,iifdj<rt. lllel 2o; ooo ?Jllat! nnge~ault worbm, ~" !j!, ubmafdj! wo brn, gnllm 11c!I t!lm tm (£or! .i;iodj j1nbct bli !llttlljdlung btr SDr. <Spugn g,waljlt, pgtfc!/c !llerjinnblgung 1,9, ,mfadj, l!)cr !Inn ble ,lagrl nadJ 'flew OrleanB mlt. 
ollmijeuerfdjiibm oermut~ctman!Brant ,.ftompfcubm !Buben aocr, mddj, 4o,• m1b1r[,I;} unb !gn bann_gttobtel. lffi!e ?Jllaffe flail. ,lat ble ,lo,boruugm m !!B bito - l!)lc gl,ff c !!Baflerom ~o!omotlnffiQm braudjt nur flat! bti l!:germomcter unb ~lftmefler g,Dctt In 
!lift oco ill}nr! fo~m follen, 1Jabm no<II r,1, ber H1a9t
lg, .ftnab, wa~rcnb ber !llm "•' 0 7100 rnlatf 75 \jlf. j1nb 634 f t 8 tJj f !If"' ft Ob gt 6 1 £dulwtt!B dnm l!:clegrapljmappa,at In bl'.fer mltt!mn 'llbtgdlung bl, In bm 
UltQ. nm Jfoufer gelunbm, ganblung angne, 9n1t, er auj l!lefcljl ,., •' 0 n n a orKung ' ' ' .,,a ' 'gm nur ' n bl, l!dtun dniufdjalten unb btt lffiiidj, buom anbmn gmfdjmb, ltemp,ratur 
lllltl!Je. - Un[er fiobt!fdjcB ®tladjt, Ober, !jlro~b!"alratg Iler. ®djefftt 1j1 [unil !!JatuG ben tobtl1~m ®djuji !alt, !Dlat! 34 !jl[g. ncrf gb '· !to ,9,um non oler untern•~m,nbm @e t<r b!e ilajl, nut In bent ®Inn, beB unb bm l!uftbruc! ao, wdijrcnb tin ~PP•• 
!Jaus ifl J<(lt bcm offmtl1djm !ller!,gt bcm•Obm!jlraj1bmlen bet ~lljelnprootn, elullg aul bm altrn rnlann abgcg,bm !lilllrttembtrti. mclu.bebnrg,rn, arbdttt wetter an bet \lJlotfi'[c!lm l!llp1Jab,tB ,u btwigen tat ble tJlegdung btG l!uftbru<f,B unb ba, 
iltiugctitn. l!:glerar;I .patbtr wmb! •IG 1ogtt1Jelltwotbrn. un~ tasn bm fdjmcro,rl,l)t ,8-ufammcn, .pei[~tonn - l!)urdj clnm UnglMG, !lluob,~nung l~rcB 'ileb<S. - !iluc!/ o1Jne t,l,grapg!fdjm !ilpparnt aui mlt unter b1m ang1roanttm \!';flim audj 
C:ii(jladJIIJn"Blnf~•!lor In feln mmt ttng,, _ [rcfelb. - l!)!e . @iunaljmm , beG g,b!odjmrn burdj Jl'olbrnfdjldgc DOU lg fall au) bcr • 3agb wurb, _bl, !Jamil!, l;!nremou•e'. ber £oroinotlae filnncn blc Dom 11.lla~t• bi, ber l!:cmpcratur gcflatld. SD!e !Jlt!fe 
ju!Jrt. 'btabtbat,G gabm 1m l<l)lm,&tatlJa!Jrc .g<lo~td. IDie l!:gat ljntte ft!ncw.tt 0,;,rabenb in l!:rau,r oerfcbt. Bwcl J:'fr!G. - Our fdjlug tin oon t!nnn gnufe auB gegebmm @fodmflgnalt fo nadjjlew OrleanB murbe ogr., Hwl[dj,n, 
211ff.U.:~~.~3u~:~r:i~r ll~1!1:1ll) ~~~ &~:f~~~i't~n ~:t· 1!1:,~%ri~~!~"1:i~~ :;:~:1°9,~t~ftt"~.):~·0!·,g,~·:,Wir::~~ r::~1~.%i~~"at:1"&1~~·ri~\~;·~:~:~i,~~ ~~b.~~~•~f:1~b~~i1~,~b~:.rn~~u?!i1;: ~::tJ~!~~~·n~~: ~t'. ~i! 2i:ii~~1:~t h1 p;r~~,:~·i~n~:~.~lc-~~~dit,t:!~\~~ 
~iit!g, .l,)ote! nicDergcbrannt. \lJlar!. l!)!e[cr erfreulidjc Umnanb iii In [elntB 150//ntB ium ?Jllorb, iu lebrn!, @In« oon ignm cln !elbrnfdjafl!idi<r 5dju[jm,djm.ltrcmct b1m urancf !jlct,r, fagr oerfliinb!gm unb lgm !llergnltungB• Obfl9dnbler erUiirt1n, ~• ~•tten no'1! 
!bllmlcc.-lDaB bl~ljer b,m !8orj11)er erj!« gir,le ·ber t,djnlfdjm t\:om~l\~on ranglidj,m Buc!/19auD, ~en \Eo_ljntaaegen 3ager, b,gae n~ alif bm !!nf!•nb unb 34 ;Jafjre alt, l!:ngelogner au6 @1nJm, ma§ugeln g,hn. _ nlcma[6 oon ~•llforn!tn gc!ommcn, 
.ftowalBh m rnllewo g,[jocmb,, HG bcn <Stabtral~1!· ,u o,rbanlm, bic <1ne wegm ?Jllor~,e !" 3molf ;Jagrm ui:b t!ntr !c!Jtt~_nlcgt mcgt iuril<f. llltl be~ ang,, ba6 nr.r, !Bein oeerlja[b b,n ,lufigcltnl<B . 06j1fmbungen !n jo frlfdjem, wo~lerfia[, 
i!Rorgcn groji, @runbjlDd 1n tn ber rat!oiull, !Bero!rtljfc!/aftung btr ~lnjlalt !!Bo~• @efangnlli, n,utm eudj, fanb man bcn 1ungrn burdj. . ~me,:U,a'G tllohlenvci,bt,mtdJ tenc)ll Buflanb, ge[e9en. l!)amlt ab« 
i3roangB0<1jleigcrung non b,111 Jrauf, 9crbclgefii9rt gal. ID!ilblbnufcn. - <Stabtral[j .fetlecl ifl !Dlnnn cr[djoflm Im l!:[jalljdmer Stein, ltfclbinnrn. - .pier madjte j1di bcr • • nodj nld)t 1uftltbm, naijm !Jl«lln6 m,[j, 
mann @onfomsll 9hr fnr 3-1,200 Wlntr _ ::l)aun. - lllcim !lli:ljljDtm 1ogm bl1 an cllitm -Sd)lagnnfull gejlorbm. btudj, tag abg1[djofl,r.e @cm,gr [_ng nr, lOjo~ttg, ,cnnbe u<Qm an liner l!)ref<il• 9/adj bcm let,tm <!'.cnfuB !"crbm !nbrn ~rt .!ttflm felncr,lrfiditemlcber ntlt nadJ 
,rflanbm worbm, .!tinner b!c ijutjbe!ldbung auG unb g!ngm 8UI< llll/lDU. om !gm, ant ber l!,!djc f•li ber ;Jagb, mnfc!/in, ,u [c!/affm, lnbcm betle!bc bai !ll,r. -Staatrn gcgmwort!g Jiiljrlldj 124,• ~•n ijrancl!co 3u_rOtf. ·!lJleric[jn l!:ag, 
,eofm. _ barfu§. &in Jtnae, oon JO ;Ja]irm trot : am6ur • -mer 'Jlautifd)c lllmin ljunb, ber 9/itmnnbcn ljeranlafl'm molltt. an tic ffilafdjln, gifpannt, !jl[erb om, 029,0611!:onnen oerbraud,Jt, ober dwa nadj ber 'llbfaljrt lam ber lffilJlen, ber 
ll,lofcit. _ 'lluf bun @runbjl!id1 bci nuf cine ,!)erb1e!tlofc; ball @ifl brang In &,j~loli "~' @ingabc an~aB !JltldjB, ;[lie tlng,1,!tete Unterfudjung erga6 dnen millelj1 dner l!lutge fdjlug .• l!)aB !llftrb iwd l!:onnm auf hen .!topf ber_~eool, lniwtfdjm •!ma .5000 illlel!m 3u1ntf, 
P«MiidJm .11:ranlin[jaufc! ljl jnr bit cine nidjt ern<11tet1 iillunbc, unb baB arm, fonilnamt, bl, b'l.......l!lfr[ofgur.g bet UngliidBfaU, baB @em,[jr mil Dte~puj!rn fdjlug ouB nub oerrounbcte ben .fenabcn i:rfung. ! Um !~di ~lne ~orjleUui,g ,,,non gclegt gait,, mleber In <San ijrar.c!Bco 
jliibtlf(!Jen !llrm,r.anfl~ltm cine ll)cDln[cl, Jtinb mu\jlt j1erbrn. ' ' • · !!Biltrorn unb 'ffia![rn audj foldjer ®re, gclabm, glng in unautgt!liirler >!lldje &tbcutrnb Im @cjfdjl. IIllt 9la[t mu1il1_ -
1 
,m mt"'m •i ~r;at,,Ut,u! mar"n,. an, SDetn ~uGpaden ber ,lrni(it<, wcldje 
!l•Manflalt m!~t,t W?rbcn. (rG foll • i!io!IU§ll>l(l•.j}Olft•t11. • l,ui, unlangt, ble ~uf <Sec n'd)t burdj ton unb !Cl[djmclterte bcm inngco iIJlann oon ~,q1,q mh,btr ,ugmoljt wnbcn, . ;tT,:~.i:n a:~fs:ri~tdj'erlow,~b.~. 'Ji::: ~~fn\~; bieb :~r~~;~~. b~r:::111!,til~~~ 
1•boi(j au<!,J 91,flgm @mmo!Jnern nadj edJ:C~IDig. -l!)er l!)lmtor btr lllrle, Un;•U Dctflorbm, 1onbun burdj m, bm ®djobc\._ _ .l:)amm, - llm o, 'ilrnmb,r gegcn l!:onnc !toljlm nlmmt tm l!)urdjfdjn!lt <SiaatB, @cwcrli,tantm<t unb (!:lta:iir, 
lmBglld)fut @clcnm[Jdt gcbotm wcrbcn, gtr ~roolniial,;JmnanOalt, so,. !jlclc_r, ma,!lc!i• ober \onOls• Jtrnnf~e!tm, bl, Dl)mcn~cm, (). ~I. mm,Bljelm. - ~brnoo 111! brr •~B 1/09! gcbfi1tigc unb dnt Jtubltgntb obcr 27 Jtub!_!fufi maum @o,t,n6au6,95,t, fowl, dn, i'!n • r . 
n<>dj 'l!blauf non 1/i,ltanlungm anOcdtn, fen (dn gcbormcr <Stab!/dlttJ!wlgn), ,jl bcr <S,cmannBocrnl mil j1dj _brlngt, iljr ;{)aH b,m Wtaurcr&lo!B ijrdgarb gcljo, 3tlli~rlge l!)onb,I.nner ;Jogann !lleter, dn; 1u, ~ufeiwaljrung bcr 124,020,661 _!Ba~nijiamte unb Olifll)foblcr·b,!. lot , 
btr !Jlatur ble :Jllium, fowl, .bl! in btcfcn opn c!ntm an !llctfo[gun§Wroli;9n 1,tbm, Eiben onlorm gabrn. - - rig, t!nnMlgc 1ffio9n, unb Oc!onomt<n<• @«rlner, nuf b!m glnttr b,m ffabr!!ge, l!:onnm .feolj[m ware alfo-,ln-i!laum-oon Unterfudiun'--<r ali-ba -bl ,n 1, 0 _ ---~ 
?lilumm 6,~nb[1djm ®cgenj!nnb, be~, bm ;Jnf~fim bcr !llnltalt burdj clnm l!fibtt!. -;-®matunblll~rgcr[djnft be, baub.- brannl! DoUfllinblg n!ib,r, l!)er bdube 1u ®djlctfmiigh oor6clffi9nnbetl 3,37~,100,577 .ftubllfufi erfotbcrl!dj. fdf~ unb w~~rrim!cfm: wa~ j 516 
mfi;!rm iu laffm. · <St!dj nut dnetn !tUcgmm,ficr !n ben fdjlofim btc @lnf,~uno -umr @ebetm, 'llbncbrm1ul11j! oerjldjer.t. l!)er !Branb illlcg, c!nm 'llb~nng 9crunt,r, woburdj l!)er b!i[en !lJorral~ 6ergmbe .ftaflm aber. fie cbm · 1 'f!fitft worben ware~. ioam 
.l!«Tilltliln.·- ijrnu <Sllin, wrldje aul !JliiJ,o fdjwer Derwunbet wo,bm._ Jton11r.i;j1on, ber. b!, dwalg, ,llfift1n· mtflanb bnburdj, b•ii Die brcl llnb_lDnf <lontclhtAcr ffdj dnrn illlppmbrucb, [o, wfirbe bet cin,r ll.Jrc!tc Don 100 uufi unb 69fl,m g,~ Omn ijler!!nB ra;n wl, 
·bem l!lobm ;u lljun gatt,, bradj plol,!ldj 9Jlarnc _ 'Jladjbcm Im Jtronprlnim, madjunn bcB Jl'aptlalfonbn bcB ®_taaM .;la1Jit altrn -mn_ber bcB !llranbe,[djailg, 011, tine_ !llerj1a~d/ung nm rcdjtm Ober, dner ,!;)a9, Don 10 ffufi o-io !Oltl[enlang bl</" angl,bl ltldjt audj auf l!)~mpf . 
-mli ber II),~, burdj, 09n1 ffc!I bt[oabmn loog baB 'll.ladgauB t,n ,!;,ofb•ff~crB 11.ll!, .unb· bi, f.!1.1fdjlujifuffung fiber tine ~[n, len in b,r 6djeutr tin .ueuerlc• nta<fJ fdjenfd ,u1og. ' fdn muff,n obcr mlt anbmn 11.llorten: fdj ffm angew~nbt werbrn · unb foU ba~ 
'!i~nbm 0u lgun. SDngegm ljat bi, am borg tin !Jloub ber \jlnmmrn wurb•; lei!), In !Belnff bcB @lbe,\trao,,Jtana[B tm. . . l!Balbbifilg, - .ftur1r1<~ iog fldj ber er wilrbc, l~ l!uftrlnl• gcbadjt, Don ill•m !lcrfrnbm Don frl[djim Obfl nadj ben 
ltljdJ jll)enbc l!:oc!/tcr Don bm girnbfa!, brannt, ban lffiogngauB beB genannlen obltcgm w,t~. . • Rotff, -IDtr 2ojd9rln• E,gmrnlam, glcr wognrnbc 17[/igrlge ;Joljann ®c!/arj [Jori b!6 ll:lnclnnati obtr oon ~glcago mtfemf,jlen ?Jlllirlten mogHdj madjen. 
l,nben _l!)«fmlgtllm bcbeulmbc !!Bun\m !ll,~~crB ab. <Sdjon glaubt, man ~ae Ol~•11ou~a. met, we[djcr flc!I am 10. Oltober rrfdjojj, b,irnlrnbc ill fl !,~ungcn 111, 11.lldgrinb b!B na9, an !iltranta, @iorgla, rddjen. ______ · 
ma1 .!top(c baoongctragm. IDie brn1, ijeuer, weldltB Im ®lnUe nucg,brodjrn ll!atcl_. - 'llul biB i•bl unaufg11iart, war n><gm leldjlferligm ~,b,uGmanbern, er numl!dj mil felnem !!later an bcr <Stcllm wlr uni brn !llorrat~ a[O elnm _,.__ l!:elegramm,, rocldje uon !Jlngglo fn 
~~b~.!~11J::"~~,,~:;:,: i:;t':~i:~~;:: ur ol:~0rJ:s·~.~l~b~~djb .. :1:ai~~;ri:~~~ ::~~. ·;:;n~~,t::i~~~1i:~\~_b'k~11~'. ::~g~~~ll e~,1~::ljtt~~i~ittL~n ~:.~:: ~~:,:.~~(ti,~~fcl\<B.,\~1;,~09//:rt~ ~i'J~:!1111t::•J~B'ou~:b:,;~:·rr,:·n~~ Fori~n ~~:~1;,: r.;:~~~1~b~b~~"o°b0~~it:; 
nrfadjte elnm ®iubmbranb, bir g!utf, auG, unb trob aller ~lnj111uguugm wurb, biiuti, dn g, 03cc !l}gumljauB, ijl ooll, ftblrn nl~I abl!e9, oornbng,1Jrnb [dncG @rtfi b,o s:,djwuunrab,e gcrauo. llllnB, [,ialbe Duabratm,lf, bddgt. fo wfirb, ~•roo1bm Onb, ;Jn bm ,ltl,b~ofcii off• 
Hd,J,rmdfe balb gdofdjt wctbm fonnt,. je~t bnc @ew,fc tlu Dlaub bcB \jeuern. tliinblfi nl,bng,ornunt_. ID/nu umm1l9il, 'llmt,n w1l)obm. <rr fc!/cln1 j1dj blcl fo fclb, bcr bl, rnlafdjlne 1um <St,ljmhln, b,r llllo/1 Ober 468 \JuB ,9odj· [tin unb ndrn nc!I bi, @rabcr, unb ble £cldjnamc1 
11Zt!i1Je11cn, _ lJlotlori. -.11),m ulo9crlgm !Bnrgm bu~ boo ,lruer burdj ®clbflcnliDs\nng iu .l,)cr3rn omommrn iu ga~rn, baf1 er gm woUt,, lam mlt b,r lin!1t1 ,Oanb bai lffiaflj!ngton rnlonument ln bet !Bun, bl, fdjon Saljre !ang ~ort_ rnljtrn, wur, 
~obft!Jftu. _ (sin @runbli•Obcr In mdfter »io~,nrbt In. !Jlo1torf 1n uom Don .pm mt[ianb, f!dj 3u bt1n unglild[cllgen s:,dj11tt, bee ,wlfdj,11 iedjwu11g, unb .!tnmmrab._ llller b<Bijauptjlabt mnrbz_ nt<11t gana 100 ffuB bcn ijmuogeworfen, w!l»- tlnrn auuern 
Sll<lltjdj,Otaff,lwib [plelte ,[ell [lingerer Obcrprfifibmtrn bl, na<11gejudjl1 0:nt, _ .l!Bnbbcn~. ~ .pier ct~on 0t, fie!/ bcr <Se!bflmo,t,c mifdjlo§. ,linger wurbm !ctqudfc!lt. - 9a~er ,mponagc,r; l!)m !B[od abcr In entfc~l!djcn ~nblld gcwo[,i,t1. ,lfird), 
i3dt dn B•~ntel ~ooo t,r !jlr1uu. Jelaf, la flung b,ro!Uigt worbcn._ . l!)crftib, ,Jagrfned)t \ll. 0<!,,obcr !n t« Ji:app, bcr ;}uuginnrn. - l!)er J~jo[jrlg, Sogn ber ma1,i, b,o RapltolB in llllaf[,ilngton terl!d,Je Sccnm m!gnttm ~dj In bm 
!:.~~~I•~ .~!1~i.~'.
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"4~ .~:;';in~'r~'l1~01'. ~~t;;~ f~, b~~ ~;,\1:);;,;t;~,utt~l~f; ~~·£s·~.~nl)~t;.£, ;[):~, ID\~~"Jl;~1!; b;i ~~~dj \l)lb1:"~~:b,!t~~·tn !!lb~)diJ:,1:: !jlol! :~~i'~~'.,;~~,' ~:n r.~n•~n~;:g~~ g:~:t~p;~ts'~::itto~:·;1n~1~ffl:;c:.:: :~:lt:~;:,:~n"o~~:~i:~·mu':bm:"tt~~: 
Ii~ baD {oos nadj ber ,ro,itrn i!icgung ijnb nun bem @emdnbeo_orp,_9,r ;Jugn,n fdjml11rn, fen, brn <Sdj,ob<r am !Balf,n \cruntcr, IDie !llcrl,cnuu fdjelnl cine tin wcl§e6 Wl•b~rn Dctgcwaltlgt ,~ ga, lll•~•,u iwel l!)r!ttel obet runb '1Utbm blc (!1!11b,r abgcrlflcn nnb ·par, 
\nunine~r !fl alier in ber ~•gmmurltg,n l)orn In !Borabotf ~bntragrn worbrn. ~angenb. fcljr fdjwm iu fdr. bm, fre!gefprodjm w9rbrn mor. 80,000,000 l!:onnm bltfel !llorrat~elbc, ,en bi, l'cutc auf bm <SlraBm. 
